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« . T «rrFMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
ÍLv- Cantabria y Galicia, vientos flojos y cielo nuboso; 
boy. < ^ n ^ ' i 1 ^ / vientos y buen tiempo. Temperatura: 
resto de Espa**. „ 24o Palma; mínima. 4» bajo 
zfmo^ Valládolid y Avila. En Madrid: má-
de aver 8,5 grados; mínima. 1.6 grados bajo 
o (Véase en quintó, plana el Boletín Meteorológico.) 
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ACUERDO ENTRE ITALIA Y L A SANTA SEDE 
E L P A P A E S R E Y 
ron intima y profunda emoción escribimos el título de este artículo. El 
vuelve a ser de hecho y efectivamente jefe de un estado temporal, y 
^i^ontificado entra de nuevo a disfrutar de las garantías jurídicas de su 
e independencia y de su necesario decoro. La Iglesia está de júbilo; lo 
están los católicos del mundo entero; lo deben estar todos los hombres aman-
tes de la civilización, porque la solución de la cuestión romana es un triunfo 
del orden espiritual, un triunfo del Derecho, un triunfo, en definitiva, de la 
moral y del bien sobre todos los intereses de la materia y de la fuerza, 
poca necesidad de historia retrospectiva tiene el asunto. Una protesta 
gencilia y enérgica, mantenida ecuánimemente por cinco venerables ancianos, 
apoyados tan sólo en la convicción de sus "derechos imprescriptibles", frases 
duras como la roca, en donde acaba de quebrantarse la teoría de los hechos 
consumados. Una actitud digna, serena, que espera sin prisa un momento 
que sabe tiene que llegar, porque sabe que le asiste la promesa de la Cabeza 
invisible de la Iglesia. Jesucristo. Son cincuenta y ocho años de un gesto 
único por parte de los Papas. Una historia que se continúa impertérrita día 
tras dia, sin vicisitudes, sin alternativas, sin trastornos ni intrigas. "Dios y 
mi derecho", ha sido durante estos cincuenta y ocho años toda la historia 
política del vaticano. 
Frente a esta actitud de los Pontífices, se erguían o se arrastraban mu-
poderes temporales del mundo todo, que soñaron un tiempo con presen-
ciar la desaparición de la Cátedra de San Pedro, Roma, con cuanto significa 
representa en la marcha de la civilización, apareció a los espíritus irreli-
giosos y materialistas del siglo XDC, como una institución arcaica, como un 
vestiglo de la Edad Media, que no sólo resultaba inservible, sino que estorba-
ba en la mecánica de las ideas jurídicas y de Tas instituciones políticas de la 
época moderna. Obrando con recta lógica estos espíritus descreídos, el mejor 
medio de abolir el Pontificado era abatir su poder temporal. ¿Quién iba a 
nensar, sin contar con la Providencia, que un poder que impone su influencia 
moral a millones de hombres va a subsistir sin una base de sustentación ma-
terial? Esa es la ley de las cosas humanas que vemos cumplirse todos los 
días. El árbol caído ya no da sombra, antes a él vienen a hacer leña los que 
antes admiraban su frondosidad. Esta es la ley que ha dejado de cumplirse 
en el Pontificado. 
En cambio, ese poder abatido, empobrecido y aprisionado, no sólo sigue 
durante todo este tiempo ejerciendo su influencia espiritual y acrecentando 
su prestigio, sino que ve caer a un lado y otro a los poderes temporales que 
decretaron su desaparición. ¿Qué no ha pasado en Europa desde Pío I X 
hasta Pío XI? ¿Cuántos tronos, cuántos Estados, no han sucumbido, en esa 
Francia, en esa Austria, en Alemania, en Rusia? Y a través de trastornos y 
vicisitudes de los tiempos, los tiempos cambian, el positivismo pierde terreno, 
un soplo de idealismo templa las almas, la fuerza moral convalece de su pos-
tración y las gentes comienzan a mirar de nuevo al Vicario de Cristo, en 
el que encuentran imperturbable, inalterable, sin un instante de desfalleci-
miento, la plenitud de los ideales espiritualistas: autoridad, dirección y efi-
ciencia para imponer al mundo el orden moral en nombre de principios pura-
mente sobrenaturales. Desde que la humanidad empieza a vivir este momento, 
la cuestión romana se plantea con caracteres de urgencia. Es un problema 
que rebasa las lindes del campo católico y encadena en su interés a los ele-
mentos todos de la civilización. Se vuelven las tornas. Lo que el año 70 pa-
recía un anacronismo a la irreligiosidad dominante en Europa, ahora, en 
1928, llega a parecer una anormalidad insostenible. Hay que hacer libre al 
Papa; hay que dar independencia al ejercicio de la misión pontifical. No basta 
que sea libre e independíente; es necesario que lo parezca, que a todos los 
hombres sea manifiesta, ya que los hombres de toda la tierra se benefician 
de la acción que irradia del Vaticano. Desde qué esta convicción se ha abierto 
paso en la conciencia de una mayoría Inmensa de hombres, la cuestión ro-
mana es cuestión resuelta. Todo lo demás es un mero detalle cancüleresco, al 
lado de este fallo pronunciado por el consentimiento general de los pueblos 
civilizados. Si algún mérito alcanza a los factores particulares, será, y lo re-
conocemos gustosos, el haber tenido sensibilidad para percibir el pulso de la 
conciencia moderna, y el haber sabido buscar medio adecuado de satisfacer 
el anhelo universal. Este mérito debemos reconocérselo a Mussolini. Entre las 
muchas cosas buenas que ha hecho a su patria, creemos que es la mayor y la 
que más hondo señalará su paso por la historia italiana. Los hombres son 
instrumentos de Dios para la realización de fines providencíales. Dichoso aquel 
a quien Dios escoge para dar cüna a hechos tan gratos al corazón de tantos 
millones de hombres. 
Este es el último aspecto de la cuestión; no el más importante, pero tal 
vez el más sensible. La restauración del poder pontificio llena de júbilo mu-
chos corazones. Para Italia, sobre todo, para la católica Italia, este es un 
día de gran regocijo. Jamás pál-a un corazón católico ha podido darse una 
situación más embarazosa. La Iglesia y la Patria, los dos amores que univer-
salmente marchan al unísono en todos los países donde hay católicos, en 
Italia tropezaban con circunstancias enojosísimas, que había que salvar a 
fuerza de tino y de discreción, de que han dado notables ejemplos los italianos. 
Hoy las dificultades han desaparecido. Una gran alegría ha llenado el alma 
de la nación italiana. 
Por lo que a nosotros los españoles respecta, no es tampoco nuestro gozo 
"alto de excepcíonalidad. Motivos sobrados tenemos para saludar con marcado 
júbilo al Papa-Rey, puesto que este grito nunca ha caído en desuso en la 
católica España desde el año 70 hasta la fecha. La libertad del Romano Pon-
mee puede afirmarse que ha sido un perenne afán del catolicismo español, 
que nos ha dado carácter entre todos los católicos del mundo. Hoy nos con-
gratulamos con el Padre común de los fieles, y unidos en espíritu al gozo de 
a Iglesia universal, queremos acompañar al Papa en el día de su triunfo. 
m S E D I O l A 
A l 
Al mismo tiempo fué comunicada 
a todas las Nunciaturas 
S E HA N E G O C I A D O AL MIS-
MO TIEMPO UN CONCORDATO 
ROMA, 7.—La Santa Sede ha comu-
nicado a todos sus diplomáticos en el 
extranjero, el arreglo de la llamada 
"cuestión romana". 
Hace dos años que el Gobierno de 
Italia preguntó a la Santa Sede si es-
taba dispuesta a entrar en conversacio-
nes para el arreglo de la cuestión. 
El Santo Padre, antes de resolver so-
bre la propuesta, consultó con todos los 
Cardenales. Fué unánime el criterio de 
todos en el sentido de que se podía lle-
gar al arreglo, conforme a la opinión 
ya expresada por León X I I I . 
Las gestiones han llegado a feliz tér-
mino, y ayer fué comunicado oficial-
mente al Cuerpo diplomático el texto 
de los acuerdos concertados entre la 
Santa Sede y el Gobierno italiano acer-
ca de la "cuestión romana". 
La comunicación se hizo en el des-
pacho del Cardenal Gasparri, esta ma-
ñana a las diez y media. El Cardenal 
leyó a los reunidos el texto del acuerdo. 
Con el arreglo, la Santa Sede salva 
la plenitud y la soberanía de su saber, 
que queda reconocida de una manera 
real y manifiesta. 
El Concordato 
S E 
E L A C U E R D O E N L E E R A N 
Se cree que el Papa hará uná 
declaración al día siguiente 
LOS T E X T O S S E PUBLICARAN E L 
MARTES EN "L'OSSERVATORE" 
C i n c u e n t a y o c h o a ñ o s 
d e c u e s t i ó n r o m a n a " P O R T A P I A " 
El poder temporal empezó en el siglo VIII y fué destruido en 1870. 
Desde entonces los Papas no han salido del Vaticano. 
La Santa Sede, fiel a su criterio cons-
tante de que el arreglo entre Roma e Ita-
lia es inseparable de la firma de un Con-
cordato entre ambas potestades para re-
gular la vida religiosa de Italia, ha exi-
gido que ambos se firmen al mismo 
tiempo. En el Concordato queda aten-
dida y garantizada la vida religiosa en 
Italia. 
Las bases del acuerdo 
ROMA, 7.—El señor Mussolini y el 
Secretario de Estado, Cardenal Gaspa-
rri, cambiarán el domingo próximo, en 
San Juan de Letrán, las firmas del 
acuerdo entre el Vaticano y el Gobierno 
italiano. 
El Santo Padre anunciará oficialmente 
la firma de este acuerdo el limes, y el 
martes será publicado el documento por 
el "Osservatore Romano". 
Desde el punto de vista territorial, 
el acuerdo introduce ligeras modifica-
ciones en el estado actual de los domi-
nios pontificios. 
En la Basílica de San Pedro se ce-
lebrará el día 12 del actual mes, fecha 
aniversario de la coronación de Su San-
tidad, una gran ceremonia que, quizás, 
constituya la primera ocasión para que 
los funcionarios italianos asistan, con 
carácter oficial, a actos realizados en 
aquel templo. 
El mismo día dará el príncipe Co-
lorína una gran recepción en su pala-
cio. 
La soberanía del Pontífice, al ser re-
conocida, implicará el establecimiento 
de una representación diplomática en el 
Quirínal y otra de éste en el Vaticano. 
L a noticia en París 
Puede decirse que el poder temporal 
de los Papas data del siglo VHI. Cierto 
que ya antes lo ejercían en los tiempos 
en que Italia, desamparada por los em-
peradores de Bizancio, era presa del des-
orden; pero hasta la intervención de los 
reyes carlovingios no existía de "jure" 
ese poder. Hasta el año 754 había un 
duque en Roma, que era la autoridad. 
Se consolidó el poder temporal y des-
apareció toda protección de monarcas 
extranjeros en el siglo XI , después que 
la condesa Matilde legó sus Estados al 
Papa. Desde entonces hasta el siglo XIX 
los Estados pontificios han compren-
dido, en lineas generales, la Romagna 
las Marcas, la Umbría y lo que era pro-
piamente el patrimonio de San Pedro, 
' M b m / i o o s p o m n c i o s 
Aun en los momentos en que la pruden-j 
cía les dictaba algún paso conciliador, j 
no olvidaban la declaración de que nin-j 
guno de estos actos significaba que la 
cuestión romana estaba resuelta. Mien-
tras el Papa no hubiese recibido satis-! 
facción y no tuviese "aquella mínima 
cantidad de terreno, aunque fuese un 
centímetro cuadrado", no podía ante los 
ojos de los católicos del mundo entero 
aparecer garantizada la independencia y 
la libertad pontifical. 
Esfuerzos para la solución 
ROMA, 7.—En los círculos bien in-
formados se cree que el acuerdo entre 
Italia y la Santa Sede quedará estable-
cido sobre los siguientes puntos: 
Primero. Aplicación inmediata de las 
leyes canónicas o del Derecho canóni-
co en toda Italia, quedando suprimidos 
los privilegios y excepciones existentes 
hasta ahora. 
Segundo. Señalamiento de una in-
demnización cuya cuantía será, proba-
blemente, de dos mil millones de liras. 
La mitad de esta suma será pagada al 
contado, y el resto en diversos venci-
mientos; y 
Tercero. Desde el punto de vista te-
rritorial se agrega al territorio actual 
el paso natural de comunicación, detrás 
de la basílica de San Pedro, siendo, por 
tanto, insignificantes las modificaciones 
en este aspecto. 
Lo que retrasa el anuncio del acuer-
do entre el Quirínal y el Vaticano es 
el hecho de saber de qué forma y ma-
nera se efectuará el expresado anuncio. 
El Gobierno italiano, por deferencia 
hacía la Santa Sede, quiere que sea éŝ  
ta la que tome la iniciativa y, de acuer 
do con este criterio, la primera comu-
nicación al Cuerpo diplomático ha sido 
hecha por el Cardenal Gasparri. 
No hubo audiencias 
PARIS, 7.—En lo que a la cuestión 
romana se refiere, todo se reduce a ru-
mores y suposiciones. Estos rumores po-
dían reducirse hoy a los siguientes pun-
tos: 
Primero. Se espera para el día 12 
del corriente una importante manifes-
tación sobre la cuest'ón romana. 
Segundo. Hasta dicha fecha no ten-
drá lugar ningún cambio de firmas. 
Tercero. Se ha encontrado una fór-
mula para que la soberanía del Padre 
Santo se extienda, en la administración 
apostólica, a la diócesis de Roma, lo que 
le permitirá ir, por ejemplo, a San Juan 
de Letrán sin necesidad de recurrir a 
una zona neutral o pontificia. 
Cuarto. Varios miembros del Sacro 
Colegio, Interrogados, han declarado que 
sólo inspiraba a Su Santidad Pío X I el 
cuidado exclusivo de los supremos inte-
reses de la Iglesia. Han añadido que si 
se llega a una solución, cualquiera que 
sea ésta, los católicos del mundo entero 
pueden estar seguros de que se han sal-
vaguardado siempre la independencia 
absoluta de la Santa Sede. 
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Se r e p r o d u c e n e n B o m b a y L 
l o s d i s t u r b i o s 
En las luchas registradas ayer 
hubo treinta muertos 
BOMBAY, 7.—Esta mañana se han re-
producido los disturbios. Fueron dete-
nidos por la Policía 30 "pathanis". En 
a colisión que se produjo con este mo-
[•vo hubo 26 muertos. Por la tarde ha 
habido también colisiones, en las que in-
tervinieron los soldados, e hicieron fue-
§o contra la muchedumbre. Resultaron 
huertos tres indios. 
Los disturbios amenazan extenderse' 
^ barrio de negocios europeo, en elj 
que hay casas y establecimientos muy 
«aportantes. 
Un grupo de musulmanes ha acorné-' 
. o s c a n a l e s d e l A i s n e y 
d e l M a r n e , h e l a d o s 
En el Báltico continúan aprisiona-
dos en el hielo cuatro buques 
A VEINTE BAJO CERO EN 
ALEMANIA ORIENTAL 
tido a un transeúnte, a quien acribi-
llaron a puñaladas 
TRANQUILIDAD E N COLOMBO 
COLOMBO, 7.—Después de los re-
cientes sucesos, ha quedado, por fin, 
Establecida la tranquilidad. 
Los tranvías han reanudado su fun-
'onamiento normal, a cargo de los mis-
mos obreros y empleados que se habían 
Aclarado en huelga. 
Las cinco personas que resultaron 
puertas a consecuencia de los sangrien-
ta sucesos han sido enterradas hoy, 
que, durante el fúnebre acto, se 
egistrara el menor incidente. 
Los caudillos laboristas han recomen-
z o a la muchedumbre calma y obe-
diencia, siendo atendidas estas indica-
ciones. 
e m p r é s t i t o turco 
AMSTERDAM, 7*—Un Sindicato de 
anqueros holandeses y alemanes estu-
g actualmente las posibilidades de 
recer al Gobierno turco un emprés-
"ío de 5,200.000 libras esterlinas. 
REIMS, 7.—El canal del Aisne y el 
canal lateral del Marne están comple-
tamente helados. Numerosos barcos car-
gados de mercancías están inmoviliza-
dos por el hielo. El Marne y el Aisne 
arrastran bloques de hielo. 
MEJOR TEMPERATURA EN PARIS 
PARIS, 7.—Continúa sintiéndose un 
frío bastante intenso; pero, sin embar-
go, la temperatura ha mejorado algo 
con relación a los días precedentes. 
EN RUSIA 
MOSCU, 7.—La parte europea de la 
U. R. S. S, está invadida por un frío 
polar. En Moscú la temperatura ha ba-
jado el martes a 37 grados bajo cero. 
La circulación de los tranvías se veri-
fica con gran dificultad. En Slberia el 
termómetro ha marcado 40 grados bajo 
cero. 
La tempestad de nieve que existe so-
bre el Mar Negro ha producido varios 
naufréigios. El gran paquebote ruso 
"Tomp" ha perdido su timón, y empuja-
do por el huracán y las olas ha sido 
arrastrado hasta el litoral turco, donde 
ha chocado con las rocas y se ha ido 
a pique. La tripulación pudo en el últi-
mo memento ser salvada. 
BARCOS APRISIONADOS 
STETIN. 7.—El capitán del vapor 
"Werner-Kunstmann" ha enviado un ra-
diograma diciendo haber encontrado 
cuatro barcos completamente bloquea-
dos por el hielo. Como su navio de 6.800 
ROMA, 7.—Su Santidad no ha con-
cedido en toda la mañana de hoy nin-
guna audiencia privada. 
A las diez, y después de haber reci-
bido al Cardenal Secretario de Estado, 
monseñor Gasparri, se retiró a sus ha-
bitaciones particulares, de las que salió 
a la una de la tarde para conceder una 
larga audiencia general. 
El abogado consistorial Pacelli, que 
tanta intervención ha tenido en el arre-
glo de la cuestión romana, fué recibido 
por el Sumo Pontífice a las ocho y me-
dia de la mañana y permaneció con el 
Pontífice hasta las diez. A la entrevista 
asistió el Cardenal Gasparri. 
Acompañado del mismo Cardenal Se-
cretario de Estado, volvió a celebrar una 
entrevista con el Papa, después de ha-
ber recibido Su Santidad al Cuerpo di-
plomático, y abandonó el Vaticano a la 
una de la tarde.—Daffina, 
L a Prensa italiana se calla 
ROMA, 7.—Toda la Prensa italiana 
viene observando un silencio unánime 
en lo que se refiere a la llamada "cues-
tión romana", y se cree continuará ha-
ciendo lo mismo hasta que tenga lu-
ga el acto oficial en que dicha cues-
tión quede resuelta oficialmente. 
Sin embargo, se cree que el órgano 
del Vaticano "Osservatore Romano" pu-
blicará el martes próximo los docu-
mentos relativos a la solución del asun-
to. En los centros diplomáticos, el anun-
cio del acuerdo entre el Vaticano y el 
Quirínal ha causado Impresión y existe 
gran impaciencia por conocer las esti-
pulaciones concertadas entre ambos Po-
deres. 
toneladas luchaba él mismo con gran-
des dificultades a causa del hielo, el ca-
pitán hubo de renunciar a libertar a los 
barcos. 
VEINTE BAJO CERO EN ALEMANIA 
BERLIN, 7.—En todo el Este de Ale-
mania se han registrado vientos Inten-
sísimos, con un frío tan excesivamente 
crudo que ha obligado descender al ter-
mómetro a 20 grados bajo cero. 
DASOS E N LA INDIA 
BOMBAY, 7.—Las heladas han hecho 
mucho daño a la cosecha de algodón. 
Las pérdidas son de tal importancia que 
la percepción de los impuestos está sus-
pendida en los distritos afectados. 
DIEZ GITANOS HELADOS 
PRAGA, 7.—En el monte de Maro-
vían han perecido diez gitanos helados 
de frío, que la pasada noche se queda-
ron a dormir allí, encendiendo para ello 
una gran hoguera. 
Se exagera al hablar del 
turismo en España 
"La Prensa", de Nueva York, pide 
que se organice técnicamente 
para conseguir viajeros 
(Servicio exclusivo) 
NUEVA YORK, 7. — "La Prensa", 
importante diario de esta capital, que 
se publica en castellano, publica en su 
número de hoy un articulo editorial 
acerca del turismo norteamericano en 
España. 
En él tacha de exageradísimas las 
cifras atribuidas a don Salomón Ma-
duro, gerente de la Transatlántica en 
Nueva York y actualmente en viaje por 
España, el cual calcula en un millón 
la cifra de los turistas norteamericanos. 
"La Prensa" publica numerosos datos 
con los que comprueba que la cifra no 
rebasa siquiera la décima parte del mi-
llón. Agrega que el turismo debe con-
seguirse mediante el empleo, de siste-
mas perfectamente técnicos y encar-
gando a personal técnicamente prepa-
rado la misión difícil de encauzar el 
turismo hacia las costas de España.— 
Associated Press. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros 
("El caballero sin nom-
bre"), por Jorge de la 
Cueva 
Deportes 
La vida en Madrid 
De sociedad, por "El Abate 
Faria" 
Entre el oro y él (folletín), 
por Clement d'Othe 
Cotizaciones de Bolsas 
Del color de mi cristal 
(Muestras sin valor), por 
"Tirso Medina" 









PROVINCIAS.—Se inaugura en To-
ledo un cursillo para guias e intér-
pretes. — Asamblea Agraria Católica 
en Astorga. — Niña muerta por un 
automóvil en Albacete. — Almacenes 
destruidos por el fuego en Herrrera 
del Pisuerga (Palencia).—Argentina 
construirá otro pabellón en la E. Ibe-
roamericana.—Ha llegado a Sevilla 
el avión "Jesús del Gran Poder".— 
Próxima visita de la Escuadra a Bar-
lona.—Se crea en Valencia un Cen-
tro de Estudios Económicos (pág. 3). 
EXTRANJERO. — El Cardenal Gas-
parri ha comunicado el acuerdo so-
bre la cuestión romana al Cuerpo 
diplomático acreditado en el Vatica-
no; se cree que el domingo se ñr-
marán los Tratados en San Juan de 
Letrán.—El Gobierno alemán ha de-
cidido no dimitir.—Están helados dos 
canales en Francia. —- La Cámara 
francesa ha negado la libertad al co-
munista Marty.—En Bombay se han 
reanudado las luchas; hubo 23 muer-
tos (págs. 1 y 2). 
es decir, la región alrededor de Roma. 
La revolución francesa hizo—cuando 
Bonaparte no era sino un general afor-
tunado—la primera mutilación de los 
Estados pontificios apoderándose de Bo-
lonia, Ferrara, toda la Romagna y 
parte de las Marcas. En 1810 Bonapar-
te, ya primer cónsul, aprisionó a 
Pío V I I y acabó con el poder temperal; 
pero en 1814 fueron restituidos al Pon-
tífice sus Estados. 
Fin del poder temporal 
La desmembración definitiva del Es-
tado pontificio comenzó en 1859, en que 
Víctor Manuel, aprovechando la guerra 
con Austria, se apoderó de Bolonia y 
Romagna. En 1867, después de la retí-
rada de las tropas francesas de Roma, 
inició Garibaldi el ataque a los Esta-
dos pontificios que en realidad estaban 
ya reducidos casi por completo al pa-
trimonio de San Pedro, pero fué derro-
tado en Mentana por los voluntarios. 
Estos combates hicieron que las tro-
pas francesas volvieran a Roma, pero 
tres años después, la guerra con Pru-
sia hizo que Napoleón m retirase su» 
tropas de nuevo... Inmediatamente los 
soldados de Víctor Manuel atacaron la 
ciudad, defendida con tanto valor co-
mo escasos medios por los voluntarios 
de Lamoriclére. El día 20 de septiem-
bre, a las diez de la mañana, las tro-
pas de Cerdeña abrieron una brecha 
en la Porta Pía y el Pontífice, para evi-
tar más derramamiento de sangre Inútil, 
pues la resistencia no podía servir sino 
para acreditar el heroísmo de los de-
fensores, ordenó la capitulación. 
Los soldados del general Cadorna 
ocuparon primero la orilla izquierda del 
Tiber y poco después la ciudad Leoni-
na, excepto el Palacio del Vaticano, en 
el que se había refugiado el Pontífice. 
En el mismo día el Cardenal Antone-
111, secretario de Estado de Pió IX, pro-
testó del ataque y un mes después, el 
1 de noviembre de 1870, la Encíclica 
"Recipientes" de Pío IX transmitía esa 
protesta a todos los católicos del mun-
do y a todos los Estados que soste-
nían relaciones diplomáticas con la San-
ta Sede. El texto de la Encíclica fué 
impreso en Ginebra ante el temor de 
que el Gobierno italiano no permitiese 
su circulación. 
Prisionero voluntario 
Desde ese día el Pontífice se consti-
tuyó prisionero voluntario en el Vati-
cano para no acatar con ningún acto 
externo la Soberanía de Italia. El Go-
bierno de esta potencia dictó para re-
gular las relaciones entre los dos Po-
deres la llamada ley de Garantías (13 
de mayo de 1871). Los Papas se han 
negado a reconocer dicha ley, que aun-
que fuese impecable en su texto, ofre-
cería siempre el gravísimo inconvenien-
te de ser una ley dictada por una po-
tencia extranjera a la Santa Sede. Si 
los Papas hubiesen aceptado esa ley 
se les podría considerar como súbditos 
del Rey de Italia. Sería el fin de la in-
dependencia y de la libertad de la San-
ta Sede. 
L a ley de Garantías 
La ley de Garantías consta de 19 
artículos divididos en dos títulos. El 
primero trata de las prerrogativas del 
Pontífice y de la Santa Sede y el se-
gundo de las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado en Italia. 
Por ella se concede en usufructo—ni 
siquiera en propiedad—al Santo Padre 
los palacios del Vaticano y Letrán y 
la villa de Castel Gandolfo, situada cer-
ca de Roma. El Papa tendría los mis-
mos honores que los Reyes y su perso-
na se declaraba sagrada e inviolable. 
Se le autorizaba a mantener su guar-
dia, pero ésta quedaba sometida a la 
ley común. Se garantizaba la libertad 
del cónclave y la inviolabilidad de los 
libros, registros y documentos de las 
oñeinas pontificias. Se reconocía el de-
recho del Papa a recibir representan-
tes diplomáticos de las potencias ex-
tranjeras y se garantizaba la extrate-
rritorialidad de éstos. Por último, se 
concedía al Papa una dotación de 
3.255.000 libras esterlinas. 
Nada de esto fué aceptado por Pío IX. 
El mismo dia que se promulgó la ley 
publicó Pío DC una encíclica rechazán-
dola. Naturalmente, tampoco se aceptó 
el dinero. Desde 1870 el Pontífice vive 
exclusivamente de las limosnas de los 
fieles. 
La misma actitud han seguido sus 
sucesores León X I I I , Pío X, Benedic-
to XV y Pío XI , que en encíclicas, alo-
cuciones y documentos han renovado 
siempre la protesta contra el despojo 
de que fueron objeto en 1870. La actitud 
de la Iglesia ha sido en esto invariable. 
Puede decirse que todos los gober-
nantes italianos han sentido la necesi-
dad de resolver este conflicto que era 
"una herida abierta en el costado de 
Italia". Crispí profetizaba los "laureles 
napoleónicos" al que resolviese la cues-
tión y le declaraba el político más 
grande de su país. El, por su parte, no 
perdonó esfuerzos para conseguir la so-
lución. Pero en realidad el ambiente en 
Italia hasta después de la guerra no 
estaba preparado para un arreglo amis-
toso. 
Los gobernantes de la generación que 
había asistido a la conquista de Roma te-
nían el espíritu poco dispuesto para con-
ceder lo que es una reivindicación esen-
cial de la Iglesia, es decir, el poder tem-
poral sobre una porción de territorio. 
Además, la atmósfera política de Italia 
era hostil a todo lo que fuera una in-
teligencia con el Pontificado. Se consi-
deraba la cuestión resuelta por la fuer-
za de las armas y las palabras de los 
liberales italianos encontraban eco en 
los liberales de las otras naciones. 
En cuanto a la masa, movida, es cier-
to, las más de las veces por la^ logias, 
no vacilaba en mostrar su hostilidad en 
forma insultante y grosera. En 1884 con 
¡ocasión del traslado de los restos de 
Pío IX hasta la iglesia de San Lorenzo 
[Extramuros, poco faltó para que el ca-
¡dáver fuera arrojado al mar. En 1907 
¡no se pudo cumplir la voluntad de 
i León XTTT, de ser enterrado en Letrán, 
¡porque las autoridades de Roma exigían 
¡que se hiciese sin ceremonia y de no-
jehe. 
Durante la guerra, Erzberger y los 
i católicos alemanes redactaron un pro-
lyecto de solución de la cuestión ro-
¡mana. Unos dejaban al Papa en la Clu-
¡dad Eterna con una salida al mar, otros 
le trasladaban a una Isla del Adriático 
o del Mediterráneo. Otros restablecían 
los principados eclesiásticos de Trente 
0 de Salzburgo. 
Había en estos proyectos una mezcla 
de política y de sana intención. Todos 
tenían, sin embargo, un defecto capi-
tail. En más de una ocasión los Papas 
han repetido que no querían la devolu-
ción de sus Estados por mano extran-
jera, sino que esperaban la reparación 
del espíritu de justicia de Italia. 
L a evolución en la postguerra 
El traslado de los restos de León Xin 
[se hizo después de la guerra con toda so-
|lemnidad, y este hecho muestra bien la 
jevolución de los espíritus. Pero no fué 
jun gesto aislado. Ya hemos recordado las 
polémicas de Prensa desde el año 1920 
1 hasta ahora, polémicas mesuradas, cor-
i teses, reconocedoras de la necesidad de 
¡resolver el problema. Al mismo tiempo 
apareciercín multitud de proyectos y Tra-
tados, y en múltiples ocasiones se dió 
por resuelto el problema. Nadi de ello 
tenia fundamento, pero esas polémicas y 
esos proyectos revelaban que la opinión 
italiana estaba madura para un acuerdo 
y que la hostilidad de tiempos anteriores 
había desaparecido. 
Se multiplicaban los gestos concilia-
dores. En 1920 la Encíclica "Pacem Del", 
de Benedicto XV, hacía posible la visita 
a Roma de los Soberanos extranjeros, 
dignándose recibirlos, aunque fuesen 
huéspedes del Monarca italiano. Pero 
reafirmaba con todo rigor el "Non pós-
sumus" de Pío IX. 
Un síntoma de los tiempos fué la 
visita del ministro del P. P, I . al Va-
ticano el día 22 de enero de 1922 para 
pedir noticias del Papa moribundo. En 
1923 el alcalde de Roma, Cremonesl, 
visitaba al Cardenal-Vicario para pre-
sentarle sus respetos al ocupar el car-
go, sin que en Italia sonase una pala-
bra de censura. ¡Y en 1888 el príncipe 
Torlonia, alcalde de la ciudad, fué des-
tituido por haber visitado privadamen-
te al Cardenal-Vicario para rogarle que 
transmitiera a León X I I I su felicitación 
por el jubileo del insigne Pontífice. 
Con todo, hasta 1927 no podría decir-
se con exactitud que había negociacio-
nes oficiales sobre la cuestión romana. 
Hubo tanteos—ya hemos dicho que to-
dos los gobernantes de Italia han so-
ñado con resolver la cuestión—, pero 
la apertura de negociaciones verdade-
ramente serías data del año 1927. 
Fué a petición del Gobierno italiano. 
Las inició el consejero de Estado Ba-
rone—la muerte le ha privado de ver 
el fruto de sus esfuerzos—. La compli-
cación extrema de los problemas que 
se han de resolver explica perfecta-
mente la lentitud. Por otra parte, hu-
bo una Interrupción en las mismas, de-
bido a causas que no sabríamos preci-
sar. 
En estas últimas semanas negociaba 
por parte de la Santa Sede la mayor au-
toridad diplomática de ella, después del 
Cardenal secretario de Estado, el encar-
gado de los asimtos eclesiásticos ordi-
narios, monseñor Borgongini Duca. Evi-
dentemente que la solución estaba pró-
xima. 
El obstáculo principal era desde lue-
go la oposición de la generación que 
hizo la conquista de Roma a todo lo 
que significase poder temporal del Pon-
tífice. Roma era italiana y nada más 
que italiana. El mismo Mussolini pare-
cía de esta opinión, porque en una no-
ta del "Foglío d'Ordini*'. publicada en 
20 de octubre de 1927 decía que "no 
podía ni discutirse la restauración, aun-
que fuera en forma reducidísima del 
poder temporal terminado en 1870", po-
ro, añadía, "no hay situación en la liío-
toria que no haya sido resuelta por la 
fuerza, la paciencia o la cordura". Pe-
ro la fuerza había fracasado ya en 1870. 
El día 20 de septiembre de 1870 se 
consumó una de las mayores expolia-
ciones que registra la Historia. Las tro-
pas de Víctor Manuel, mandadas por el 
general Cadorna, atacaron la Ciudad de 
los Papas. Pío IX había ordenado a sus 
soldados que sólo se defendiesen para 
protestar del inicuo atropello, evitando 
la inútil efusión de sangre. Los sitia-
dores abrieron en la muralla de la "Por-
ta Pía" una brecha; las tropas ponti-
ficias se retiraron a la plaza del Va-
ticano. Asi cayeron los Estados ponti-
ficios, que con tantas vicisitudes habían 
subsistido durante más de diez siglos. 
Pero la Iglesia no muere. 
El mismo día de la ocupación el 
Gobierno de Víctor Manuel ofreció al 
Papa "la ciudad leonina", entonces amu-
rallada; mas las tropas Italianas, fal-
tando a lo que se acababa de pactar, 
entraron en la parte cedida al Papa, 
por lo cual la guardia suiza hubo de 
cerrar las puertas. El Cardenal Anto-
nelli, secretario de Pío IX, rehusó el 
ofrecimiento de la ciudad leonina en 
nombre del Papa, por considerarlo suma-
mente peligroso. El Pontífice se ence-
rró en el Vaticano, como prisionero, y 
de allí no ha salido el Papa desde hace 
cincuenta y ocho años. Víctor Manuel se 
estableció en el Quirínal, Palacio de los 
Pontífices; pero Pío IX pudcj responder 
al Monarca usurpador lo que Pío V I I 
había dicho al omnipotente Napoleón: 
"El Soberano Pontífice jamás ha reco-
nocido ni reconoce poder alguno que, en 
la tierra, sea superior al suyo; ningún 
emperador tiene el menor derecho sobre 
Roma." 
Para legalizar la usurpación, el 15 de 
mayo del año siguiente votó el Parla-
mento italiano una ley, llamada de "Ga-
rantías"; por ella concedía al Papa la 
"posesión", no la soberanía, de los Pa-
lacios apostólicos (el Vaticano y Le-
trán), asignándole además una pensión. 
Pío IX rechazó con santa Indignación 
la afrentosa limosna de sus carceleros, 
y cuando se le presentó un emisario del 
Gobierno para efectuar el primer pago, 
dijo con toda entereza: "Nunca lo ad-
mitiré de vosotros sino a título de de-
volución, y nunca os firmaré un recibo 
que pudiera interpretarse como asenti-
miento al robo." 
Napoleón I H había prometido a Pío IX 
no abandonarle; pero habiendo decla-
rado la guerra a Prusía en el mes'de 
julio (el 19), hubo de retirar la guar-
nición francesa de Roma; Víctor Ma-
nuel aprovechó cobardemente la ocasión 
para despojar al indefenso Pontífice. 
Primero le ofreció la parte que está 
más allá del Tiber, a lo cual contestó 
Pío IX una vez más: "Non póssumus." 
Luego fomentó un motín en Roma, pa-
ra que diese pretexto a la intervención 
de su ejército; el pueblo romano dió una 
hermosa prueba de adhesión a su Sobe-
rano y fracasaron los manejos de los 
agentes del Rey. Pero una vez ocupada 
la ciudad, recurrió Víctor Manuel al 
"plebiscito", y, ¡cosa rara!, votaron 
40.805 por la anexión al Piamonte y sólo 
46 por el Papa, lo cual demuestra la 
"sinceridad" del plebiscito, puesto que 
sólo los servidores de Pío IX rebasaban 
ese número, sin contar los sacerdotes y 
religiosos. 
La toma de Roma, el despojo sacri-
lego de los territorios poseídos por los 
Pontífices durante tantos años, suscitó 
la indignación de todos los católicos del 
mundo. La guerra de dos naciones po-
derosas como Francia y Prusía no brin-
daba oportunidad para reclamaciones di-
plomáticas y menos socorros militares 
El hábil ministro Cavour había tomad > 
sus medidas; hacía diez años, 4 de sep 
tiembre de 1860, que Napoleón había 
convenido con él en abandonar al rey 
de Italia los Estados pontificios; peí ) 
en la misma fecha, 4 de septiembre 
de 1870, hubo de abdicar Napoleón IIJ, 
prisionero en Sedán, y el mismo día qu 
los italianos aparecieron a las puertr; s 
de Roma llegaban los prusianos a Pari¿ 
Las dos ciudades fueron cercadas el 
mismo día. 
Pero los Estados Pontificios no podía : 
sucumbir con la toma de Roma; la Pre -
videncia devuelve ahora al Papa esa so-
beranía territorial que le pertenece pc.i 
todo derecho. No todos los católico -
habrán leído la historia de los "Estado i 
pontificios"; así que no podrán aprecia, 
los cambios de límites geográficos qu • 
han sufrido desde los tiempos de Pipin i 
¡Cuántas vicisitudes y amarguras pa? ; 
los Pontífices! El límite, todavía desc-
nocido en concreto, que el nuevo arreg' i 
les señale será muy distinto de los an-
teriores; sin embargo, la sabiduría d : 
actual Pontífice, sostenida por el auxili i 
divino, sabrá sacar de la nueva situ- • 
ción mayor bien para el gobierno de lu 
Iglesia. 
Los católicos de todo el mundo rer -
bírán con júbilo la noticia de que c. 
Papa es "todavía" rey, y tal ha sido r-
conocido por el Gobierno italiano. No pe 
nos oculta que este júbilo irá mezclac', i 
en los más previsores con ciertas som-
bras de inquietud. La Iglesia, el Pont -
ficado, inauguran una nueva época. L . 
guerra pasada también ha traído es'. •. 
inesperada consecuencia. Las imagin ;-
cienes se echarán a volar, fantaseand 
la adaptación del catolicismo y de 
Iglesia de Roma al nuevo orden de c. -
sas. Para nosotros todo se sintetiza c 
dos palabras: "Non praevalebunt", r\ > 
prevalecerá ningún poder contra la Igl • 
sia. 
Pero hoy que se nos deje gritar coi 
todo el fervor de nuestra fe y la a l 
gría de ver libre al Padre de todos li 
fieles: ¡Viva el Papa Rey! 
Manuel GRAÑA 
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COMO EN TIEMPOS DE L A BURGUESIA 
Lll G o b i e r n o M u l l e r 
BARTHOU PLANTEO LA C U E S -
TION DE CONFIANZA'Y OBTU-
VO 320 VOTOS CONTRA 161 
Las circunstancias de la política 
exterior imponen el deber 
de evitar la crisis 
Se habla de disolver el Reichstag 
si el Gobierno fuese derrotado 
Ayer habló Herriot en el de-
bate sobre Alsacia 
LOCK-OUT T E X T I L EN BREMA 
PARIS 7 - E n la sesión de esta ma-1 BERLIN, 7 - E l Gabinete del Impe-r A t u a . i . en i * ^ rio ha discutido esta mañana la sitúa-
?,rJo%aTícru3Íün d™L1"erUdTe1:cl6„ creada por * * * * * * ^ minls-unuaao ia a i ^ u a i u u u t d Común caciones. von Guerard. 
^ * £ % o ~ * * ™ * ° ¿ ' « - ' ^ -"ftro ,s r e r d o de T 6 ' " 0 
o a u u u u n n n g w Hv/ en ^ la Situaci^n exterior e interior, 
I^s" comunistas Cachin y Berthou han y particularmente las negociaciones in-
sostenido la petición de libertad y hanjminentes sobre la cuestión de las repa-
2xpuesto los principios que cimentan lalaciones, imponen al Gobierno el deberá conducta comunista. | absoluto de continuar dirigiendo los 
Barthou ha opuesto una cuestión pre- asuntos sobre la base de la declaración. 
L o s R e y e s d e D i n a m a r c a e n B a r c e l o n a N e g o c i o s e n c i l l í s i m o 
El público les tributó una entusiasta acogida. Los Soberanos 
daneses visitaron la Catedral, el Ayuntamiento, la Diputa-
ción y los palacios e instalaciones del certamen de Montjuich. 
A "Caco" le gustan las buenas u 
tas. Un niño se lesiona al j u g ^ ' 
La lotería da grandes satisfácelo 
exacto; pero también proporciona ^ 
1 1 soponcio... que ya, ya. ^ i j 
HOY HARAN UNA EXCURSION AL MONASTERIO DE MONTSERRAT!ve^°^r™t™03pRc^i^a*o^sre^de 
' — ' rizados. Desde luego, ellos hacen*1110, 
BARCELONA. 7 . - A las diez y quln-' acompañados de las mismas autorida- todos un negocio "cañón". El mét^ 
ce de esta mañana, como estaba anun- des, marcharon a visitar la Diputación, es facilísimo. Se instalan en cuaiqS 
ciado, llegó de Madrid el tren especial Fueron aqui recibidos en la puerta por lugar de la vía pública con una mo!; 
que conducía a los reyes de Dinamar- el presidente de la Corporación, con- taña de participaciones. Exhiben do8, 
ca y sns séquitos. En el apeadero de,de de Montseny: vicepresidente, conde tres décimos, para no sembrar deseo' 
Gracia subieron para cumplimentar a de Figóls y muchos diputados. En com-flajiza, y de cada numero expenden J 
los Soberanos, el gobernador civil y el pañía de ellos y de las autoridades, re-'o 20.000 participaciones. ¡Todas ias 
cónsul general de Dinamarca, que salu- corrieron los salones y dependencias de ¡pueden. 
daron a los Reyes. El Rey ves\ia unifor- la Diputación y la capilla de San Jor-. Que el numero no se premia, ia r 
me de general del Ejército danés, de ge, que admiraron. Luego La Diputación i caudación es ganancia bruta. Que anJ 
diario, y la Reina traje obscuro de calle, obsequió a los Reyes con un "cocktail".,resulta agraciado, pues se evapora mj 
En la estación término esperaban el Seguidamente los Reyes regresaron del territorio, y así se gana la recaT' 
alcalde, capitán general, gobernador mi- al hotel, marchando por las calles del dación y el premio. Lo dicho. ¡ c m ' 
itoridades, representaciones ofi- Obispo, Canudas, Ramblas a la calle .y de los del 42! litar, autori , t i  i  i  , 
cíales y un delegado del Obispo, que no de Cortes, hasta el hotel, adonde lie- Ahora que en este último caso el g. 
EL RICO PROPIETARIO AL VECINO POBRE. — Te haré miembro del pUdo asistir a la llegada por la reciente garon a las doce y media. En todas focón es para los incautos que ni0rdj 
vía y ha planteado la cuestión de con-|ae d ^ JV"" ' .nrfípáiñiñmpnt(1> Soviet, pero tú liarás y dirás lo que yo quiera: si no, me tendrás que pagar mucrte de su hermana. También había las calles del trayecto se agolpó granlron el anzuelo 
fianza. La Cámara ha aprobado la cues-: El cancíllei entiegó ™ ~ t t ? " ^ £ f Inmediatamente todas tus deudas. 
tión previa por 320 votos contra 161. un informe al presidente del Imperio ("Krokodír', Moscú.) 
^ Hlndenburg, quien está de acuerdo, en 
EL DEBATE SOBRE ALSACIA 'un tüd0i con la opinión de sus Gobier-i 
PARIS 7.—En la sesión de la maña-|nog y h8L confiado interinamente al mi- Reproducimos esta caricatura, que indica bien (es de un periódico comunista 
ruso) la situación en el campo. na en el debate sobre Alsacia, PflegevniStro de correos. Schaetzel. la carte-
de la Unión republicanodemocrátlca. se:ra Comunicaciones, y al ministro 
felicita de que Alsacia haya vuelto a l a i ^ i interior, Severing, también interi-
madre patria. En su opinión, el malestar ñámente, la cartera de los Territorios 
Alsacia procede únicamente del he-;OCUpadog 
algunas personas de la colonia danesa, cantidad de público, a pesar de que el Una mujer llamada Francisca 
Al entrar el tren en agujas, la compa- tiempo es lluvioso, principalmente en grado, que habita en Nicolás Salmerón 
ñía de Infantería, que estaba formada la calle de Cortes, que hizo objeto a¡7 y 9, ha sido denunciada, hasta aho' 
en el andén, hizo los honores de ords- los Soberanos de afectuosas muestras; ra, por seis personas, las cuales le C0Ql' 
nanza, y la banda tocó el himno da- de simpatía, a las que correspondían jpraron participaciones de un númer¡ 
nés. Al descender el Rey del vagón, el los Reyes con ¿aludos. ¡que ha resultado con premio, y ia 
lllll!llllli|llllllll¡llllll|!IÍII!NIIlW dió a los Soberanos la bienve- Eñ la residencia de los Reyes se ce-jdividua ha desaparecido, como por arte 
i n i i i i « • / nida en noml)re tle la ciudad, y entregó lebró al mediodía un almuerzo intimo, j de embrujamiento y hechicería. 
I Q O n A V * C O i r M 1 / « 1 J * n a c H Q ' V » ñ a m a í f o l i l i I i m n i 3 f l 1 1 1 t a la Reina un magnífico ramo de fio al que asistieron el capitán general. No se sabe cuántos serán los cha», 
cho de que ¿sta región haya sido, a tra- ^ motivo de la dimisión de von Gue- p C T l f C U C I O P C S 0 ^ J C l U t U I d UC IU1 U H l ü l í U U U l reS. Después el capitán general salu-.alcalde gobernador civil y presidente queados; pero .e supone que haya ^ 
vés de los siglos, la finalidad de nume-irard nü ha sido otro qUe la oposición i » • . ** i .1 n 1 ^ al Monarca, y éste, acompañado deljde t« P nutación. -de esos seis 
J a I g l e s i a rosas guerras. El problema planteado jntransjgente dei partido populista a —dice—es el de la adapatación. Recha- qUe ei centro dispusiese de tres carte-
za toda idea de clericalismo laico y pide|rag en el Gobierno. En la fórmula pro- . . . A - * 
. , . •, . „ nnrinipnrln \ i I H « n i en primeros siglos, son estudiadas 
que se respete la libertad de conciencia pUesta por el canciller Muller y los re-
r u s o a 
general Barrera y del gobernador mi-
litar, general Despujóls, revistó la com-
^ , pañia que le rindió honores, y luego 
se'unió a la Reina para presenciar el 
LONDRES, 7.—Telegrafían de ^ Pes-, des(.l]e de ^ fuerzas ante elloS-
Es muy de lamentar la faena. Hav 
En loé terrenos aeiqUien se compró un loro, pensando J 
—• —-^ ¡el dinerito a percibir. Otro se resalí 
la Exposición con dos vermús y ajustó una cama do-
irada... por el Abate Paúl Allard en su obra 
en la escuela alsaciana. presentantes de otros partidos guberna- K / f A O T ' l D f ^ " hawar al "Daily Telegraph" que siguen! R A H Í ' V I . O T S : A 7 Lo^ Revés de Di-i La verdad es tristísimo o™ 
^ ' ^ t ^ ^ S S ^ ^ ^ b f 1 ^ ^ ^ 2 ! V T T f 0 T P T . E L M A R T 1 [ R ] [ 0 ' circulando rumoyresse|ún los íualesRu- Visita a la Catedral ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % Z i l e £ n ^ 
la palabra Beron, diputado comunista, ultimo que da una satlsfacci6n a las En toda la historia, después de la sla ha dirigido un ultimátum a Habi- S T l ^ t i i T S ^ f t ^ E r o o t í ^ ^ « t v no le den lo* cuartos y aesPUé! 
por el departamento del Mosela, el cual, reclamaciones del Centro, pero los po- muerte del Salvador, no se conoce dra-|bullah, amenazando con bombardear Ka- El Rey saludó .a los presentes, y en o, Fueron recibidos ñor las au-i • ~ J ' i 
en su discurso, comparó la situación de pUlareg Se han negado finalmente a de- ma semejante. Legiones de hombres, de!bul g¡ Habibullah continúa saqueando el'compañía del alcalde salló de la esta- " H H V H I V^I r™,iM R p r n r H e r n n el' Do8 'esionados al caer sobre 
Alsacia con las minorías políticas en «1 poner su actitud. .toda Tedad_yt_condicion ^ su vida|Tegoro no ent a Rusi en el tér. ción subió con la Reina al .(aut0„ de ^ c a ¿ e S d / / ¿ ^ X m el Pueblo Es-I una claraboya Tirol, afirmando que, a su juicio. la¡ S  prevé que el paso dado por los Por Jesucristo entre 
>̂ <• _-i i „ „ n ^ i n m a n t o u n n r n - l ^_.• i_ i i _ i _ „ ; 4 . , , „ i oles, con la sonrisa en los labios y la mino de ocho días- tres millones de 1 i - aquél. Detrás seguían los "autos" del ^ y el palacio Nacional, que elogia- Al hacer una reparación en la cajj 
pergamino en duda que Francia hubiera efectuado'0pogicidn con los nacionalistas, racistas "Eludes "Mucho mas literaria y mas Comunican de Cabildo NUEVA DELHI, 7. 
sacrificios en Alsacia. 
Discurso de Herriot 
A continuación ocupó la tribuna He-
EVACUACION DE EXTRANJEROS 
y comunistas. Si se diera este caso, pa- desarrollada que un manual de clase, 
rece ser que J R e i e l ^ 
por decreto del mariscal Hindenburg Los sacerdotes, y los que no lo son, en-
,«diario ínter l Los ültimos acontecimientos han di-|contrarán aquí una lectura interesante 
rriot, para realizar su anunciaoa inier-iglpado todag lag egperanzas que se te-,y una antología informativa digna de fe." 
vención. Comenzó su discurso Prote3tan-¡nían de poder llegar al fin a un Gobier-¡Precio, 6 pts. 
do contra las acusaciones diririaas en|no de ffran coa]iclón únlca fórmula pa-
contra del Gobierno que P r e s i d i ^ e ^ ° T a asegurar al Gabinete una sólida ma-' Lecturas complementarias de esta obra 
1924. Los radicales—dice—somos ae » parlamentarla. I son dos preciosas novelas, en las que la 
izquierda y, por consiguiente, laicos; pe-1 Tanto jos socialistas como los demó-¡trama narrativa se enlaza con la ver-
ro somos, ante todo, buenos patriotas. ex ai}ad0g de| partido del Cen- da(i histórica y refleja el interesantísl-
y en su consecuencia, anteponemos a to- tr û an la actitud de égte con cajmo ambiente de la Europa de los pri-
do el supremo interés de la Patria y de i i f l ' y * durog ra centro ñor su nar- T1"08 CTlstmn03¡ Por sus martirios su-
r nlJwuotrtí • l,ncatlV03 auros. 11,1 centro, por su par 'piici0g> persecuciones y. en suma, todo ñas. incluyendo a nueve persas y cinco 
1a nepuoiica. . ñamn Por bí>ca de su órgano periodístico an maravilloso conjunto de hechos san-:turcos, mujeres y niños. 
Sigue diciendo que el partido demo-<1German.a.. dice que el partido obger. tos edificantes y heroicos. ^ 
orático fué siempre tan lejos como pudo vará una actJtud de estricta Indepen-1 Se titulan: EL. CESAR ADRIANO, poi ^ 
en el camino de la conciliación y de laidencia que persegujrá Una política el R. P. Barreneche, y por Ayscougth, 
toleranci-a. I activa y positiva, y que se abstendrá f A ^ ? T U l ^ . publicadas ambas en la Co-
Defiende a continuación la escuela¡de orientaci0neg que sean negativas por LfncÍa0* & 
laica, porque la laicidad—dice—consti- p ^ j p j Q H s f venes. Cada tomo encuadernado. 3,50 pts. 
tuye la mayor garantía de la libertad de| En cuanto a lo9 nacionalistas, por 
conciencia. „, n o r t p pTr1tfl« « I n i T ^ n m i l n r p s n VERSOS, por José M . Semprun Gu-
A las cinco y cuarto de la tarde mar-¡domiciliado en Zaragoza, número 1 3 • 
Kabul que las tropas de AlíAhmed Khan, Los Soberanos la recorrieron, adml- charon a dar un paseo en automóvilIManuel Chicharro, de diez y seis M 
se han visto obligadas a retirarse a rancio las reliquias y los objetos de arte, las carreteras de Madrid y Esplu-i habita en Lavapiés. número 2 4 ' 
Dj el abad. 
Circula el rumor de que Bacha Sakao 
(Habibullah) ha encarcelado a un tío 
de Amanullah y a los dos hijos de aquél. 
7 ^?T^Ci^e encierra en el tesoro deigrag y regresaron por las avenidas de Los dos obreros resultaron con k 
la Catedral para el que tuvieron gran-,pedralbes y Alfonso xill al Ayunta- siones de pronóstico réservado, de £ 
des elogios. La visita al templo fué de-;mient donde ge celebr6 una recepción, que fueron asistidos en la correspon-
tenldísima, y los Reyes continuamente 1 La Banda Municipal los recibió y des- cliente Casa de Socorro. 
daban muestras de su entusiasmo por idió con el himno de gu ís Fueron 
la magnificencia de la Catedral. Termi-Ia idos el alcald COnCejales y to-
LONDRES, 7.—Durante el día de ayer ¡nada la visita, subieron otra vez al|das lag autoridadeS. Se sirvió un es-
Identificación del muerto por 
una salva 
han sido evacuados de Kabul por losI"auto" y se trasladaron al hotel Ritz.|pléndid~0 ^éTior'iaftíléi de'Ciento Ve' Ha sido identificada la victima del 
aeroplanos de la Aviación Real inglesa «onde se alojan. _ . _ ihallaban artísticamente adornados. Des-,suceso ocurrido anteayer al hacerse IM 
y transportadas a Peshawar 37 perso-
 s ] 
, su parte, excitan a los populares a 
Agrega que el Gobierno que él presi- abandonar tamhlén a log socialistas g a - l ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í L ^ ^ 
dió abrió cinco escuelas Interconfes o- bernainentaies. dado el rumbo marx í t a ' No Se bUSqUe en loS VerS0S de Sem-
nales, que han funcionado satisfactoria-
mente. 
Herriot termina diciendo: "Queremos 
principios." 
Dictamen de la Comisión de 
técnicos norteamericanos 
prún Gurrea la novedad que se eriza y 
que en éstos se observa. alampa en los de la extrema izquierda 
La situación política es tanto más in-¡vanguardista. El es un poeta de clásica 
estable cuanto que está agravada por'solera, de buena crianza lírica. Original, 
una Alsacia feliz e Iremos hasta donde i j a actítud de los bávaros. que no re- s*n rabias ni furores por serlo." ( C Ca-
podamos en el camino de la tolerancia; ¡ catan su enojo por el proyectado im- talán en EL. SOL., cuando apareció la 
pero sm V m m t S P m nuestro, t „ o h l e „ por las recién- ¿ ^ í ¿ 0 . SEf,OJl ft!B0CBK. 
tes divergencias habidas entre los Go- TO> p0r qi. Fillion; 4 tomos, pts. 30, 
h
biernos de Berlín y Munich y por la de- j DICCIONARIO MANUAL DE LITUR-
0 manda formulada contra Baviera por el OIA, J. Braun. Pts. 12. 
, " ministro del Interior del Relch. Seve-j SEMBLANZAS BENEDICTINAS, por 
p e t r ó l e o e n B d i v i a ¡nn&. ante el Tribunal del Estado. porlJ- Pérez de Urbel, Benedictino. 3 tomos; 
considerar como incompatible con la' Los Santos. Ptas. 3.50. 
Constitución de Welmar la concesión de' Monjes Ilustres. Pts. 6,50. 
títulos puramente honoríficos por parte! Grandes Abadías. Pts. 8. 
del Gobierno bávaro. práctica seguida en] Del mismo autor. DE SAN ElJ. 
Baviera desde hace ya varios años. LOGIO DE CORDOBA (Premiada con 
T n t v r » T T T T I T V T T T 5.000 pts.) Pts. 7.50. 
LOCK OUT TEXTIL. ^ NACIMIENTO DEL DERECHO 
BERLIN, 7.—Comunican de Breña al DE ASILO. Discurso leído ante la Real 
"Worwaerts" que los patronos de la In-1 Academia de la Historia en la recepción 
dustria textil de aquella reglón han de- pública de D. Luis Redonet y López Do-
clarado el lock out. El paro afecta a!ri&a; 4 pts 
unos |00.000 obreros. 
NUEVA YORK, 7.—Ha regresado la 
expedición de técnicos americanos envia-
da a Bolivia por las Compañías petrolí-
feras para efectuar sondeos y poder 
aquilatar la riqueza que encierran en 
aceites minerales el subsuelo boliviano. 
Los Ingenieros de la citada expedición 
han declarado que Bolivia posee rique-
zas petrolíferas de una importancia ex-
cepcional, y que los contados pozos que 
explota la Standart Olí Company en 
Bermejo y Salpuru producen una can-
tidad enorme del preciado mineral. 
Han manifestado asimismo que en los 
distritos de Santa Cruz y La Paz loca-
lizaron grandes yacimientos de petróleo, 
asi como en las orillas de los ríos Tul-
cha, Qulquive y Enadore, donde el petró-
leo emerge a la superficie naturalmen-
te bajóla presión del interior. 
Lindbergh ha volado de 
Florida a Panamá 
Batalla campal con los 
vagabundos en Francia 
CASEL. 7.—Un óéhtenar de vaga-
bundos, provistos de armas, han asal-
tado una posada situada en un lugar 
alejado de toda población, pertenecien-
te al Ayuntamiento de Gambach. Los 
asaltantes se apoderaron de todos los 
habitantes de la posada, a los que ata-
ron fuertemente, con ánimo de bajarlos 
a la cueva y poder así saquear con tran-
quilidad el edificio. 
"Flores de la alborada" 
por David Gonzalo Maeso. Pts. 4. 
"Se trata de un ramillete de composi-
ciones casi todas sentimentales, inge-
nuas y tiernas... Predomina la idea pu-
ra del bien y de la virtud y una caden-
ciosa ternura para el amor a la natu-
raleza. Y todo ello en el fondo simpá-
tico y hasta consolador, porque piensa 
uno que, a Dios gracias, todavía queda 
algún joven que sueña y que hace ver-
sos y no los hace para decir zafiedades 
o atrevimientos obscenos bajo el pretex-
to naturalista o analítico." (Del diario 
"A B C". 7 del actual.) 
Se venden en las principales libre-
rías de España y extranjero y en las 
Librerías de Voluntad: Madrid, Alcalá, 
28, y Gaztambide, 3; Barcelona, Bruch, 
NUEVA YORK, 7.—El aviador norte-
americano Lindbergh ha aterrizado en 
Cristóbal (Canal de Panamá), cubrien-
do la distancia de 2.300 kilómetros, que 
separa Miaml del punto de aterrizaje, 
en veintiuna hora de vuelo consecutivo, los malhechores 
Una de las personas que se encentra 
ban en la posada pudo escapar sin quejas'; Valencia, Mar, 17; Oviedo, Altamira^ 
la vieran los malhechores y dió aviso no, 5; Buenos Aires, Piedras, 664; Bogotá 
a la gendarmería de Gambach, la cuali (Colombia), Calle Once, 65. 
acudió prontamente y tuvo que librar j ^ 
una verdaderá batalla con los asaltan-
tes, hacTSndose, por fin, dueña del edi-
ficio y consiguiendo aprisionar a todos 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
u n c a t a r r o m a l c u i d a d o 
puede tener las mas funestas consecuencias. No se fie üd. 
de los pequeños catarros que no parecen nada: asi es como 
empiezan con frecuencia las bronquitis de mala especie, 
pleurésía, bronco-neumonía, tuberculosis. Ud. las evi-
tará con seguridad adoptando el nuevo método acoplado : 
Qíeí : l a s P a s t i l l a s R i c h e l e t 
E n c a s a : e l P e c M MM 
Muy enéreioo a pesar de su sencillez, pone a 
los débiles de nronquios al abrigo de los ac-
cidentes de invierno: asmáticos, catar-
rosos, enfisematosos, que tienen 
la prudencia de recurrir 
a él cada año. 
En la Diputación|de el Ayuntamiento se retiraron a sus(salvas de ordenanza cerca del cuartel 
• • I habitaciones del hotel, de donde ya no ¡de la Montaña, hecho de que dimos 
Poco después volvieron a salir, y; salieron. cuenta. 
El Rey con su ayuda de cámara ocu-| Se trata de Francisco Lázaro Mica-
pa las habitaciones del primer piso nú-|do. Tenia cuarenta y cinco años y es-
meros 108 y 109, la Reina y sus tres!taba domiciliado en la calle del Béft 
doncellas los números 110, 111 y 112. i tre. número 3. 
El personal del séquito y las personas r r r o r k c c i u r c o c 
puestas a sus órdenes por el Gobierno | U 1 K U 3 oUl^coUo 
español ocupan otras habitaciones in-! Accidente del trabajo.—Cuando tra-
mediatas. | bajaba en una obra de la calle de Ayala 
Hoy visitarán Montserrat'sei)r̂ uj?u1lsi10Iles d.3 P ^ s t i c o reser-J _ i vado el albañil Ramiro López y López, 
BARCELONA, 7"-Esta noche, el go-,'06 f * * ? * * cuatro años con domicilio 
bernador civil manifestó que los Reyes! enJa . ^ x D i e ^ de .Le^n' 23. segando 
de Dinamarca Irán a oMntserrat. Se ha! Recibió asistencia facultativa en la 
suspendido el banquete con que el Ayun-i corresPondiente Cas-1 de Socorr0-
tamlento pensaba obsequiar a los So- DesaParece una valiosa nianta.-Mo-
beranos, por haberlo declinado en vista'desto RoJ0 Preciado, que habita en la 
de las tristes circunstancias por queicalle de Padma. í» Puso en conocimien-
atravlesa España con motivo de la! to de la autoridad que del automóvil que 
muerte de la Reina madre. Por la mis. 'conduce hablan sustraído una manta va-
ma razón, tampoco Irán a la función! lorada en 2 000 Pesetas- propiedad de 
del Liceo. Mañana cerrarán todos ios idoña María M0"^116^0 
espectáculos públicos, a excepción del̂  Nlño lesionado.—En la plaza de San 
Liceo, que estuvo dos días consecutivos i Francisco el Grande se encontraban 
sin representaciones. |ayer tarde jugando varios niños. 
Uno de ellos, que se llama Mariano 
Gratitud para el ; de Frutos Andrés, de diez años, con do-
| mlclllo en la calle de los Irlandeses, 10. 
pueblo madrileño sufrió una caída y se produjo lesiones 
_ de relativa importancia. 
El alcalde ha manifestado que anoche, i Fué asistido en la Casa de Socorro 
v 
Venta en farmacias y drogue-
ñas; las Pastillas a 1*85 caja. 
Gratuitamente le envía re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
al despedirse los Reyes de Dinamarca, i del distrito, 
le expresaron su honda gratitud para el 
pueblo madrileño por su cariñosa acó- ¡DE M A R R U E C O S 
gida. 
^ 1 , . LOS BARRIOS MOROS DE TANGES 
C o m b a t e d e C o m u n i s t a s ; TANGER, 7.—Ayer tarde celebróse-
¡sión la Asamblea legislativa, en la qu« en Atenas 
Resultan cuarenta y dos heridos 
presentó el delegado indígena es; 
Mohamed Abdesadak una moción «i 
la cual se lamenta del abandono « 
que se tiene a los barrios moros res-
ATENAS, 7. — Durante una reunión ¡ pecto a las obras públicas. La m" 
comunista celebrada en un teatro se pro- I ción fué apoyada por los delegados •» 
dujo una colisión entre dos grupos de i pañoles y se acordó, después de ser so-
tendencias opuestas, en la que se hizo i metido el asunto a votación, en q" 
se unieron los delegados indígenas 
los españoles, realizar las obras mes-
clonadas. 
—La Cámara de Comercio británica-
en vista del eco hallado por su docu-
mento en la Prensa, opinión general J 
restantes Cámaras, se propone redac-
tar un nuevo documento que sirva o 
ampliación al anterior, concertando 1C 
deseos con ai regio al .«entir del P"8" 
blo tangerino, expresado estos días. 
uso de pistolas y cuchillos. Resultaron 
heridas 42 personas, 12 de ellas de gra-
vedad. 
La Policía consiguió restablecer el 
orden. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
=1 
i 
Un bienhechor de la Humanidad inventa un. 
II 
...paracaidas para peatones. 
("Judgc", Nueva York.) 
E L CARNICERO.—¡ Dejadlo, 
dejadlo! ¡Ya lo soltará é l ! Es un 





L A P A T R O N A . — ¿ L e s gusta a ustedes nuestro café? 
E L N U E V O HUESPED.-—Tiene una gran ventaja y un gran defecto: la ventaja, que no ^ 
achicoria, y el defecto, que no tiene café. 
("The Passing Show", LondrC»•, 
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U n C e n t r o d e E s t u d i o s 
E c o n ó m i c o s e n V a l e n c i a 
» 
Cursillo para guías e intérpretes en 
Toledo. Asamblea Católica Agra-
ria en Astorga. Próxima visita ' 
de la Escuadra a Barcelona. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ARGENTINA CONSTRUIRA OTRO 
PABELLON EN S E V I L L A 
Niña muerta por un automóvil 
ALBACETE, 7.—Un automóvil, condu-
cido por su propietario, Carlos Martín 
Montero, atropello en la carretera de 
Murcia, al salir de esta capital, a la niña 
de seis años Adolfa Martínez Villanueva, 
dejándola muerta en el acto. 
Asamblea Católica Agraria 
ASTORGA. 7—En la Casa Social Ca-
tólica celebró su Asamblea anual regla-
mentaria la Federación Agraria Dioce-
SaComenzó la sesión de esta mañana con 
la lectura de la Memoria en que se de-
talla la propaganda realizada durante el 
año último, la cooperación prestada a la 
solución de los asuntos referentes al Ca-
nal del Sil, Confederación Hidrográñca 
del Duero, Unión de Remolacheros y cul-
tivo del lino. 
Ascienden las imposiciones a 140.000 
pesetas y los préstamos a 160.000. 
El suministro de abonos se elevó a dos 
millones de kilogramos, y a nueve mil 
el de piensos. 
Se acordó telegrafiar al Rey el pésa-
me de la Federación por la muerte de 
eu augusta madre. 
En la sesión de la tarde, que presidió 
el Obispo, hablaron don José Hueso, don 
Silverio Pazos y Revuelta. Por último, 
se proyectaron varias cintas cinemato-
gráficas de carácter agrícola. 
Mañana se celebrarán los actos rell-
eiosos en la parroquia de Santa María, y 
por la tarde se celebrará la sesión de 
clausura. 
Las obras de la E . de Montjuich 
BARCELONA, 7.—Están ya casi ulti-
madas las obras que se realizan en todos 
los pabellones en construcción y se espe-
ra que de continuar como hasta ahora 
esta actividad intensísima, todos los pa-
lacios podrán quedar concluidos antes de 
finalizar el mes. 
L a Escuadra a Barcelona 
BARCELONA, 7—Se asegura que pró-
ximamente entrará en este puerto, pro-
cedente del Ferx-ol, la Escuadra, y arbo-
lará la insignia de almirante el crucero 
"Jaime I " . 
Entrega de un legado 
BILBAO, 7.—En el Hospital civil se 
ha hecho entrega de la cantidad de 
200.000 pesetas por los herederos de doña 
Mercedes Moszagaray, correspondiente a 
un legado en favor del Hospital. 
Turistas americanos a las Expo-
siciones 
CADIZ, 7.—Entre los pasajeros llega-
dos en el "Compte Verde" figura el ar-
tista español Francisco Barrantes, que 
representará al diarlo "La Razón" en las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona. 
Ha manifestado que durante la cele-
bración de ambos Certámenes vendrán a 
España, sólo de Buenos Aires, unas 
800.000 personas y de toda América unos 
dos millones. 
E l monumento a Machado 
OVIEDO, 7.—Se celebró en la Diputa-
ción una Asamblea provincial de fuerzas 
vivas para tratar de la cooperación de 
Asturias al monumento al general Ma-
chado. Presidieron el gobernador y el 
presidente de la Diputación. El primero 
explicó el objeto de la reunión y leyó 
varios documentos del Comité central del 
homenaje. 
Se nombró una junta integrada por los 
representantes de todas las entidades ofi-
ciales y particulares y otras muchas per-
sonalidades, bajo la presidencia del ge-
neral Zubillaga. 
Evolución de la economía mundial 
FALENCIA, 7.—Organizada por el Cen-
tro de la A. C. N. de P., dió la primera 
conferencia de este curso en el Cinema 
España don José Larraz. 
La disertación fué un esquema de la 
evolución de la economía mundial en la 
post guerra. 
El conferenciante comenzó buscando 
un concepto de la economía mundial, si-
guió en un análisis de los precedentes 
formales de la misma y esbozó el naci-
miento de la economía mundial como 
una necesidad histórica y orgánica del 
capitalismo y de la industrialización, des-
tacando el papel de Europa hasta la 
guerra. 
La guerra europea—dijo—ha supuesto 
algo más que un problema de dinero, de 
cambios o de economía europea. Supuso 
una alteración esencial de la economía 
mundial. 
El eje económico del mundo se despla-
za hacia América, la preponderancia eu-
ropea atraviesa por una grave crisis In-
terna y externa, la división continental 
del trabajo se rompe y surge la indus-
trialización asiática, oceánica y africana. 
Realmente, la guerra europea no fué 
causa de tan grande transformación, 
mas si el agente más activo que la mis-
ma haya podido tener. 
E l numeroso y selecto público que asis-
tió a la conferencia premió con calurosos 
aplausos la labor del orador. 
Almacenes incendiados 
PALENCIA, 7.'—En Herrera de Pisuer-
ga un enorme incendio ha destruido to-
talmente unos almacenes propiedad de 
los señores Zurita. Acudieron a sofocar 
el siniestro los bomberos de Falencia, 
Las pérdidas son muy cuantiosas por 
la gran cantidad de mercancías existen-
tes en el edificio incendiado. 
Otro pabellón argentino en la 
iberoamericana 
SEVILLíA, 7.—En vista de los muchos 
artículos que envía la República Argen-
tina para la Éxposición, y por ser impo-. 
sible colocarlos en el pabellón construí-
do, el arquitecto señor Noel ha ultima-
do los planos de otra construcción adi-
cional, destinada a la Exposición de in-
dustrias argentinas. Las obras han dado 
ya comienzo y estarán terminadas den-
tro de un mes. Ocupa la nueva construc-
ción 220 metros. El estilo del pabellón es 
de renacimiento español, con cierto ca-
rácter colonial. Asimismo a ambos lados 
del pabellón grande han comenzado las 
obras de los dos pabellones pequeños que 
construyen los periódicos de Buenos Al-
res "La Nación" y "La Prensa". 
—El comisario especial de la Argen-
tina, don Enrique Varahona, en la Ex-
posición, embarcará el día 15 de este mes 
en Buenos Aires para trasladarse a esta 
ciudad, con objeto de acelerar todos los 
trabajos de instalación del pabellón. Co-
Jno se sabe, el señor Varahona es el ini-
ciador de que venga una Embajada es-
pecial de la Argentina, en la cual figu-
rará una representación de la iglesia, pre-
sidida por el Obispo de Tucumán. 
—Con destino al pabellón de los Esta-
dos Unidos ha llegado una caja que con-
tiene una máquina que pesa cinco tone-
ladas, la cual se destina a fabricaciones 
de billetes de Banco. Durante la Expo-
sición esta máquina se dedicará exclusi-
vamente a tirar unas litografías del Rey 
de España, que serán repartidas profu-
samente por el Certamen. También se ti-
rarán reproducciones en miniatura de 
las misiones católicas españolas en la 
Florida, California, El día primero de 
marzo quedará terminado totalmente el 
pabellón, 
—El oficial de la fragata "Presidente 
M A S D E T R E I N T A M I L P E R S O N A S D E S F I L A R O N A Y E R 
Por orden del Rey, el público tuvo acceso a la capilla hasta las nueve 
de la noche. La "cola" llegó en algunos momentos cerca de la estación 
del Norte. El comercio cerrará hoy hasta la hora del entierro. El Ayun-
tamiento y la Diputación concurrirán bajo mazas. 
"UN RAMO DE LAS FLORISTAS D E LA P U E R T A D E L S O L A S U A U G U S T A PARROQUIANA" 
Desde las cinco y media de la ma-lautorizó al público para que ^sfUara en la calle ^ 
dragada fueron celebradas ayer misas ante el cadáver. A pesar de la mañana va del publico en espera. Otro» mucüOJ 
en la capilla de Palacio. La primera tan fría, una larga "cola", iniciada an- desistían en el camino. Los aecid dos 
fué dicha por el padre procurador pro-;tes de las ocho, doblaba ya dos horas eran, sin embargo, numerosísimos, cuan-
vincial de l¿s Paúles, E. Tabar, quien después la Cuesta de la Vega. Ido ae les decía que no llegarían a Pa-
distribuyó setenta comuniones entre re-; Los espectadores forman, como el día lacio a tiempo, contestaban muchos con 
ligiosas de diversas órdenes que acudie- anterior, una gama heterogénea de gen-jexpresiones de optimismo: Ya se pro-
ron a primera hora a la capilla. El ca-ltes. Poco a poco, ordenadamente, ibanilongará algo el tiempo de destile, 
pellán señor Urriza, profesor de los In-¡ pasando todos por la capilla, y, entre-¡ A veces resultaba en extremo diticu 
fantes, dijo una misa en el oratorio de tanto, la "cola" se engrosaba con nue-¡el caminar por la aglomeración. 
éstos, y en ella comulgaron los Sobera 
nos, Infantes y todas las personas de 
la real familia. El infante don Fernan-
do se acercó a recibir la comunión con 
su esposa e hijo. 
Cinco Prelados celebraron en la Real 
Capilla; el Obispo de Sión, el Arzobls 
vos núcleos. 
Ayer, treinta mil perso-
nas ante el cadáver 
Los cálculos sobre el número de per-
sonas que hubieran querido unirse a la 
"cola" resulta imposible. Hay que con-
tar, desde luego, por bastantes dece-
nas de millar. 
Aún en los sitios en que la hilera se 
E l Cardenal Gasparrí y el presidente Mussolini. ministro de Negocios Extranjeros, que firmarán el 
acuerdo sobre l a cuestión romana. 
No es Kora de trazar una silueta de estas dos 
acuerdo que va a firmarse borra los personajes, au 
grande del secretario de Estado del Vaticano y del 
entre la situación de ambos. E l Cardenal no ha rec 
seculares. Sus principios son de ahora, de 1870 y de la 
al poder temporal. E l "duce" ha tenido que moldea 
que ya había sido purificada en la prueba terrible d 
ración que la precedió, vuelta a su natural amor a la 
dida y ha encontrado los brazos abiertos. 
grandes figuras. Por otra parte, la trascendencia del 
n cuando posean la vigorosa personalidad, la altura 
"duce" del fascismo. Pero aquí acaba la semejanza 
tificado a nadie. Su política tiene raíces veinte veces 
época en que la condesa Matilde daba robusta vida 
r duramente, trágicamente, el alma de la nueva Italia, 
e la guerra. Y cuando la ha visto distinta de la gene-
Iglesia, se ha dirigido al Vaticano con la mano ten-
La concurrencia de público para des- guanaba más escrupulosamente, era pord7valladolX^ ^ «^cíadá7^fuéTaúl!<m1a^r'1f1tan escasa la separación entre uno y 
el de Ciudad Real y, finalmente. ei i cabe, que el día anterior. La cola , mu-:otro ^ ^ 0 , que puede calcularse 
Cardenal Primado. A ia misa del proca- cho mas lar^a' dfsde lueg0\ ^ tres por metro. A las cuatro, había, se-
pellán mayor y a la del doctor Segura desde las dos a las T ^ 0 ?e ía i^rajnente' en la "cola" de diez a veinte 
asistieron los Reyes desde las tribunas Desde las cuatro penetró el publico en,mil personaS. 
bajas. Diversas personalidades volvieron lla capilla algo mas rápido, y aun a ve- DoTninaban las mujeres por gran pro-
ayer a desfilar ante el cadáver, y mu- ces' en doble fila- ¡porción: pero no faltaban hombres, so-
chas de ellas, como don Juan de la Cier-1 De dos a tres Pudimos cronometrar )bre tod0i jóvenes. Se veían grupos de 
va, el duque de Alba, aristócratas, et- y contar las tandas de publico que pe-j estudiantes, con sus libros bajo el brazo, 
cétera, quedaron a oír misa. Todas iaB|netraba Por la Puerta del Príncipe. El!anc¡anos, niños, señoritas con sombrero 
damas de la Reina estuvieron orandoIP3-80- Por esto' sufría interrupcionesj0 mantilla, modistillas, menestrales de 
en la Real Capilla. | periódicas para desalojar de gentío ambos sexos y todas las profesiones 
Durante la noche velaron el cadá-!las f e r i a s , pues el paso ante el fe-
ver de la Reina madre, como ya se ha-!retro, aunque rápido e incesante, era 
bia anunciado, los mayordomos de Pa- como es natural, más lento que el re-
lacio, los gentileshombres y el Cuerpo corrido por zaguán, patio y galerías. Las 
de Alabarderos. También han pasado la tandas oscilaban entre 100 a 200 perso-
U n a c a r t a d e l P a p a a l N O T A S P O L I T I C A S 
D r . V i d a l y B a r r a q u e r 
El "Boletín Eclesiástico" del Arzobis-
pado de Tarragona publica la siguiente 
carta: 
"A Nuestro amado hijo Francisco Vi-
dal y Barraquer, Cardenal presbítero 
del título de Santa Sabina, Arzobispo |ma; el coronel Gil Clemente y el Comí-
L a jornada del presidente 
Por la mañana, el jefe del Gobierno 
despachó con el señor Amado, encarga-
do del departamento de Hacienda y con 
el director general de Marruecos, señor 
Saavedra. 
Después visitaron al presidente los ge-
nerales Flores, Fontán y Pérez de Le-
de Tarragona, Pío Papa X I . Amado 
hijo Nuestro. Salud y apostólica bendi-
ción. 
Aunque no podríamos dudar de que 
tenías para Nos el mismo ánimo que 
en otros documentos nos habías mani-
festado, con todo nos hemos alegrado 
té del Patronato de Turismo formado 
por el conde de Güell, marqués de Pons 
y Sangróniz. 
El marqués de Estella asistió a una 
de las misas celebradas en Palacio. 
Por la tarde no salió de su despacho 
del ministerio del Ejército, recibiendo 
de que hayas querido confirmarlo con 1 únicamente al secretario de Asuntos Ex-
la carta que, al entrar en el año quin-
cuagésimo de Nuestro sacerdocio, y en 
vísperas del Nacimiento de Nuestro Re-
dentor Jesucristo, nos has enviado. Por 
esta razón nos han complacido tus de-
seos y obsequios, mayormente vinien-
do acompañados de la noticia que nos 
dabas de que tu salud se robustecía 
de día en día. Felicitándote, pues, mu-
cho por esta causa, añadimos a las 
tuyas Nuestras oraciones, para que Dios 
rico en miserioordia se digne conce-
derte cumplidamente, pronto y con cre-
ces, cuanto deseas para el triunfo de 
la Iglesia. Mientras tanto, al devolver-
te la felicitación, pedimos para t i los 
oportunos auxilios para cumplir expedi-
ta y prósperamente el ministerio pas-
toral en medio de todo linaje de difi-
cultades; Finalmente, en prenda de la 
divina benignidad y en señal de Nues-
tra paternal benevolencia, a tí, ama-
do hijo Nuestro, y a todo el Clero y 
pueblo confiado a tus cuidados, con 
grande amor en el Señor damos la ben-
dición apostólica. 
Dado en Roma, junto a San Pedro, 
en la Epifanía del Señor, año 1929, 
séptimo de Nuestro Pontificado, Fío 
Papa X I . " 
Sarmiento", don Américo Cáceres, que 
quedó en Sevilla a consecuencia de una 
grave enfermedad, salió esta noche para 
Cádiz con objeto de embacar con rumbo 
a su país, ya curado completamente. 
En la estación fué despedido por el 
cónsul de la Argentina, la colonia y nu-
merosas personas. 
E l "Jesús del Gran Poder", 
en Sevilla 
SEVILLA, 7.—A las cuatro de la tar-
de aterrizó en la base de Tablada el 
ayarato "Jesús del Gran Poder", tripu-
lado por los capitanes Jiménez e Igle-
sias. Habían emprendido el vuelo desde 
Getafe a las dos. Fueron recibidos en 
la base por todos sus compañeros. 
Después de descansar unos minutos, se 
trasladaron a visitar los trabajos que se 
realizan para la construcción de la pista 
especial de cemento que se levanta para 
el despegue del avión en su próximo 
vuelo de Sevilla a Montevido. Balizan-
rán diversos vuelos de ensayo en Sevilla, 
alternándolos con otros preparativos. 
La construcción de la pista empezó ha-
ce dos días. Se intensificarán los traba-
jos con el fin de que esté terminada lo 
más pronto posible. Los capitanes Jimé-
nez e Iglesias no salieron hoy de Tabla-
da, para evitar las conversaciones sobre 
su vuelo. 
Un curso para guías en Toledo 
TOLEDO, 7.—Esta noche, a las siete 
se ha inaugurado el cursillo para guias 
e intérpretes. Presidió el gobernador con 
el alcalde y presidente de Bellas Artes. 
Hablaron el repersentante del Patro-
nato Nacional de Turismo, señor Cama-
rasa; presidente de la Academia, señor 
San Román; alcalde, señor Ledesma, y 
gobernador civil, señor Almagro. Hay 34 
matriculados. 
Mañana darán comienzo las clases, en-
cargándose de las enseñanzas de estilos 
arquitectónicos el comisario regio de Be-
llas Artes y director del Museo, don Fran-
cisco San Román; de Historia, el ins-
pector de Primera enseñanza, don Pedro 
Riera, y de las tradiciones y leyendas 
toledanas, el periodista don Tomás Ro-
dríguez Bulomo. 
Centro de Estudios Económicos 
VALENCIA, 7.—Se organiza un Cen-
tro de Estudios Económicos en el que 
figuran las personas más destacadas en 
este campo. A esta entidad se le dará 
un gran impulso, y tendrá como finali-
dad la alta formación de la juventud in-
telectual para el conocimiento de cuan-
tos problemas financieros, comerciales y 
agrícolas interesen a la región valenciana 
—Hoy empezó la suscripción del em-
préstito de 15 millones emitidos por la 
Diputación provincial. Se han ofrecido al 
público tres millones, y a la una de la 
tarde se habían suscrito 12 millones, o 
sea cuatro veces lo concedido. 
fceriores, señor Palacios, y al director de 
Acción Social, señor Benjumea. 
Hoy, Consejo 
Esta tarde se reunirá, a las seis y me-
dia, en la Presidencia, el anunciado Con-
sejo de ministros. 
Calvo Sotelo, mejorado 
T e m o r e s d e r u p t u r a e n t r e 
B u l g a r i a y S e r b i a 
El último cierre de frontera ha 
agriado aún más las relaciones 
Negociaciones financieras entre 
Yugoeslavia y Checoeslovaquia 
LONDRES, 7.—Con respecto a la ten-
sión actual entre Bulgaria y Yugoesla-
via, el corresponsal del "Times" en So-
fía comunica a dicho periódico las si-
guientes impresiones: 
"Oficialmente, las relaciones entre los 
dos países son correctas, pero, en rea-
lidad, existen grandes diferencias entre 
Belgrado y Sofía. 
A raíz de los terribles terremotos que 
el pasado año asolaron el territorio búl-
garo, pareció como que iba a rehacer la 
amistad entre los dos países, pero estas 
manifestaciones espontáneas se disipa-
ron bien pronto, especialmente por par-
El ministro de Hacienda se encuen-;te de Yugoeslavia, ya que Bulgaria ex-
tra muy mejorado de la dolencia que presó palpablemente su agradecimiento 
venía sufriendo; ayer despachó algunos'por la ayuda económica y por los tes 
asuntos con su secretario, pero, sin em-
bargo, seguirá en cama unos días. 
E n Marina 
El ministro de Marina recibió ayer 
mañana al administrador del Real Pa-
trimonio en Mallorca, señor Sureda. 
E n Gobernación 
Visitaron al ministro de la Goberna-
ción el general Pérez de Lema y el te-
niente del Ejército uruguayo don An-
gel Camblón, que cursa sus estudios en 
la Escuela Superior de Guerra. También 
recibió a los gobernadores de Valladolid 
y Albacete y al señor García Guijarro. 
noche en la capilla religiosas de diver-
sas Congregaciones y varios sacerdotes. 
L a despedida de los Reyes 
El Rey, según nos enteramos a pri-
meras horas de la noche, iba a trasla-
darse, a las once, con la real familia a la 
capilla ardiente. Era la de la visita de 
despedida privada e íntima del cadáver 
de su augusta madre. Para mayor inti-
midad el templo regio estaría desaloja-
do en absoluto durante la emocionante 
despedida. La oficial será hoy, con a v e n ^ ^ 
ayer en 30.000 personas 
Madres había con un niño de pecho en 
brazos y otros pequeñuelos rodeándola. 
No hubo, que sepamos, salvo algún 
mareo sin' importancia por parte de las 
señoras, incidentes que lamentar. 
Dos y tres horas de espera El númeró de personas que pasó a 
la capilla de dos a tres fué ligeramen-
te superior a 2.200. Resultaría, según j Un joven que llegaba junto a Palacio 
ese conjunto, que en las once horas que a las tres y cuarto nos manifestó que 
duró el desfile penetraron en el tem-|en el momento de estacionarse en la 
pío real alrededor de 25.000 personas, 
Pero como seguramente en las últimas 
horas fué más rápido el desfile y en 
ese cálculo no cuentan, no ya los sacer-
dotes y religiosas, sino tampoco otras 
cola" había mirado su reloj de bolsillo. 
Marcaba la una y veinte... Total, dos 
horas y algunos minutos hasta llegar 
a la capilla ardiente. Es de notar, ade-
más, que a la una y media la "cola" era 
personas que, por permiso o privilegio, j menor que en el momento a que nos 
misa de las ocho y media, 
A la misma hora—la del cierre del 
Palacio—se pensaba proceder a aplicar 
inyecciones al cadáver. Y, según pare-
ce, a cambiar el féretro. 
El Rey, deprimidísimo 
La emoción sufrida por el Rey ante 
la inesperada muerte de su augusta 
madre ha sido terrible. No abandona 
sus habitaciones particulares, y si lo hace 
alguna vez, es para dirigirse a la capilla 
La cifra no abulta en nada la reali-
dad. Al contrario, resulta inexpresiva, 
ya que el público que llegó a los alre-
dedores de Palacio para visitar la ca-
pilla fué incalculablemente más creci-
do. No puede calcularse, ni aun apro-
ximadamente. 
Muy coincidente con el cálculo ante-
Militar del Rey, general Berenguer, el 
Gran parte del público pasaba el rato 
leyendo los periódicos y revistas del día. 
El Rey decide pro-
longar el desfile 
Como antes decimos, el Monarca de-
cidió prolongar el desfile. Primero, hasta 
las ocho de la noche. Poco después, mu-
rior era el criterio del jefe de la Casa\cho antes de dicha hora, dispuso que se 
permitiera la entrada en la capilla has-
L a d e u d a i n g l e s a e s d e 
2 3 0 . 0 0 0 m i l l o n e s 
El promedio es de unas 5.300 
pesetas por habitante 
LONDRES, 7.—Hoy, en el Parlamen-
to, el ministro de Hacienda, Mr. Chur-
chill declaró que el importe total de la 
deuda de la nación, en 31 de diciembre 
último era 7.738 millones de libras es-
terlinas, y los gastos por intereses y 
administración en el año financiero que 
terminó el 31 de marzo de 1928, ha sido 
de 313 millones de libras esterlinas. Di-
vididas estas cantidades por el número 
de habitantes del país, corresponden 176 
libras y seis chelines para la primera ci-
fra y seis libras y seis chelines para la 
segunda. 
200 MILLONES PARA LOS MINEROS 
LONDRES, 7.—La suscripción abierta 
por el lord Mayor de Londres con ob-
jeto de recaudar fondos para aliviar la 
miseria de los obreros mineros, ha al-
canzado ya la cifra de 650.000 libras 
esterlinas. 
La Cámara de los Comunes ha san-
cionado el pago dé 150.000 libras de 
acuerdo con la promesa del Gobierno de 
contribuir con una suma ig^ial a la re-
caudada por la suscripción pública. 
El Príncipe de Gales ha sostenido una 
conversación con el primer ministro, al 
que informó de la penosa impresión que 
ha sacado de su reciente viaje por las 
zonas mineras de Northumberland y 
Durham. 
En dichas cuencas mineras se dará 
empleo a 10.000 obreros aproximadamen-
te, lo que vendrá a aliviar en parte la 
grave situación de esas regiones, quizá 
las más castigadas por la miseria. 
DOS NUEVOS CRUCEROS 
LONDRES, 7.—Los periódicos anun-
cian que el Almirantazgo ha obtenido 
la construcción inmediata de dos cru-
ceros, construcción acordada en el año 
anterior. 
INCIDENTES EN GALES 
LONDRES, 7.—La Policía se ha visto 
obligada a dispersar una Asamblea en 
el Sur de Gales, resultando 29 perso-
nas heridas. Esta reunión estaba com-
puesta genuinamente por mineros, los 
cuales se proponían Impedir la entra-
da al trabajo a cuatro mineros no unio-
nistas. 
Este suceso ha servido para excitar 
aun más los ánimos entro la población 
minera. 
timonios de pésame recibidos de Yugo-
eslavia. 
Yugoeslavia, al cerrar de nuevo la 
frontera, ha enturbiado la paz de los 
Balkanes y ha puesto en serio peligro 
la de Europa. 
Por otra parte, Yugoeslavia ayuda 
descaradamente a las bandas de comu-
nistas agrarios búlgaros que entran en 
su territorio después de cometer en Bul-
garia hechos criminales. Mantiene en 
Macedonia un régimen severísimo, a pe-
sar de que los búlgaros de dichos terri-
torios han puesto de relieve su deseo fir-
mísimo de conservar su nacionalidad y 
lengua, oponiéndose a toda tentativa de 
desnacionalización, y consecuencia lógi-
ca de esta situación, el sentimiento búl-
garo se muestra cada vez más hostil a 
Yugoeslavia. 
MEDIDAS MAS FAVORABLES 
BELGRADO, 7.—No es cierto que la 
frontera búlgaroyugoeslava haya sido 
abierta nuevamente, pero sí es exacto 
que el Gobierno está estudiando en la 
actualidad medidas encaminadas a su-
primir las prohibiciones que se decre-
taron a raíz y consecuencia de los aten-
tados cometidos en Serbia meridional 
por las partidas promacedónicas. 
Respecto a este último punto, el Go-
bierno ha ordenado ya a las autorida-
des de la frontera búlgaroyugoeslava la 
supresión de las medidas de seguridad 
adoptadas con motivo de los últimos 
atentados macedónicos. 
REFORMA FINANCIERA 
PRAGA 7.—El periódico "Ceske Slo-
vo" anuncia que el Rey de Yugoesla-
via ha invitado al ex ministro checo-
eslovaco de Hacienda, Englis, a ir a 
Belgrado para participar en la reforma 
de las finanzas yugoeslavas. 
Englis saldrá para Belgrado dentro 
de unos dias. 
OBLIGACION RELIGIOSA 
BELGRADO, 7.—Han sido publica-
dos nuevos decretos leyes. 
Uno de ellos, publicado por el minis-
terio correspondiente, ordena a todos 
los funcionarios oficiales que asistan a 
las ceremonias religiosas los domingos 
y todas las fiestas de precepto. 
real, convertida en capilla ardiente de Pllla 50 Personas Por mmuto 
D.» María Cristina, En esas ocasiones L Se^,in ese criterio, por hora desfila-
permanece durante algunos minutos al^an 3.000 personas, esto es 33.000 en 
lado de su madre para musitar algunas 
oraciones, y luego, con las lágrimas en 
cual calculaba que pasaban por la ca-!ta que no hubiera público en espera de 
desfilar ante el cadáver. 
La disposición regia fué acogida con 
los ojos, retorna a sus habitaciones. 
Su estado es deprimidísimo, y no sabe 
encontrar consuelo en las afectuosas 
palabras de sus familiares y palatinos, 
que no le abandonan. 
* •< » 
Don Alfonso XIH se ha encargado de 
todas las obras de beneficencia y caridad 
que costeaba su augusta madre. 
El Príncipe de As-
turias en la capilla 
Próximamente a las doce y media, su 
alteza real el Príncipe de Asturias per-
maneció orando ante el cadáver de su 
egregia abuela unos veinte minutos. 
Su alteza iba visiblemente conmovido. 
Le acompañaba uno de sus profesores. 
El infante don Jaime 
A las doce de la mañana se pre-
sentó solo en la capilla real el infan-
te don Jaime. Se arrodilló al fondo del 
templo y permaneció orando unos cin-
co minutos. 
A las tres y diez regresaron a Pa-
lacio el infante don Carlos y su hija, 
doña Isabel Alfonsa. A las cinco y cuar-
to de la tarde volvieron a salir del re-
gio Alcázar. 
Se reanuda el des-
file del público 
Miss Hungría,, vence en 
el concurso de París 
PARIS, 7.—Esta tarde se ha retiñido 
en los salones de "Le Journal" el Ju-
rado internacional encargado de elegir 
de entre las diez y siete concursantes 
a la mujer más bella de Europa. 
Tras detenidísima deliberación, el Ju-
rado ha proclamado a miss Hungría. 
El Jurado estaba integrado, como se 
sabe, por 17 artistas, que representaban 
respectivamente a los diez y siete paí-
ses que participaban en el concurso. 
EL PARLAMENTO DE SIRIA, SUSPENDIDO 
BEYROUTH, 7.—El alto comisario 
de Francia en Siria, señor Ponsot, ha 
suspendido "sine dle" la Asamblea cons-
tituyente, por haberse negado ésta a 
dar su aprobación al articulo que sal-
vaguarda las obligaciones y derechos de 
la potencia mandataria. 
Después de la misa del Primado, se 
L a "cola" hasta la 
Durante todo el día,, la cola, prescin-
diendo del interior de •Palacio, iba des-
de la puerta del Principe por delante 
del regio alcázar y Plaza de la Arme 
simpatía. Sin embargo, como la mayor 
parte del público no llegó a conocer la 
orden real, hubo muchos que no se in-
corporaron a la larguísima fila, e inclu-
so que se separaron de la misma ante 
es tac ión del NOCtei,!* imposibilidad de que, el desfile termi-
nara a las cinco, primero, y a las ocho, 
después. 
Por eso no es de extrañar que, a 
pesar de la extraordinaria afluencia de 
público, a poco de las nueve de la noche 
ría; formaba un pronunciado entrante, dier^ fin al ingreso dei público en la 
que supone un largo recorrido, en la 
explanada entre esa plaza y la iglesia 
de la Almudena, luego bordeaba este 
templo y entraba en la cuesta de la 
Vega, donde en zigzag continuaba para 
ir alrededor del Campo del Moro—de 
Palacio'—al paseo de la Virgen del 
Puerto, terminaba a las tres y media 
casi junto a la estación del Norte. 
En conjunto, un recorrido seguramen-
te de tres kilómetros largos. 
Poco después de las tres y media, la 
parte final de la larga hilera adquiría 
categoría de pelotón, de aglomerado 
humano. La gente conmenzó a correr 
hacia adelante, y era de ver a señoras 
ancianas corriendo con presteza de chi-
quillas. Aun así terminaba el público a 




L a capilla 
El aspecto de todo el trayecto y es-
pecialmente el de la cuesta de la Vega, 
era por demás vistoso. 
A l lado de la "cola" descendía una 
verdadera multitud de público que busca-
ba el término de aquélla para unirse a 
la misma. Muchos habían desistido ya 
ii 
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La capilla presentaba idéntico aspecto 
que durante el día anterior. La única 
variación consistía en que en la parte 
posterior había junto a los muros infi-
nidad de coronas, cuyo número crecía 
constantemente. 
El público pasaba por la capilla con 
religiosa compostura. 
A las cinco, mientras el público des-
filaba ante el cadáver, oraban devota-
mente de hinojos ante el féretro el ge-
neral Borbón y su esposa. 
El templo estaba constantemente ocu-
pado por religiosos y, sobre todo, religio-
sas, orando arrodillados. También se 
veía rezando a damas de la aristo-
cracia. 
Desfile de un colegio 
Ante los restos de la augusta dama 
pasó también más de un centenar de 
niños del Colegio de María Cristina, fun-
dado y sostenido por la madre del Rey. 
No se han hecho 
fotos del cadáver 
El Rey no ha dado el consentimien-
to para que algunos reporteros gráficos 
hicieran fotografías del cadáver. 
L o s R e y e s , a g r a d e c i d o s 
a l p u e b l o 
Coronas de los presidentes de 
Argentina, Chile y El Ecuador 
Millares de telegramas de pésame 
Por persona que está cerca de los 
Reyes sabemos que éstos se muestran 
en extremo reconocidos a las muestras 
de simpatía y sentimiento que en es-
tos tristes momentos reciben de Ma-
drid y del resto de España. 
El pésame perso-
nal del Gobierno 
Todos los miembros del Gobierno, con 
el marqués de Estella, excepto el mi-
nistro de Hacienda, oyeron, a las diez, 
la misa del Cardenal Primado. Al aca-
bar pasaron a las regias cámaras y 
dieron personalmente su pésame a los 
Reyes e Infantes. A l abandonar Pala-
cio se dirigieron a las residencias de las 
personas de la real familia: Infanta do-
ña Isabel, infantes don Femando y don 
Alfonso de Orleáns, a quienes expresa-
ron también personalmente el pésame 
por la muerte de la Reina Cristina. 
Los pésames 
A la comunicación que se hizo a 
los jefes de Estado, participándoles 
el fallecimiento de la Reina doña María 
Cristina, han contestado todos ellos en 
términos cariñosísimos para la finada, 
que gozaba de generales simpatías en 
todo el mundo. En la secretaría de Pa-
lacio se siguen recibiendo centenares 
de telegramas de pésame y, entre elloa, 
Viernes 8 de febrero de 1929 (4) E L DEBATE 
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figuran numerosos cablegramas de Amé-
rica. 
También en la secfetaría de Asuntos 
Exteriores se han recibido muchos pé-
sames en este sentido. Los embajadores 
de Argentina y Francia, así como los 
ministros de Holanda, Ecuador, Ruma-
nia y el encargado de Negocios de Hun-
gría lo hicieron ayer mañana personal-
mente. 
Dejaron tarjeta los ministros de El 
Salvador y Méjico; y por medio de no-
tas escritas en términos cariñosos de 
condolencia, el emoajador de Inglaterra 
y los ministros de Venezuela y Suiza 
El representante de Costa Rica ha 
E l e n t i e r r o e s p a l a t i n o L o s a c t o s d e l e n t i e r r o e n E l E s c o r i a l 
p r o t o c o l a r i a m e n t e 
No hay testamento oficial de la 
Reina Cristina 
E L CEREMONIAL PARA E L S E P E L I O DE LOS R E Y E S . E L PRI-
MER ENTIERRO SOLEMNE FUE E L DE F E L I P E II. 
(De nuestro redactor enviado 
señor Ortlz) 
EL ESCORIAL, 7.—Al llegar a El Es-
corial las luces de la villa comienzan a 
parpadear en la obscura y fría atmós-
fera de la vertiente del Guadarrama. El 
Como ya previamente anunciamos, 
hoy, a las nueve de la mañana, se ve-
rificará el traslado de los restos a la 
estación del Norte. 
Después de rezada una misa, a las pueblo está todo en calma. Y en la no-
telegrafiado en igual sentido desde Pa- ocho y media ^ el cadáverj a la que che que se acerca, destaca el severo Mo-
rís, y la princesa Beatriz madre de l a i ^ g t j ^ todag ^ clases de etiqueta delnasterio sus moles de sombra recordan-
rema V I o ^ , t o ^ l e ^ a ^ a ^ - s e formará la comitiVa. A n t e s ^ aquel coloso rendido al píe de la mon-
bajador de I n . ^ para que osten-jde ser dep(>sitado en la carroza-estufa dejtaña que nos describe Núñez de Arce en 
te su representación en los tuneraleslpalaci0j en Ia pla_a de la Araeríaj gerá ^ El t i 'de Sotomayor y los grandes de España. 
- celebrarán hoy en memoria aejConfiado el cadáver( por progresión des-
¡que se abre a mí llamada me acoge conl Ya en el Panteón se coloca de nuevo 
lados asistentes reza un solemhe res-
ponso. Se canta luego el "Benedíctus", 
mientras el cadáver es conducido por 
los grandes de España gentileshombres 
de cámara al panteón. Hasta la misma 
puerta le acompaña también toda la 
comunidad. Pero bajan únicamente el 
padre prior, los Prelados y los elemen-
tos de la comunidad designados para 
este fin, así como el ministro de Justi-
cia, notario mayor del reino; el duque 
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Los Gobiernos de todas las naciones se han asociado al 
duelo Salvas de la Marina de guerra portuguesa. Un home, 
naje del Senado de Chile. 
Un acto de duelo en el Ayunta-
miento de San Sebastián. Vie-
nen al entierro numerosas en-
tidades oficiales y particulares. 
BARCELONA, 7.—El abad de Mont 
serrat, padre Marcet, salió en el expre-
Homenajes en París Pudo ver pujante a Espafij 
, BERLIN, 7.—Los periódicos alem^T 
(De nuestro corresponsal) al dar cuenta del fallecimiento de *' 
PARIS, 7.—René Lara. en "Le Gau- majegtad la Relna madre de España 
lois". y Charles Ben0,ist' e^ " ^ f Í°UiolPonen de manifiesto que Alemania, cuÜ 
que s 
la Reina fallecida. cendente, a todas las clases palatinas. ¡un chirrido hueco. Y l entrar atravíe- el ataúd sobre una mesa cubierta deEl embajadm- de España en Chile, hai De Ia capilla gerá sacado ¿or los gen-^o e Y 7 l k u s l : r o T í a s \ ^ ^ Se canta la antífona del "Be 
cablegrafiado a la Secretaría de Asun- tileshombreg grandeg de España, los1 altos techos hasta saludar a loa buenos1 ne<lictus" y la oración correspondiente, 
tos Exteriores, comunicando que-el pre- aleg lo cond5cirán a través de Ta g a - S e g ^ Y el coro pronuncia el último "Requíes-
sidente de aquella república, acompa-l, , b , n H m p r n p i d a f t n dP ^ , ú q ^ 5 oojeto ae su ni ^ 
1 ministro de Negocios y el In- | í !™J}í l ! Í J l „ l ? ^ e l cant ín pace fiado del i istr   i   l m-|¿ escaler¿ será entregado Silos mayor-r<"5Q " " T 1 ^ ^ ' , . , Concluida la ceremonia, se vuelve a 
troductor de embajadores le vistaron domog de seinana> los ue lo entregarán. La BaSMICa en la VISpera abrir la caja exterior y el duque de So-
para testimonmrle un sentido pésame. a su a j gentiieShombres de boca1 „ f—^ 1 ¡ 7 — — — - • tomayor se dirigirá a los padres agusti-
Los ministros de Relaciones Exte-, ^ ^ £ m lu Momentos después contemplo desde e\]ri03 m presenteg y leg invitará a re-
r ores de Costa Rica y Guatemala tes-, ¿ ^ ^ ^ se ^ de5él ^ coro la soberbia y espaciosa Basílica,[Conocer el cadáver. Reconocido éste, el 
timoniaron igualmente el pésame a claaes palatinas6E1 cadáVer fientr^ la comunidad los esb^ 
nuestros representantes en este ̂ t í ^ ^ ^ ^ ^ en ^ ¿ w ^ - i ^ p o r a ^ e s esParce por las naves del ^ reconocemos y guardaremos, 
país. También el ministro de E s t a d o ^ ¿ab¿;ilerizog de palacío. ' itempl0 la voz melódica f uniforme de ^ cierra entonces la caja y se le en-
de Portugal en persona visitó a núes- E1 entierro protocolariamente, de sus Primeros/ezos nocturnos. Está solo trega la llave al padre prion Terminada 
tro embajador en Lisboa. iun atosoluto carácter palatino: por eUo y obfuro ^ templo; únicamente alte-]a ceremonia, desfilan por delante del 
,r:no figurarán en él, con tal carácter, más ran g e s t a d de sus tinieblas las féretro los eran^M ñ* Esnafia. los ma-
I K J I O , J • W Ü » * » » ^ - - , i — _ i — - - —«". . i - lu ía . , C U 
nal", dedican hoy a la memoria ae ia¡ya potación entera profesa gran ^ 
Reina madre sendos artículos que, por'to y Siente gran simpatía por España» 
su primor literario, tienen valor de an- su Reyi ^a acogido con el más profua. 
so para Madrid en dirección a Lisboa,Itologías. ¡do sentimiento â noticia de la muerte 
donde embarcará para Buenos Aires. Le El ex embajador ^ ^ • ^ / L ^ ' ^ ^ Soberana 
acompafia el abad de Nuestra Señora dê ce, recuerda en "Excelsior aqueHa gran, E1 ..Berliner Lokal Anzeiger" exalta 
Belloc (Francia). El motivo del viaje a sencillez con que doña María ^ °a i sus elevadas aptitudes para los aaun. 
la Argentina es asistir, juntamente conjie pidió sus hijos, entonce3f P ^ ^ f ̂  i tos de Estado, su celo y su actividad, 
otros abades benedictinos, a la fiesta de los. y los entretuvo con una ternura tan,(ie que dló grandes pruehaS} 
inauguración de la primera abadía bene- maternal, que los diminutos visitantes ^ que ejerció la regencia en aom. 
Nuestro embajador en París, señor 
secretario de Asuntos Exteriores, se 
ñor Palacios, dándole cuenta de que 
recibió al general Lasson, jefe de la 
Casa Militar del presidente de la re-
pública, testimoniándole el pésame. 
También comunica que (e visitó con 
de Palacio, y únicamente a continuación 
del personal y servidumbre palatinos. 
Quiñones de León, ha telegrafiado al | ^ representaciones que las ¡ ¡ ¡ " ^ del santuario, que dejan ver 
en 'la penumbra la perspectiva del fu-
neral de una Reina. Sobre el presbite-
podrán colocarse todas la^ representa- riof. ̂  ^ de ocupar los Prelados se 
clones y particulares, pero sin carácter! fex.t̂ ende la gra? aif°mbra ^ Isabel I I -
oficial i teJlda en la Real Fábrica de Tapices. En 
, La presidencia del duelo estará for-¡el crucero, bajo la gigantesca cúpula 
el mismo objeto el jefe del P r o t ó n está colocado un túmulo cu-
nombre del Gobierno^ * el du ^ de Sotoma ^ qUe|bierto con un rico pafio fúnebre de pri-
El embajador de Portugal en Espa- lleva;/el duelo ^or e j .ieJgn'ación mor^Tos bordad^, que regaló Alfon-
ña, señor Meló Barrete, que ha envía- del Monarca. 0Pr log ^ de Miran-'30 XI1 ^ ^ f"é el mismo hirvió 
do a Palacio una corona, estuvo ayer|da Vistaher^osa) conde de MacedaJPa:a 3US re^os ^r^68-RodeaJ1 el ^a-
manana en la secre aria de A s u n t o s , d e Bendafia Medina de las|tafalco seis candelabros de bronce do-
Exteriores para dar el pésame en nom- Tor? etcét el ¿inistro de jus. rado y en la parte posterior se alza el 
" tícia y Culto, co¿o notario mayor delifamoso tenebrario llamado por su for-
Reino naa caprichosa "El Clavel", con sus quin-
Los'preliminares del entierro en El Es- ê Inces Es la joya espléndida, todo de 
corial han de ser por fuerza muy len- *T™ce dorado al íueS0 (Jue balizó en 
tos, a causa principalmente de que el 1570 en Ainberes el reputado orfebre fia-
bre del presidente Carmena y en el 
suyo propio. 
De América se han recibido numero-
sísimos cables dando el pésame con fra-
ses de cariño. 
Todos los despachos dirigidos a los J , u J * c. rQa . „„„ „Xr,r,a^Ar.0 ~L 4.x ; „, cadáver ha de pertenecer sucesivamente Reyes vienen concebidos en términos 4. , . , •. j. . i . j „ , a tres lurisdicciones, es decir, a las de afectuosos y muchos de ellos recuerdan , Z * , ^ * zs ' . „ . 
.as a U ^ dJtea y cual.dades que ^ o r ^ f y ^ ^ X t ~ T l ¿ T naban a la augusta Reina fallecida, a!y A ;0 ^ a 1 . % religiosos agusti-, _ i i i J . nos del Monasterio. Se recuerda a este r , la que presentan como modelo de reí- ; t ue la3 ^ ^ ^ . ^ de ^ ^ 1 , lados del túmulo se han puesto nume 
I5-SL_ — .-_ rosos sitiales para las autoridades y los 
meneo Juan Simón. Unicamente se usa 
en las pompas fúnebres de los Reyes y 
es en su gallarda estructura renacimien-
to del mismo tipo del Angel que se hizo 
para el funeral de Carlos V. A ambos 
• . . _ miento del rey Alfonso XI I , las cuales 
La corona de los Revés se repetirán exactamente en esta oca-
En las primeras horas de la tarde I f0^ ' 3f Prolon&aron hasta las cuatro de 
llegó a Palacio la monumental corona ^ t o c o n los caballeros del Cuerpo 
ministros. 
Lo que será la ceremonia 
g des de p ñ ,
yordomos y los gentileshombres. El mi-
nistro de Justicia, como notario yayor 
del reino, da testimonio efectivo de la 
muerte de la Reina y de los requisitos 
preceptuados en el Código Civil y le-
vanta el acta de enterramiento, en la 
que estampa su firma y signo. 
díctína que se establece en aquella re 
pública. Después marcharán a Chile, y 
a mediados de mayo regresarán a Es-
paña. 
En Madrid el padre Marcet se tras-
ladará a Palacío para dar el pésame al 
Rey y rezar un responso ante el cadá-
ver de la reina doña María Cristina. 
L a Diputación de 
Vizcaya a Madrid 
casi la tuteaban al final de la entr - bre de su augusto hijo, 
vista. El "Mineur Journal" dice por su par. 
Las páginas de Charles Benoist son te qUe su majestad la Reina madre ha 
un anticipo del libro que su autor pre-jtenido ia satisfacción de asistir, al fin 
para sobre Cánovas del Castillo y su de su Vida, al pujante desarrollo dj 
España. 
El "Berliner Tageblatt" dice que ^ 
época 
La actitud, en fin, de la Prensa fran-
cesa constituye el refrendo del ambien-
te donde la Reina era menos conocida, 
a ese juicio unánime que ya, a través 
de la historia de los españoles del si-
glo XX, se ha madurado y expresado 
en torno a la egregia dama que rigió 
BILBAO, 7.—La Comisión permanen- jog destinos de la nación, 
te de la Diputación acordó que éstal En la ausencia hemos reconstituido. 
asista en cuerpo de comunidad al entie 
rro de la Reina madre. Con dicho obje-
to esta mañana salieron en automóvil 
con la improvisación del reportaje, la 
vida de doña María Cristina acaso con 
más fidelidad que desde Madrid. Por 
para Madrid el presidente y vicepresí-i nuestras manos han pasado testimonios 
dente de la Diputación y hoy por la diversos de la existencia de María Cris-
AlgunaC COStumbreS antiQUaS noche marchan los demás diputados. Itina, en familia incluso, fotografías de 
Un cuadro de la Reina hace raás de sesenta afios> cuand0 la 
SAN SEBASTIAN, 7.—En los edífl-
icíos oficiales. Consulados y sociedades 
Antiguamente se leía entre el funeral 
una cédula de Felipe IV para evitar las 
competencias que había entre los Jeró-
nimos y la Capilla Real sobre la entrada i p0pUiares sigue ondeando ía bandera a!cia .de edad todos, con dos hermosos 
de las cruces en la iglesia. El Rey man- :media asta. Los cañones del monte Ur-, perros pastores, y nuestros oídos han 
dó que entrara alzada la de la Capilla 
Real hasta colocarse en el primer altar. 
Allí empezaba ya la jurisdicción de la 
cruz de los Jerónimos. 
augusta finada es una de las personall-
dades más relevantes y simpáticas 
la Historia ie España, y agregá "Po-
cas mujeres tuvieron ocasión de reall-
zar un trabajo semejante al de dofia 
María Cristina, pues ella es la que salvó 
a España en rudos años de crisis, hacia 
el final del siglo precedente. Más tar-
de, después del advenimiento al Trono 
de su majestad el rey don Alfonso XII^ 
consagró toda su actividad y sus desvê  
los a humanitarias tareas de previsióa 
social. Tales indiscutibles méritos la va-
lieron el cariño y la simpatía del pue-
blo español. 
Los demás periódicos alemanes se ex-
gull han disparado salvas. En el rápido ¡recogido anécdotas copiosas, anécdotas 
¡marcharon a Madrid para asistir al en- entrañables, donde palpita un soberano 
tierro de la Reina, la Diputación con los ¡corazón de mujer. 
Imaceros, clarines, un piquete de mique- Doña María Cristina, en uno estam-
Infanta austríaca, que no había pasado 
aún de los diez, jugaba, acompañada j presar er parecidos términos y hacen 
de sus tres hermanos, de poca diferen-¡constar que Alemauia comparte el due-
lo de España y de su Rey que, con su 
augusta madre, ha perdido la más fiel 
compañera. 
Pésame austríaco 
L a rotura del bastón i 
Desde muy antiguo también era cos-l 
tumbre que el presidente del Consejo j 
o un alto personaje del Gobierno rom- j 
piera en la ceremonia su bastón de man-1 
do, diciendo: "El Rey es muerto. ¡Vivai 
el Rey!" 
La música de los cánticos era de la¡ 
Salvo algunas ligeras modificaciones! caPilla real. En tiempos de Felipe H 
que los Reyes ofrendan a su augusta i d.̂ j"^V..̂ "" "̂°.̂ "*11̂ '̂ ' rjobíer"!*!116 señalamos a continuación, se ha Ise estrenó un oratorio del maestro Lobo,! 
madre. La ha confeccionado el íardine- ^ l p l ^ a ^ 0 ^ 0 ^ ^ Iconservado hasta hoy con los mismos^6 la caPilla de la Catedral de Toledo,; 
ro mayor de la Casa de Campo y es . J ^ | representantes eX-caracteres el ritual de enterramiento de i ma^nífico> ^ empezaba con el ver-| 
toda de violetas del mismo Real Sitio. Reyes en el panteón. El que se s e - | f ^o ba convertido en. 
de la República francesa y el Rey delsmirá en el de la reina María Cristina!1^0 ^ cítara - Z f Z Z ^ l t V ^ Z 
Dinamarca: son los señores Fouquiére3>erá el mismo que el de Alfonso X I I , su|se cantA6li en los primeros entierros de 
jefe del protocolo de la Presidencia d^augusto esposo. Hemos hojeado con e s t e / . ^ ^ 3 r ^ d l d ^ a ^ r : 
la República, y Bernhoft, ministro pie-motivo una copia del acta de enterra- d o ? ° ? J a s DUevas normas de Derecho 
nípotenciarío danés en Madrid. miento de aquel Monarca, gracias a ia canonico. 
. . . lamabilídad del padre prior del monas- El primer entierro Solemne 
El Ayuntamiento de teri0> y podemos aportar los siguientes 1 
El primer entierro solemne celebra-
VIENA, 7.—El señor Peter, secreta-
letes y 16 concejales con maceres. El pa de delicioso anacronismo, aparece en!rio generai del ministerio de Negocios 
resto del Ayuntamiento, con el alcalde, juno de aquellos documentos 'nstalada l _Extranjeros ^ dado el pésame al em-
marchó esta tarde en automóviles. El!en una lancha de recreo infantil con los1 ,̂ 3̂ ^ de España en nombre del can 
Ayuntamiento, en el pleno extraordina-
rio de hoy, ratificó los acuerdos de ayer 
Al final de la sesión llegó el gobernador. 
tres archiduques. La Reina, tan niña tO' 
davia, se muestra juiciosamente ergui-
da ya con la misma gentileza y elegan-
al que enteró el alcalde de los acuerdos1^ qUe conservará hasta los últimos 
tomados. |días de su vida. Aquella grandeza in-
El Ayuntamiento encargará al pin-]copiadle con qUe el pueblo madrileño la 
tor Zuloaga un retrato de la reina Cris-|veía salir de las tiendas y tomar su ca-
tina para colocarlo en el salón de ac-i^y^-g 
tos, y de él se sacarán copias de menor, la Reina ci presentimiento de 
tamaño para que figuren en las escuelas|su muertei Durante el verano, la última 
ciller y del Gobierno federal, con mo-
tivo del fallecimiento de su majestad la 
reina doña María Cristina. 
P é s a m e de Polonia 
Recuerdo de los presiden-
tes de Argentina y Ecuador 
Los presidentes de las repúblicas de 
Argentina y del Ecuador se han apresu-
rado a cablegrafiar a Madrid, a fin de 
que se ofrecieran coronas a la Relna 
muerta. 
La ecuatoriana, la ofrece el presiden-
te .^ypra en nombre del país. Es un 
magnuíco conglomerado de flores natu 
VARSOVIA, 7.—El jefe de la Canci-
Hería civil del presidente de la repú-
blica, señor Dzíeciolowski, y el direc-
tor del Protocolo diplomático, seftor 
públicas. Invitará también al pueblo a j ^ g ^ r ^ g g ^ Q 'parís (donde, porjPrezezdziecki, han transmitido hoy al 
contribuir a la suscripción para levan- cierto lo primero que hacía era Ir a ministro de España el pésame del pre 
tar un monumento a la Reina, que enea- rezar 'aj^ la imagen de Nuestra Seño-
beza con 100.000 pesetas, además del de la victoria), de paso para Mu-
dar la cantidad que sea necesaria, y en- nich donde se reunió en ^ cena de 
viará pliegos a las sociedades Populares vocación hogareña con todos los Prín-
para recoger firmas, de las que hará un archiduques de la familia de 
Hapsburgo, dijo a una dama española: 
Madrid, al entierro 
El Ayuntamiento de Madrid concurri-
rá en corporación al entierro de la Reí-
rlíesTEreí^eH^ c°n la carroza y el escua-
ostentan en parte los colores nacionales ^ de,la GVardia 
del Ecuador y de España. I Seguidamente el alcalde y los teníen-
La bella ofrenda del presidente Irigo^ tes de alcalde 36 trasladarán al El Es-
Al llegar a la estación el cadáver de do en El Escorial fué el de Felipe I I . ! 
la Soberana se presentará el clero de|pUes Carlos V. como es sabido, fué i 
ven está compuesta de monumentales 
flores artificiales. 
El presidente de Chile 
la parroquia de El Escorial, que rezará 
un responso. Luego subirá el cortejo por 
el Jardín del Príncipe hasta el término 
de la jurisdicción de aquella parroquia. 
Allí recibirá a la comitiva el clero pa-
rroquial de San Lorenzo, que rezará otro 
responso y le acompañará hasta la en-
trada de la Lonja. A l llegar a la puer-
La Diputación provincial ta principal del monasterio, el cadáver 
corial para asistir al sepelio. 
trasladado al Monasterio desde Yuste. 
Es curioso recordar sus detalles. Fué 
puesto el cadáver de Felipe I I en una 
caja de madera forrada de raso blan-
co y cubierto de brochados de oro y 
negro, y la pusieron dentro de la sa-
cristía sobre un catafalco de una vara 
de alto cubierta de túmulo negro. A 
la cabecera había una almohada con 
álbum con ,dedicatoria. 
En los pliegos colocados en el Pala-
cío de Miramar, Gobierno civil y Ayun-
tamiento se han estampado hoy ocho 
mil firmas. 
Vlanifestación de pés?i-
ne en San Sebastián 
Al mediodía se cerraron las fábricas, 
Bancos y comercios, con objeto de que 
el personal pudiese asistir a la recepción 
en el Ayuntamiento para expresar el pé 
sidente de la república y el del Gobier-
no, con motivo de la muerte de la rei-
na madre doña María Cristina. 
Telegrama de W. Luis 
—Me quedan pocos meses de vida. Mí 
madre murió a los setenta años. 
Efectivamente, la archiduquesa Isabel, 
que desde que su hija abandonó Austria 
dedicó sus actos piadosos del sábado ai 
pedir por su felicidad, murió un 14 do 
febrero, a los setenta años de edad. 
La reina María Cristina era tan so-
lícita con sus servidores que, encontrán-
dose enferma en Palacio una señora de 
su servicio, no sólo tuvo la iniciativa de 
avisar personalmente a una hija de 
entregado también en Palacío una gran | dirán también las secciones de niñas grande3 de España y mayordomos, será 
acogidas a establecimientos provincia-lcolocado sobre un bufete, cubierto con 
les* lun paño de brocado, que se ha instalado 
Una Comisión, presidida por el presi-!eil ei centro del patio situado debajo 
dente, señor Salcedo Bermejillo, irá;de ja Real Biblioteca. Allí le recibirá 
Ayer mañana fueron entregadas en hasta El Escorial para asistir a las1^ comunidad de padres agustinos. 
corona de flores. Se recibió cerca de 
las nueve de la noche. 
Más coronas 
; jreai sera aescenamo aei coene por ios juna corona y a los pies un Cristo yj 
La Diputación provincial de Madrid |Monteros de Espinosa, que lo entrega-1 cuatro paños a cada lado, fba el Reyi 
Por encargo del presidente de la re-|ha acordado asistir hoy al entie- rán a ios gentiles hombres de casa y vestido con una sotana de bayeta des-' 
Púdica de Chile^ coronel Ibáñez, se ha|rro^ en^ corporación, bajo mazas. Acu- 'boca. Conducido desde el umbral por los j de la gargantilla al pie y una loba ce-l 
rrada arrastrando por delante un pal-
mo y por detrás tres varas con una1 
caperuza en la cabeza y un capirote | 
sobre ella. Al comenzar el entierro lle-¡ 
varón al Rey en hombros los caballe-| 
ros de cámara. Dieron con él una vuel- i 
ta a todo el claustro y pusieron en laj 
iglesia un gran túmulo. Junto a él se 
sentó el rey Felipe I I I y estuvo allí 
todo el tiempo que duró el oficio y laj 
misa de pontifical. Alrededor del ca-1 
dáver había muchos blandones y todos I 
los altares con luces. Los presbíteros! 
asistentes, con sobrepellices y velas en- ¡ 
cendidas, y todos los frailes con sus1 
mantos puestos y con un libro en una! 
mano y en la otra una vela encendida. 1 
Palacio las siguientes coronas 
Del Patronato de heridos de Guerra 
de Barcelona. Otra de Díaz de Mendoza, 
con la dedicatoria de: "Con devoción a 
su venerada señora Fernando Díaz de 
Mendoza e hijos". Y "Del ministro de 
Brasil e señora d' Araujo", como las an-
teriores, de flores naturales. 
"El Real Cuerpo de Alabarderos a 
su majestad la reina María Cristina". 
Es una corona hermosísima, toda ella de 
claveles color rosa, guarnecida de palma 
exequias. 1 Acto geguido el duque de Sotomayor 
La Diputación ha enviado una corona |entregará al reverendo padre prior del 
a Palacio y celebrará solemnes fuñera- moiiasterio la orden de su majestad para 
les; además, se dirán misas en sufragio hacerSe cargo del real cadáver, a la que 
de la Rema fallecida en los establecí-|se dará lectura en alta voz. Inmedíata-
mientos provinciales. imente se abrirá la caja superior de las 
inuitíj ol Pnmor dos (una de caoba y otra de plomo) en ^6 mviia ai U0mer-,1fl que se contenga el cuerpo de la Rei-
r i n n « n o A Í o r p J n a - Entonces el prior interrogará a ios 
CIO a que C ie r r e Monteros de Espinosa: 
"¿Juráis que el cuerpo que contiene 
la presente caja es el de su majestad 
la reina doña María Cristina el mismo 
Las Cámaras de Comercio e Indus-
También enviaron coronas, que fueron! tría y el Círculo de la Unión Mer-
depositadas en la capilla ardiente, los cantil, partícipes en el duelo nacional |que , fué entregado para su custodia 
Reyes de Dinamarca y el regimiento In-,que ha producido el fallecimiento de|en el Real p ^ c i o ? " A lo que contes-
memonal dei Rey su majestad la reina doña María Cris-, tarán ést0Sf después de reconocer el 
î uego, a media tarde, fueron llegandoI tina, ruegan a los comerciantes e in-1 cadáver: - S Í J Q es y lo juramos." I Los últimos entierros regios celebra-
Los últimos que 
se han celebrado 
las siguientes coronas: jdustriales expresen su sentimiento de 
De flores naturales. Exposición Inter-¡una manera pública teniendo cerrados 
nacional de Barcelona, coronel Ruiz de!sus establecimientos hoy durante las 
Valdivia, Hoteles y Restaurantes de San | horas en que tenga lugar el traslado 
Hería y regimientos del mismo Cuerpo 
Acto seguido se ciérrala caja, se can-idos han sido: El del rey consorte don 
ta un solemne responso, la oración co-i Francisco de Asís, el de Isabel I I , el 
rrespondiente y un salmo de "Misere- de la Princesa de Asturias, el de la 
re", que entonan los cantores de la co-
en la primera región; marqués de Fo 
ronda, comisario regio de la Exposición 
de Barcelona; hijos del conde de Aguilar, 
regimiento de León, regimiento de Caba-
Ueria de María GriEtina, del que su ma 
estación del Norte. Para ello retrasa-1 ocegionaImente en la Real Basílica, 
ran la hora de apertura hasta las oncej A1U ge coloca el ataúd sobre el ca-
de la mañana |tafalco y se canta la vigilia solemne 
infanta doña Pilar, el de la infanta, do 
ña María Teresa el de la reina doña 
Mercedes, que está depositado en una 
capilla de la Basílica hasta que se tras-
lade a la Almudena, y el de Alfon-
Wn hau toc t í imontn nfiriol'de difuntos. Después se dice una misa so XI I . Los restos de doña María Cris-
mu iidy iCMdmcmu UMUdlien el mayor En el entierro de Itina serán llevados por la tarde al pu-
La Reina María Cristina no ha dejado'Alfonso XI1 fué r e ^ a ^eAn elT de ^ drider0 de los Reyes hast& que ^ au-
jestad era coronela honoraria, como se 1 testamento oficial. Hechas, a instancia I r̂ a Cristina lo será también. La misa 
hace constar en la dedicatoria, y An- de la Real Casa, las oportunas averigua- la dirá el Padre Zarco, 
tigua Asociación de Teléfonos Interur-, cienes en la Dirección General de Regís- el ri tunl dol ontorramiontn 
baños. tros, que es donde se registran todos t i riTUai 001 enierramierUO 
Durante todo el día no cesan de lie-, los testamentos de la familia real, no se i Terminada la misa uno de los Pre-
var coronas a Palacío. Entre ellas figu- ha encontrado anotación alguna acerca! ^ ^ ^ ^ 
ran las, siguientes: Residencia de Se-¡de tujuel extremo. • l # M ^ , 4 ' l B B B B ° B g e ^ g B ^ ^ ^ 5 a E ^ ^ ^ r a 
ñoritas. Residencia de Estudiantes, ex Se cree probable que redactase un tes-111*1̂ ' en seña1 de duelo por el fallecí-
alcaldes de San Sebastián, el pueblo dekamento hológrafo. De todos modos, na- miento de la reina doña María Cristina. 
same por la muerte de la Reina. Por las aquélla> residente en París, sino que ésta 
calles que conducen a la plaza de ialúltima encontraba en todas las estacio-
Constitución marchó gran gentío para nes de trángito, ha^ta su llegada a la 
participar en la mamfestación El barrio Cort una persona qUe le informaba, 
antiguo envió sólo cinco mil maiiifes- encargo de doña María Cristina, del 
tantes. En el salón de actos del Ayun- ^ de la enfermedad de su madre. 
tamiento. enlutado como la escalera con ^ Reina no desahogaba gu corazón 
crespones, se situó el alcalde, que tenía aliviando 0 atenuando las tristezas o 
a su lado a los concejales que q u e d a - a j e n a S - Necesitaba indinarse 
ron a seis ex alcaldes y al gobernador J conocerlas, palparlas. La 
civil, gobernador militar, que asistía en misericordia de visear a los 
representación de la guarnición, y co- a of;f„fo _ „ „ , - ¡i 
mandante de Marina. 
A las doce comenzó el desfile, que 
duró una hora. Iban a la cabeza ios 
empleados municipales, el Clero, segui-
dos de nutridas Comisiones de corpora-
ciones, entidades y sociedades populares 
y particulares, y niños de las escuelas. 
Se calcula que desfilaron ante el Ayun-
tamiento más de diez raíl personas, u las 
que se adhirieron otras diez mil, re-
unidas en la plaza de la Constitución. 
Entre los que desfilaron, tuvo npmerosa 
representación la colonia francesa, y f i -
guraban entre los manifestantes varios 
railes de señoras. El acto fué gran-
dioso. 
La Sociedad de Beneficencia de las 
Escuelas Francesas depositará mañana, 
a la hora del entierro, una corona ante 
el monumento a la Reina, erigido en el 
paseo del Arbol de Guemica. 
Z r / r ^ n J . e . , 1 „ a . g U a n l ' C i ' 5 n ' y ^ «fermos ooistltuia para ella'una ocu-
pación diaria una ocupación vital. En 
casi todos los hospitales y sanatorios de 
Madrid pueden dar fe de ello. 
—¡Me siento tan feliz—decía—cuando 
púedo aliviar alguna infelicidad...! 
Un mes justamente antes de la fecha 
señalada para la boda de su nieta la 
infanta doña Isabel Alfonaa a quien 
había regalado el equipo de novia, ha 
exhalado el último suspiro la Reina ma-
dre. 
Los funerales del Gobierno 
Bilbao, Cuerpo Auxiliar Femenino de; die conoce su existencia por lo que. 
Correos y Unión Patriótica de San Se-, hasta la fecha, se ignora cuál fué la úl-
bastián, presidente de la República de tima voluntad de la Soberana, así como 
Polonia Real Club Náutico de San Se- la cuantía y distribución de su fortuna 
bastían, jefes y oficiales de la Escolta personal. 
Real. Ayuntamiento de Madrid, Marina 
de guerra española. Cuerpo consular ex-
tranjero acreditado en Madrid, Cuerpo 
de Miqueletes de Guipúzcoa, Casino Es- Aunque no ha sido aún acordada en 
pañol de La Habana Centro Gallego de161:1116 15 fecha en que han de celebrarse 
La Habana, ministerio d e l Ejército.jlos funerales del Gobierno por el alma 
Asamblea Suprema de la Cruz Roja Es- de la Reina madre, es casi seguro que 
pañola. Cámara de la Industria; la se-;serán el día 12. Los funerales se cele-
ñorita María de la Rigada llevó un brarán en la iglesia de San Francisco 
bello ramo de flores, escogidas entre 
las que eran las predilectas de su ma-
jestad. 
Las floristas de la 
La rep resen tac ión de 
la princesa Beatriz 
gusto hijo ordene su traslaxio al pan 
teón real. 
Los restos de don Francisco de Asís,! 
doña Isabel I I y la Princesa de Astu-! 
rias fueron trasladados definitivamente: 
al panteón el verano pasado. 
Doña María Cristina 
Un furgón lleno de co-
ronas, de Santander 
SANTANDER, 7.—Esta tarde partió 
el tren especial organizado por las au-
toridades de Santander para asistir al 
entierro de la Reina madre. En la es-
tación había un gran gentío. El tren 
se compone exclusivamente de coches 
Por iniciativa del señor Quiñones de iSo X I I I . 
RIO DE JANEIRO, 7—El presiden-
te de la república, doctor Wáshlngton 
Luis, ha enviado a su majestad el rey 
de España, don Alfonso XIII , un ca-
riñoso telegrama por la pérdida de su 
augusta madre. 
La Prensa brasileña publica extensas 
necrologías y diversos retratos de su 
majestad la reina doña María Cristina. 
El ministro de Relaciones Exteriores, 
señor Octavio Mangabeira, estuvo en la 
Legación de España para dar personal-
mente al ministro, señor Benítez, el pé-
same en nombre del Gobierno y del 
pueblo brasileño. 
El pésame dejüingría 
BUDAPEST, 8.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros ha visitado hoy al 
vizconde de Gracia Real, ministro de 
España en esta capital, expresándole el 
sentimiento que ha producido el falleci-
miento de su majestad la reina madre 
doña Maria Cristina, y dándole el pé-
same en nombre del Gobierno húngaro. 
Pésame deshije 
SANTIAGO DE CHILE, 7.—Los dia-
rios publican numerosos retratos y cari-
ñosas necrologías de su majestad la 
reina doña María Cristina. 
El presidente de la república, general 
Ibáñez, ha enviado un expresivo tele-
grama a su majestad el rey don Alfon-
León, todas las misas que se rezen du-
rante el novenario en la capilla de la 
misión española serán aplicadas en su-
fragio del alma de doña María Cristina. 
Una de las misas de mañana se dirá 
exclusivamente para el personal de la 
Embajada, y, dentro de unos días, se 
celebrará un solemne funeral oficial. 
El embajador de España apenas si ha 
podido en las fechas últimas recibir vi-
sitas ni atender a su despacho ordina-
rio. El señor Quiñones de León se en-
cuentra profundamente abatido -por la 
desgracia.—Daranas. 
El Rey a la infanta Paz 
y El Escorial 
La reina dofia María Cristina pro-j 
fesó en vida gran afecto al Monasterio 1 
. de El Escorial. Fué una de sus mási La princesa doña Beatriz, madre de decididas bienhechoraa. Ella fundó J 
la reina doña Victoria, ha conferido su Universidad Ueva su , 
L T ^ b í ^ ^ ^ de ^ t u r a n d o esa par ' paña 3 Inglaterra en i¡.s- te del Monasterio y el uamado el an 
MUNICH, 7.— La infanta dofia Paz 
ha recibido el siguiente despacho de su 
de primera clase. Entre otras represen- majestad el Rey de España: 
taciones, van el Ayuntamiento y la Di-! "Tengo la pena de comunicarte que 
putación en corporación; la Asociación mi madre ha muerto a las tres y media 
de la Prensa Bancos de Santander y ¡de la madrugada, víctima de una angina 
Mercantil; Cámaras de Comercio. M i - p e c h o . — T u sobrino, Alfonso." 
ñera y Agrícola y de la Propiedad; Fe-
deración de Sindicatos Católico-agra-
rios, Asociación de Ganaderos, Real 
Club Marítimo, Real Club de Regatas, 
Círculos de Recreo y Mercantil. Cruz j luto de corte de quince días con motl 
Roja cuatro miembros del Cuerpo de vo del fallecimiento de su majestad la 
El archiduque Eu-
el Grande. 
tiguo Compaña, que servía de almace-
nes. De su generosidad espléndida co-
j r~T. T rrieron todos los gastos. Además du-
CjeniO, indispuesto rante la Regencia y aun después cos-
teó muchas mejoras, tanto en el Mo-
Bomberos voluntarios con uniforme, Ca 
bildo. Biblioteca Menéndez Pelayo, pes-
cadores y pescaderas, obreros y ciga-
rreras y otras muchas personas. 
Ueva el tren un furgón lleno de co-
ronas. Una de la ciudad de Santander, 
otras del Ayuntamiento, Diputación, SOFIA, 7.—La Corte búlgara estará 
Círculo Mercantil, Circulo de Recreo. de luto durante tres semanas a con 
ñor 
El archiduque Eugenio, hermano me- : ; - - " T - T — J " — - - Cámara de la Propiedad Escuela Ñor-l9ecuencla del faUecimíento de la reina 
«• de la difunta Reina madre, OU» S 2 S « ^ ? > ~ 61 C^egl \ .COm^ en W * ^ ' 0 * . * * * * * * * ^ t * „ d e . _ P i e d a f doña María Cristina de España, tía del 
Puerta del Sol 
Ayer, hacía las cinco y media de la 
tarde, se presentaron en Palacio Real 
cuatro floristas de la Puerta del Sol. 
^ e ¡Universidad y en el pueblo. Por eso, ^ 
T51 próximo jueves 14. día final del. procedente de Suiza venia a España adera^ j ¿ / celebró ñ 
novenario, se celebrará en la Capilla para asistir a los funerales de su egre- otro en la / ' e ¿ X e r ' 
Real las solemnes honras fúnebres del hermana se ha visto obligado a sidad F * W X U V C Í 
personal palatino. Dichas honras serán, interrumpir su viaje antes de llegar a 
absolutamente privativas de las clases París a causa de una indisposición. 
de etiqueta de Palacio. 
» • « 
La Cofradía de Animas Benditas, ca-
Los capellanes castrenses 
La última vez que vino a El Escorial 
fué la pasada primavera a visitar a 
unas amigas. Pero no entró en el Mo-
nasterio, cuya postrera visita solemne 
fué la que hizo el año 1902 al ser de-
clarado mayor de edad don Alfon-
so xm. • • » 
EL ESCORIAL. 7.—El presidente de 
Las misas se han sucedido sin inte-
Manifestaroa que como la reina doña nónicamente establecida en la iglesia de rrupclón. A veces celebran en dos ai-
María Cristina solía comprarlas ramille Padres Benedictinos de Montserrat (San eares, pues, de otro modo, no daría m-
tes de azucena venían a ofrendar a la Bernardo, 81), celebrará mañana a las Sar el tiempo a que oficiaran tantos ca-
memoria de la augusta dama un ramc, diez> un solemne funeral en sufragio del' pellanes. Los castrenses también cele-
de flores «le epla t.^ecie. alma de la reina doña María Cristina braron en la capilla A las once, lo hlzO|la Diputación de Segovia, doctor Gíla 
El rar sigaiente ínscrip gocía perpetua de la referida Cofradía el del regimiento de María Cristina, del ha anunciado que asistirá con una Co-
ción: "A :. '• (guata parroquiana . . , . jcual era coronela su majestad. misión de la corporación a los funera-
las floristas de la puerta del Sol." Petición al GobiemO Los generales, jefes y oficiales de di- les y entierro en la Basílica del Mo-
Buhieror a ia capüia ardiente par Icho regimiento asistieron a la misa de'nasterio. También asistirá la Asocia-1 propósito, y cuando baja-i La Junta Central de Acción Católica!su capellán. jción de antiguos alumnos de la Uní-
ron traían en el rostro muestras de hr ha dirigido un escrito al Gobierno pi-¡ Posteriormente llegaron las represen-j versidad del Real Sitio, presidida por 
ber derramado ligrimas. • áiendo que surprnda las flestas de Car-• taciones de otros regimientos. p l señor Yanguas. 
Al partir el convoy se hizo una cari 
osa despedida a los viajeros, que lle-
garán a Madrid a las seis de la ma-
ñana. Todas las iglesias de Santander 
doblan a muerto al toque del Ave Ma-
r ía 
Recuerdos de la So-
berana en Zaragoza 
ZARAGOZA. 7.—Como recuerdos de 
la Reina madre en Zaragoza, se hallan 
en el joyero de la Virgen del Pilar una 
cruz valiosísima que le regaló en uno 
de sus viajes y un manto precioso. 
Próximamente se traerá a la Acade-
mia General Militar la bandera que 
doña María Cristina regaló en el si-
glo pasado al crearse la primitiva Aca-
demia. Al acto habla prometido asis-
tir la finada. 
rey Borls. 
El canciller, señor Ríos Gallardo; el 
introductor de embajadores y el edecán 
de servicio de la Presidencia visitaron 
conjuntamente al embajador de España 
señor Méndez Vigo, para testimoniarle 
el pésame. 
Homenaje en el SenadodeChije 
(Servicio exclusivo) 
SANTIAGO DE CHILE, 7.—La no-
ticia del fallecimiento de la reina do-
ña María Cristina, rápidamente divul-
gada por toda la nación, ha causado 
un enorme sentimiento. 
Todas las entidades comerciales de 
la capital han izado la bandera a me-
dia asta. . 
Durante la sesión plenaria celebrada 
hoy en el Senado de la nación, el señor 
Barros Errazúriz pronunció un férvia^ 
discurso, en el que expresó su admira-
ción hacia la santa dama, y pidió qu 
constase en acta el sentimiento de ' 
Cámara por el fallecimiento de la So-
berana. 
Noticias recibidas de las capitales ae 
todas las repúblicas hispanoamericanas 
anuncian sentimientos semejantes. — 
Associated Tress. 
Salvas de la Marina 
portuguesa 
(Servicio exclusivo.) 
LISBOA, 7.—Todos los periódicos por-
tugueses dedican artículos de elogiosa 
justicia a la memoria de la reina dona 
María Cristina. 
Ha sido enorme el número de las per-
En la corte yugoeslava sonas que han desfiiad0 Por la E m b ^ 
Luto en la Corte de Roma 
ROMA, 7.—El Rey ha ordenado un 
reina madre de España doña María 
Cristina. 
Tres semanas de luto 
en Bulgaria 
española para testimoniar su condolen-
cia. A la hora del funeral por la Sobe-
rana muerta, todos los barcos de guf-
rra portugueses hicieron una salva 
21 disparos.—Córrela Marques. 
Una misa en l a j g l ^ 
sia e spaño la dej^anj 
PARIS, 6.—El embajador de España en 
París, señor Quiñones de León, ha diepo 
que el lunes se celebrarán solemnes í"' 
nerales en la iglesia española de aqu*-
emoclón he sabido la noticia de la muer-¡lia capital. La primera misa irá a car-
BELGRADO, 8.—Con motivo del fa-
llecimiento de su majestad la reina do-
ña-María Cristina, la corte de Belgrado 
vestirá de luto riguroso durante tres 
dias. 
Pésame de Hindenburg 
BERLIN, 7. — El telegrama enviado 
por el presidente del Reich al Monarca 
español, con motivo de la muerte de 
su augusta madre, está concebido en los 
siguientes términos: "Con profunda 
te de la Reina madre. Expreso de todo 
corazón a vuestra majestad, lo mismo 
que a su real familia mis más sinceras 
condolencias. Hindenburg." 
go del Nuncio de Su Santidad en París, 
que así lo ha manifestado por Pr0p' 
deseo al dar el pésame a nuestro em-
bajador. 
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Viernes 8 de febrero de 1929 
L a vida en Madrid 
Fiestas en Madrid, 
en mayo y octubre 
E l alcalde ha convocado a una reunión 
al patronato Nacional del Turismo. Cá-
maras de la Propiedad, Industria y Co-
mercio, Círculo de la Unión Mercantil 
y sección de Fomento de la Unión Pa-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A P O L O : " E l caballero sin nombre" 
Martíh, muchacho gallardo, ambicioso 
y audaz, no ha conocido a sus padres; 
fué recogido por una ventera de la ban-
da de Triana en Sevilla. 
E n la venta encuentra al barón de 
Chipiona, noble gaditano aventurero y 
andariego, que oculta su nombre. Habla ¡ 
Martin de sus ambiciones y sus sueños 
de gloria; el barón se ríe pensando que 
un don Nadie, como lo llama, a nada 
de Sda; la sacan a escena, le planteando más perfectamente realizado, y la cin-
un conflicto que, unido a la acción prin- ta "Ilusiones", magnífica comedia Ufa. 
cipal, hubiera podido dar interés; lo re 
suelven en seguida, y esta pareja, des-
ligada del asunto, sin encontrar asidero-
en el libro para una verdadera sitúa 
ción. cuando no pesa, interrumpe 
C i n e A v e n i d a 
triótica y expuso a los congregados su^ 
deseo de que se organice en Madrid du-| puede aspirar 
rante una quincena de mayo y otra quin-| Tan seguro está de sí mismo el mu-
í-pna de octubre una serie de fiestas y ¡chacho, que se considera dispuesto a pre-
JL actos culturales y artísticos en ho-i tender el amor de la señorita más lina-
nor de los extranjeros que vengan a E s - ' ^ £ Sevilla, la marquesa del Puerto, 
ñor ae iua B A M O j M ° . . i Al barón le hace gracia la fanfarro-
paña con motivo de las Exposiciones;nada y 8€ ofrece asllevarlo a un 8a. 
de Sevilla y Barcelona. Recabó de las|rao que da el padre de la dama. Ante 
referidas entidades su colaboración y su ella Martín, que es presentado con el 
concurso para la realización del pensa-| titulo de marqués de Buena Esperanza, 
mlanto |3e enamora de verdad y tan sincera-
Todos los reunidos dispensaron una mente, que declara su condición; ella, 
entusiasta acogida a la propuesta de l a j j j j también se ha enamorado, le des-
Alcaldía, y después de cambiar impre-i Se- aproxima la lucha contra la flotft 
siones y de exponer variedad de ideas ingesa de Nelson; el barón y Martín 
relacionadas con el asunto, ofrecieron se alistan voluntarios; en Trafalgar don 
al señor Aristizábal una completa y de-¡Nadie se porta de modo tan heroico, 
cidida cooperación. 0 jque el barón dice a su hermano que 
TTn breve volverá a celebrarse otra!bastante noble es Quien ha luchado de 
. . . „„„ - - ^ i . ; - . , - . _ _ - ^ 0 _ _ _ J „ i - tan gallarda manera. Pero aun hay más, 
reunión para continuar preparando la¡un |ocumento que el barón entirega a 
realización del proyecto. i Martín, que no llegamos a conocer, y 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o , ^ 6 no8 hace pensar que don Nadie pue-
¡da ser hijo suyo. 
Estado general.—Ha bajado algo el Tuvo el malogrado maestro Granados 
área de presiones altas, colocándose sobre j el feliz acierto de situarse ante todo en 
Alemania; avanzan, por Jtanto, las nie- ia época y en el lugar de acción del 
blas en Europa Central. E n España los 
vientos soplan flojos y el tiempo'es bue-
no, con poca nubosidad. 
¿luvia recogida en España.—En Tarra-
gona, 10 mm.; Santander, 7; San Sebas-
tián,^; aZragoza, inapreciable. 
libro y documentarse ampliamente; ya 
esto era un triunfo anticipado, porque 
la Andalucía de aquella época ofrece un 
campo espléndido e inagotable para un 
músico de buen gusto y de jjjspiración 
flexible. Estaban entonces en germen 
r a r a noy'muchas de las modalidades que después 
se han ido concretando en cantos defl-
Asociación de Alumnos Internos de la nidoa desde lue lag características 
Eteneflcencia Frovmcm (Aula dê ^ esenciales del canto andaluz, que más 
Maranon).—7 t. Don Adolto üinojar. -^l . , . . . , i. 
problema del tratamiento de las este- tarde ñan míormado, no solo el canto 
nosis de las vías aéreas superiores." popular, sino esas maneras especialísi-
^ mas, que sin llegar a eruditas y sin ser 
Otras notas completamente populares, participan en 
. cierto modo de ambas cosas, como los 
De un concurso de carteles.—El día 31 cantos famosos de comparsas, de aaun-
de enero pasado se clausuro la Exposi- de actualldad y comentarios a los 
ción de los 214 carteles simbólicos ^ e acontecimientos 
fueron presentados al concurso organiza-1 &ran°es acontecim.enios. 
do por la Obra Maternal de la Caja de Toáo esto tan n™' tan varl0' tan ca-
Pensiones para la Vejez y de Ahorros de| racterístico y tan andaluz, con sus rit-
Barcelona. Todos los concursantes no re-jmos graciosos, sus cadencias sentimen-
compensados podrán retirar hasta el 28 tales, su fuerza de color y de pasión 
del corriente sus carteles, devolviendo ajyibra depurado, limpio, afinado por un 
la Secretaría de la Caja de Pensiones el temperamento exquisito en la partitu-
recibo que les fué entregado al tomar 
parte en el concurso. 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en "La Voz Médica" que durante la se-
mana del 21 al 27 del pasado mes han 
ocurrido en Madrid 525 defunciones, cu-
ya clasificación, por edades, es la si-
guiente: 
Menores de un año, 70; de uno a cua-
tro años, 46; de cinco a diez y nueve, 
30; de veinte a treinta y nueve, 62; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, 87; de 
sesenta en adelante, 230. 
Las principales causas de defunción, 
son las siguientes: 
Bronquitis, 81; broconeumonía, 86; 
pneumonía, 23; enfermedades del cora-
zón, 73; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 32; tuberculo-
sis, 44; meningitis, 12; cáncer, 13; ne-
fritis, 23; gripe, 14; difteria, dos; fiebre 
tifoidea, dos; diarrea y enteritis, 11 (de 
ellos, dos de más de dos años). 
E l número de defunciones ha dismi-
nuido en nueve con relación al de la es-
ra del maestro Granados. Pero estos 
elementos, que no pasan de ser moti 
vos dispersos de inspiración, están en 
garzados, utijizados sabiamente, deŝ  
arrollados, hasta modificados por la in-
corporación de ideas propias por el mú-
sico de manera tan sabia y al mismo 
tiempo tan natural, que se confunde lo 
que es popular con lo que es aporta-
ción directa y personal del compositor, 
de tal manera que en éste se produce 
espontáneamente parecidos procesos de 
concreción que los que se produjo en 
los materiales primitivos que utiliza. 
Asi vemos cómo surgen en la parti-
tura tiempos y ritmos libres y espon-
táneos, que recuerdan el bolero, el vito 
hasta dar en el pasodoble, que surge 
varias veces hasta en un dúo, que no 
pierde por ello nada de su dignidad 
ni de su empaque. Esta dignidad se 
de 
Todos los días, tarde y noche, Ray-
mond Griffith en la graciosa película 
Paramount "Te quiero, me quieres"; la 
m desequilibrio de la obra se hace bemsima Doiores del Río en la super-
asi mas patente, se prepara el comba- producción Fox "Ninguna otra mujer"; 
te de Trafalgar; la zozobra mientras se el partido de campeonato de "football" 
lucha puede dar lugar a manifestado-¡ y Spaventa con su orquesta típica criolla, 
nes de sentimientos, a anudar la intri- hace las delicias del selecto público que 
ga, pero el combate ocurre en un en- llena la sala de este ele&ante cinema, 
trecuadro •] W lunes 11, gran acontecimiento con 
nnoHa f«/í~ i i. JÍ.» . el estreno de "Agustina de Aragón", 
yueda con todo una labor mentísl-; _̂ 
ma de los autores, digna de ser imita- " ' 
da, y asi lo comprendió el público, que ^llll i l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l i l i l l l i i l l 
loa animó con sus aplausos; Sélica P é - ¡ s 
rez Carpió y Pepe Romeu fueron la'S 
excelente pareja de cantantes de s lem-lü 
pre, que en el dúo central culminaron = 
en un común acierto. Rafaela Haro se = 
encontró con un papel sin consistencia,'s 
y equivocadamente quiso salvarlo a fuer-!S 
za de exageración y excesivo movimien-' = 
to; algo parecido ocurrió al señor Or- 5 
nat. Navarro, admirable, menos cuando 5 
en los versos se iba al latiguillo. Mon- 5 
cayo, como siempre, gracioso y oportu-l-E 
no; recibió una ovación al presentarse¡S 
a su público de Apolo. E l conjunto, bien 
E l e n t i e r r o d e S . M . l a 
r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
Esta tarde, en todos los locales de Em-
presa Sagarra (Real Cinema, Palacio de 
la Prensa, Príncipe Alfonso y Monumen-
tal Cinema) se proyectará la actualidad 
gráfica del entierro de su majestad la 
reina doña María Cristina. 
Empresa Sagarra, queriendo rendir un 
tributo de respeto a la memoria de la 
augusta señora, modelo de madres y de 
Reinas, no ha encontrado otro procedi-
miento que movilizar varios operadores 
cinematográficos para que el público dejla lnfanta del mismo nombre. 
Madrid pueda ver todos los detalles de 
la fúnebre comitiva en la Corte y en E l 
Escorial el mismo día de efectuarse la 
triste ceremonia. 
D E SOCIEDADjNuevo empate entre el 
S e v ü l a y el R a c i n g Nuestra Señora de Lourdes 
y San Saturnino 
Kl 11 serán los días de las marquesas 
de Marifto, Valenzuela y Valterra. 
Señorita de Salamanca y Caro. 
Conde de Esteban Collantes. 
Señor Calderón y Ceruelo. 
Santa Eulalia 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
A L A C I O ! 
D E L A 
U S I C A I 
H o y é x i t o g r a n d i o s o d e | 
M A R I A J A C O B I N I i 
y perfectamente ensayado. 
E l escenógrafo que muestra gran ima-
ginación, que acierta en las armonías 
de color y consigue efectos muy agra-
dables, no ha estado jamás en Sevilla ni 
en Cádiz. Hay medio de que esto no 
se advierta en el decorado. E n Cádiz 
las casas tienen azotea y no tejados nor-
teños. Sevilla es llana; no hay calles 
empinadas ni escaleras. Los barcos de 
Trafalgar eran navios y no galeras ni 
galeones. 
E l éxito, gratísimo y franco desde ei 
primer momento. Todo se aplaudió, y 
tanto, que los autores, que cedieron los 
e n 
I EL CARNAVAL I 
j DE VENECIA | 
miimiii i i immmmmimmiii imii i i imiiT; 
C i n e d e l C a l l a o 
AGUSTINA D E ARAGON 
el más hermoso episodio nacional 
en la mejor película española 
E L L U N E S 11 E N 
C I N E A V E N I D A 
tencia de las llamadas. 
Jorge de la C U E V A 
¡Sevilla F . C 2 tantos. 
(Brand, Castro) 
i Racing Club, de Santander... 2 — 
(Oscar, Baragaño) 
, , Por fin se jugó ayer este partido de 
desemoate al que asistió bastante publi-
a r e a 5 ! c r s X e todo en las entradas popula-
.res donde daba el sol. 
Duquesa de Soma. Hubo necesidad de tiempo extra como 
Señora viuda de Urcola. domingo anterior, pero tampoco se 
Señoritas de García de la Barga y de £ » resultado definitivo. Persis-
Morenes y Carvajal. ió el empate a dos tantos del segundo 
Les deseamos felicidades. I tiempo. E l primero terminó con 2-1 a 
lustre octogenario i favor jg ioa sevillanos, quienes fueron 
Formidable programa, en el que figura j E l marqués de Toca, viudo de So*j8iempre los primeros en tomar ventaja. 
"Huía", la genial creación de Clara Bow.jnjjd don Pedro Sánchez de Toca y L0*g dos equipos comprendiendo el sig-
» - * - « : Calvo, nació el 29 de junio de 1848. !nificado de esta eliminaciónjugaron con 
* Son sus hijos el duque de Vista Ale- entusiasmo, especialmente el campeón 
jigre, marqués de Somió, casado con do ¡andaluz, que, con ese factor suplió la 
• Iña María Gracia Catalá y Bonet; don diferencia de número. 
:'Jesús, con doña Cristina Acebal y Mu-^ E n la primera parte actuó mejor el 
j'ñoz, y doña María. Sevilla. Después, el dominio correspon-
| Posee la Gran Cruz del Mérito N a v a l ^ a s t a el final a los santanderinos, 
'jy es contialmirante de la Armada. máxime porque eran diez contra nueye. 
Buda Larrinaga había cometido una falta 
E l miércoles pasado, a las cuatro y contra Monje. Pero a pesar de iniciar la 
¡media de la tarde, se celebró en la, ca-jofensa, pegó al sevillano, quien tuvo que 
i pilla del Santísimo Cristo de la Salud responder. E l árbitro les expulsó 
el enlace de la bellísima señorita María | Poco después. Caballero, uno de los 
Luisa Prieto Noriega con don Julián que estaban jugando bien, se lesionó, y 
; Oliva Rodriguez; bendijo la unión el así, en el resto del encuentro, estaban 
¡celoso rector dou Félix del Campo. los sevillanos fuertemente handicapea-
Fueron padrinos doña Luisa Noriega, dos. ' , .i 
I viuda de Prieto, rnadre de la novia, y el segundo periodo del tiempo ex-
don Nicolás Oliva, padre del novio. ttra ae registraron dos jugadas verdade-
Firmaron el acta como testigos, por ramente emocionantes, jugadas realiza-
parte de la novia, su tío don Anterojdas en cada campo y que pudieron de-
Prieto, sus hermanos, don José Ramón cidir el encuentro. 
y don Manuel, y don Mario Iravedra. y Primeramente, Oscar soltó un zam-
pur parte del novio, sus hermanos, don Embazo a corta distancia, que lo paró 
Vicente y don Jerónimo; don Antonio Eizaguiire de un modo escalofriante 
Cembrano y don Francisco Soler. i Después, un tiro sevillano rebotó en el 
L a numeíosa y distinguida concurren- larguero; Raba en vez de saltar o em-
cia fué obsequiada espléndidamente. pinaw« por tratarse de un tiro alto lo 
Los novios salieron para Barcelona,'^e hizo es agacharse Se trata de una 
. ^ „ „ J „ „ „ , H „ ^ meada nunca vista. Hubiera sido horro-
I C I N E D O S D E M A Y O 
e " B E N - H Ü R " 
Q. M. ! 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—A las 6 y 
10,15, Rondalla. 
C E N T R O (Atocha, 12) . — Compañía E s verdaderamente enorme, definitivo, 
aplausos a la memoria de Granados, tu-|el éxito alcanzado con la presentación del]Loia Membrives.—A las 6 en punto^Ben-
vieron que salir a escena ante la insis-I ^"d,10;30 fi.llm "Perdidos en el Artico", i dita s e a s . — A las 1 0 , 1 5 . Pepa Doncel. , r 
el relato cinematográfico que lleva al; COMEDIA (Príncipe, 1 4 ) . — A las 1 0 . 1 5 , desde donde continuarán su viaje por Jugaua 
espectador a través del Artico tan bello Acaba de publicarse (estreno). | Italia y otros países europeos. Les de- roso P^der el partido por esa singular 
como temible dejándole sin aliento en a p O L O (Alcalá, 49).--(5,30, La verbe-¡geanio/mucha3 venturas. ¡especialidad. 
las innumerables escenas de este instruc- na de la paioma y EJ señor Joaquín' « * ui • i Si n0 se expulsa a Monje, tenemos la 
tivo film, tomadas con riesgo personalI (magnmco reparto).—10.30, E l caballe- K|,stab,í'í'1da i¡IUpresiün de que a los santanderinos les 
apreciable. ^ ¡ro sin nombre (segunda representación). Consignamos con mucho gusto que lo|hublera sido muy difícil empatar. L a pa-
i^SS?1^ H ^ ^ t e . la^ adorable rubia.j E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . - está de la dolencia sufrida la preciosa1 • defensiva o mejor todavía, el trío 
día "Pantalones a la funerala". £ Í ^ S ^ J ^ J S ^ S ^ E n t e r a d ¡ S f » ^ V ^ n Z . T o 
¡Grandioso éxito! | K E I N A v ' l c r o R i A (Carrera de San ¡ a de cuidado l a ' F " " ^ ' 1Dcansab,e ^ abriendo mucho 
Jerónimo, 28).—Compañía D!az-Arllgaa. ¡ Está enferma ae algún cuioaoo la terren0 
A las 6 , 3 0 . De la noche a la mañana.— distinguida consorte de don Ramón AVI- defensas santanderinos mejoraron 
A las 1 0 , 3 0 , De la noche a la mañana. la y Barrón. j3US exhibiciones en Madrid, contribu-
ALKAZAIi .—A las 6 , La cárcel mode- Deseamos el restablecimiento de la;yendo indudablemente al mantenimien-
lo o L a venganza de un malvado.—No-!paCiente. |to del marcador. Él ataque pecó un poco 
che, no hay función ; Fallecimiento ide lentitud. E l medio centro, trabajador, 
n i ^ a6 v^io ^ Hilos d^araña ' E1 3eñor dun Alejandro Gordón y ¡pero jugó con poca limpieza. 
?éxRo7 L a función corSspondlentL a*:^vi la falleció anoche en su casa de la, L a falta de espacio nos impide entrar 
sexto viernes benéfico de abono se tras- calle de Dona Bárbara de Braganza, 
lada al viernes 1 5 . 'número 1 8 . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 1 4 3 ) . — i E l finado fué persona conocida y apre-
tadistica de la semana anterior, dis-! mantiene en todo momento, pero 
minución que corresponde a las causa-¡modo especial en un nocturno del se 
das por enfermedades del aparato res-
piratorio. 
dos espléndido paraje. Barrio Santa Cruz. 
Informes: San Mateo, 13, Madrid. Pi-
mienta, 9, Sevilla. 
gundo cuadro, amplio, lleno de ideas, 
resuello con facilidad y elegancia, ori-
ginal y correcto, en el que el composi-
tor engarzó un tema de su padre, que 
b e V l l l a . A n o J l X p O S I C l O n produce un efecto muy emotivo. Sobre-
Alqullo-vendo casas y pisos amuebla- ¡ sale por su gracia y color un dueto có-
mico sobre motivos del vito, que es 
una verdadera preciosidad y al que qui-
taron efecto su exceso de acción, in-
necesaria, y unos recitados inoportunos. 
Un intermedio lleno de carácter y de 
melodía, al que el Instrumentador dió 
unos acentos pastoriles, que lo desfi-
guran un poco y lo sacan de ambiente; 
todos los números tienen algo, novedad, 
emoción, color; todos fueron aplaudidos 
y casi todos repetidos. 
Hay en el libro una pureza de inten-
ción y una dignidad literaria digna de 
aplauso y que lo hacen muy simpático; 
E s p e l i g r o s o d e s c u i d a r 
l o s r e s f r i a d o s . . . 
En ciertas naturalezas delicadas, un 
resfriado es el inicio de un estado de 
salud precario que, si en los albores se 
descuida, puede acarrear en su desarro-
llo trastornos harto peligroáos, desde la este punto literario da a veces en un 
tenue afección catarral a la bronconeu-i retorcimiento y ampulosidad del diálo-
monía, que tantas víctimas causa, espe-
cialmente en los tiempos invernales. 
La clínica moderna, tras experimentos 
continuados, ha observado los efectos cu-
rativos de ciertas plantas que cicatrizan 
rápidamente las lesiones de los órganos 
go, que lo hace poco teatral y confun 
de a los personajes, que en el diálogo 
deben definirse en una nota común de 
afectación. Como la afectación produce 
siempre frialdad, no se arrebata al pú 
E S L A V A : " A m é r i c a fragante" 
De "espectáculo cómicolirico" califi-
caba el cartel la representación. Podría-
mos llamarlo "revista" si no estuviera 
desacreditado el mote. Se trata de una 
serie de cuadros, líricos en su inmensa 
mayoría, sobre motivos populares his-
panoamericanos. Lo popular anda a las 
veces un tanto lejos. Cuando aparece 
con toda su espontaneidad aromada y 
trascendente despierta un eco de inevir 
table simpatía. 
L a primera parte del espectáculo es-
taba dedicada a Méjico enteramente. 
L a formaban una serie de danzas y 
canciones y un monólogo del señor Me-
diz Bollo. Entre las canciones gustó 
sobre todo la titulada "¡Ay, qué dirán!", 
a cargo de la señorita Concepción Fer-
nández, que la dijo con mucha gracia 
y soltura. Fué justamente aplaudida y 
tuvo que repetir. E n segundo lugar sa-
tifizo al auditorio en esta serie lírica 
un "corrido" que bailaron y cantaron 
perfectamente las señoritas Leal, Arias, 
Cantéis, Fernández, García Ortega y 
" J u s t i c i a d i v i n a " 
Una película española, sana, bella, hon-
radamente desarrollada y que ha mere-
cido la aprobación de la censura eclesiás-
tica, es "Justicia divina", que el próximo 
lunes se estrena en Rx^AL CINEMA. 
"Justicia Divina" refleja el martirio de 
un sacerdote por mantener el sigilo sa-
cramental. 
E l argumento es real y conmovedor., 
Las escenas han sido tomadas en Va-¡Compañía Urica de don Luis Calvo.— ciada por sus dotes caballerosas, 
lencla y en París, Venecia, Roma. Se ven!6,30, L a picara molinera.—.10,30, La pa- E i cadáver, por disposición testamen 
en dicha cinta bellos aspectos de los pa- rranda, por Marcos Redondo. Itaria, recibirá sepultura en el cemente-
COM1CO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chlcoto.—6,30 y 10 30, E l sofá, la ra 
dio, el peque y la hija de Palorneque 
lacios Vaticanos, tomados con la autori-
zación del Santo Padre. 
Durante la presente semana continúa 
la proyección de "Ramona", por Dolores 
del Río. 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
Vea usted en este salón, que es el 
en más disquisiciones. 
E i Barcelona gana al Barracas 
B A R C E L O N A , 7.—Esta tarde se ce-
lebró el segundo partido entre un equi-
po de Barcelona y el Sportivo Barra-
cas. Ninguno de los dos presentó sus 
mejores elementos. Ganó el Barcelona 
por 3 a 2. Se lesionó el portero Vidal, 
rio de Málaga. 
Enviamos sentido pésame a la dls-
ÍNFANTAVsÁBEL~ ( B a i ^ familia del señor Gordón. 
6 30 y 10,30 E l alfiler (éxito enorme), i —Ayer falleció, víctima de larga y a quien sustituyó Lloréns. 
' T E A T R O PAVON ^™^aja^^eíV "1 Pen03a enfermedad, a los setenta y nue- acuerdo de la Federación Nacionai 
Compañía comicodramatica de Fernando ve añ0y de edad, doña Jacoba Téllez de [ 7 . • , 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, triunfo da-'MeneseiJ vluda de Capelo madre de Hemos recibido de la Real Federación 
moroso de la P ^ ^ 1 0 ^ ^ ^ 6 ^ 1 " 5 ^ ^ nuestro querido compañero'en la Pren- Española de Football la siguiente nota: 
Alvarez, y los señores Avila, Toledo y . VCtt. U='LCU ^ ' T - ^ . / ^ í o ^ A^'imedla de Quintero y 
Pidal. E l monólogo de Mediz Bolio fué ^ ^ J ^ ^ (espectáculo selecto y único), sa don Aurelio, a quien enviamos m,os- . ^ ^ ^ 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, tro más sincero pésame. 
,1a maravillosa película "La legión de los 
dicho insuperablemente por Catalina |colldenados" e "ilusiones". 
Bárcena y ovacionado por el público. 
L a segunda parte se abrió con el es 
"En vista de que pog el nuevo empa-
ide determinar todavía cuál de los dos 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,30,' E l entierro se verificará hoy viernes,! clubs Sevilla o Racing, de Santander, 
, mtm i ¡Las maravillosas (últimos días. Precios a ias cuatro de la tarde, desde la casa habrá de formar parte de la Primera Di-
TT4.1- * J T * ' 1 1 1 • | ¡populares).—A las 10.30, Las maravillo-'mort;uorja Avenida de la Reina Victo-I visión de Liga y que la inclusión del 
bozo dramático de don Enrique Uthoff, ¡ X o m e m e e l p u l s o , d o c t o r l sas (últimas representaciones. Todas las n 
•Mi compadre el Gallo". Cuadro de la ¡ ' Nuevamente se A s e n t a la saladísima Ibutacas a cinco Poetas), 
vida azarosa de las partidas mejicanas.' B ^ P R I N C I P E ALFONSO ( 20). 
A nuestro modo de ver, muy b^n de|inter retando la diVertida cinematográ- A las 6 y a las 10,15 Actúa itiades Gau-
ambiente y de tipos, con verdaderas ca-!fica "iTómeme el pulso, doctor!". imont- Se acabT0 el trabajo. I uslones por 
lidades dramáticas. Fué desde luego lol E l próximo lunes, en el salón de ia| Mona Maris. L a legión de los condena-
stinción y de la elegancia se proyecta-'dos íexíto cree ente) mejor de la noche, y logró una ínter- distinción j, uc ^ C1C6&1̂ .& ^ i -^ j -—— ^ T M I T Awisi inA 
nrptarión mnv comoleta Sobresalieron!ra esta deliciosa comedia de Bebé Da-| A \ *í . ¡^r . y ' I* precación muy completa. ísooresaiieron, mPior speurampnte de cuantas A las 6 y 10,15, Te quiero, me quieres los señores Collado y Alburquerque. l"Ie1?' la mejor seguramenie ae cuantas i Vi, ,. , , , - -x , ^ £ ¡ha impresionado esta genial estrella. E l final de la función lo componían ^ b !na otra mujer, por 
ria, .número 3, al cementerio de Núes-i vencido en la Segunda significa una me-
tra Señora de la Almudena. ¡dlficaclón en el acoplamiento de partl-
dos, según sea uno u otro el que Inter-
E l Abate b A K l A | venga, el Comité_ Ejecutivo de la Real 
Federación Española de Football. des-
iwrwriMT^jTAT r'Tiwp'itTA íiLt^hn '«7JPués de consultar a los Clubs interesa-
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) idos ha tomado el acuerdo de aplazar 
A las 5 Actualidades Gaumont. Radio-i haata el domi 17 del actual P 
manía. Renacer, por Suzy Vernon y . mienzo de la competición nacional del 
Campeonato nacional de fútbol. Nlngu-^Willy Frltz Huía, por Clara Bow (exi- .raei,0 segundo ^rupos de la SeffUndea 
Dolores del Río. to inmenso).—A las 10, sesión 4e boxeo. ^ j ^ J ^ ^ - 6 s ^ 
respiratorios, y que tienen la virtud delblico, que tiene la serenidad suficiente 
arrestar cualquier resfriado en sus co- para analizar circunstancias y detalles. 
raienzos; en consecuencia, es verdadera-
mente sorprendente como la tos más per-
tinaz cede fácilmente tomando los prin-
cipios activos de dichas plantas medici-
nales. 
La farmacopea presenta hoy a los pa-
cientes el conglomerado de los mismos, 
científicamente dosificados, en un pre-
parado balsámico cuyo nombre es "Thus-
Serum". Si estáis resfriados y queréis li-
braros de sus funestas derivaciones; si 
la tos os anuncia los primeros síntomas 
de una agravación segura, tomad el Thus-
Serum y evitaréis todo peligro. 
como el de que un mozo que ha vivido 
en ambiente popular pise con tan sin-
gular aplomo irnos salones en plena 
fiesta. 
Faltan incidentes y acción secunda-
ria; se va derecho al asunto, y aun así 
el asunto es lento y desproporcionado: 
mucha exposición, un momento breve de 
conflicto y el final, rápido y previsto. 
Una pareja cómica podía dar la ani-
mación y el movimiento literario; lo 
ven asi los señores Sepúlveda y López 
nuevas danzas y canciones más un mo-
nólogo, bajo el título general " L a voz 
de los pueblos". Presentábanse así Chi-
le, Cuba, Panamá, Perú y Venezuela. 
Fué la parte menos gustada y tal vez 
la apreciación no sea enteramente jus-
ta. E l monólogo de Fernán Cisneros "La 
frutera limeña" tenía el grave Inconve-
niente de presentar un tipo del pueblo 
que hablaba con acento rústiqo un len-
guaje retorcido. Si no carecía de algu-j 
na belleza aislada, tampoco le faltaban 
salidas de tono. 
Para presentar algunos de los cua-
dros recitaban los artistas unas ilus-
traciones poéticas de don Eduardo Mar-
quina. Llevaban el sello del autor, pero 
el autor las ha hecho mejores. Decora-
dos de Burmann y Carlos González, 
muy bien. E l espectáculo enteramente 
limpio. E l éxito muy lisonjero, aunque 
?in excesivo calor. 
N. G. R. 
(Fuencarral, 124; En cambio, como el resultado del men-
A G U S T I N A 
D E A R A G O " ' 
S E E n E l M E S I I E l 
CINE AVENIDA 
ÍT P ^ n l L L i 0 ' ^ ^fn^' ;c5onado P ^ 0 no afecta más que a uno D Campeonato de foot- lo de £ prirnel.a D¡visión| ge4ha torna. 
-ido del Madrid y el Es - ! a„„^r.An Ajm . ^Í¡S*~ 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C i n e m a G o y a 
Spaventa con su orquesta típica criolla. CINEMA BILBAO 
Lunes 11. Agustina de Aragón. teléfono 30.796).-
PALACIO U E LA MUSICA (Pi y Mar- Kokó. guerrero
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Concurso de ball" (del part ü
artistas enmascarados. Gente de circo, patiol). Injusta acusación (Milson Sllls) 
E l carnaval de Venecia. Basta de bromas (cómica). Estreno 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca- Reñido con el jabón (Lulse Fazenda). 
llao).—6, 10,15, Barbas rusas. Perdidos) C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . - j t al camneonato nacional 
!en el Artica Sansón y Dallla. Noveda- 5,30 y 10 (viernes de moda). Injusta : ^ e n ¿ ^ a ^ ^ 
des internacionales Pantalones a la fu-^acusación (Natalia Kingston). Tres ^ ™nae 
!nerala. por Laura L a Plante. trenos: Koko, guerrero (dibujos). Basta tid £ corresnondia iu^ar enn él 
¡ R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . de bromas (comedia Paramount) y Re- ^d0c iarcelonl irvenced^r del ' S t c h ' 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pa-jñido con el jabón, por Ana K. Nilsson. el minXr io Xchie-Sevi l la " 
thé. Con el agua al cuello. Reclutas1 CINEMA ARGÜELLES (Marqués de eIimmatorl0 Kacíng-Sevilla-
bomberos. Ramona, por Dolores del Río 'Urquljo, 11).—A las 6 y 10,15. Concurso 
I (gran éxito). ide artistas enmascarados. La fortuna de 
PALACIO D E LA PRENSA" (Plaza un infortunado. Ana 
S del Callao, 4).—A las 6 y a las 10.15, Garbo). 
BlRevista Paramount. Invasión de chicos., C I N E D E LA F L O R (Alberto Agui-
üusiones, por Mona Maris. L a legión de lera, 2). E l gaucho, por Douglas Falr-. 
los condenados (gran éxito). banks, y otras muy interesantes. Hoy 
R O Y A L T Y (Génova, 6; t e l é f o n o y mañana, precios populares: butacas,! 
34.458).—A las 8 y 10,15, Valiente fllr- O.SO; sillones de preferencia. 0,40; sillo-; 
teador (cómica). Reportaje gráfico nú- nes de platea, 0,60. Sesión continua de 
mero 50. Su majestad el bebé (cómica), cuatro a una. E l Gaucho se proyecta a 
Conchita Piquer en sus creaciones. Gen-lias siete y a las once. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6) 
Animación y entusiasmo en el público 
que llena este elegante salón. Spaventa 
se presenta con su típica orquesta crio-1 te de circo, por Karl Dañe. Lunes, Lon 
do el acuerdo de no efectuar modifica-
ciones en la misma y que, con arreglo 
a lo previsto con anterioridad, se dé 
principio el próximo domingo, día 10 del 
de Pri-
o única-
'• c**' i • KJf . i • . 
Karenlna (Greta o t a d l U m M e t T O p o l l t a n o 
Mañana, a las tres y cuarto, 
interesantísimo partido de desempate 
entre el 
S e v i l l a F . C . y R e a l R a c i n g 
C l u b d e S a n t a n d e r 
P r í n c i p e A l f o n s o 
s los días, "La Legión de I 
denados", la película viril de aviación,lia Ciudad Lineal 
Chaney en Ríe, payaso, ríe 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Te quiero, me. quieres... Nin- Segundo, a pala: Quintana I I y Bego 
lia, siendo verdaderamente aclamado. To 
dos los días Spaventa y la preciosa pe-
lícula "Ninguna otra mujer" (por Dolo-
res del Río). Hoy viernes, cuarto y úl-
timo abono benéfico, organizado por las | Spaventa (grandioso éxito) con su típl-
Todo  ,  los con-¡damas del ropero de la Cruz Roja dejea orquesta criolla de canciones, y tan-
gos. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Abre-
go y Errezábal contra Mina y Zabaleta. 
guna otra mujer, por Dolores del Río. ñés I I I contra Qallarta I I y Jáureguí. * # * 
(Ei anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
E L I M I N A T O R I O D E L I G A PARA L A 
P R I M E R A DIVISION 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 7 ) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
se lamenta y ellas exultan; él ae queja y ellas con-
suelan; él proclama su humanidad finita, salida de la 
nada y ellas afirman y pregonan la inmortalidad. 
Cuando terminado el último responso se encontró 
fuera del templo, Juan Duparc echó de menos las 
dulces emociones que durante un buen rato hablan 
bañado su espíritu y a las que de tan buena gana 
se habría entregado nuevamente para gozar de su 
encanto indecible. 
Levantó los ojos. E l cielo estaba sin nubes, el sol 
bliliaba esplendoroso, la naturaleza parecía hallarse 
de fiesta. 
Y se dijo para sus adentros: 
—Mónica tenía razón. No todo muere, no todo pue-
óe morir, ¡sería demasiado horrible! 
Tras un instante de recogimiento meditativo, mur-
muró pausadamente, con voz grave y firme: 
—No todo muere... Yo creo en la resurrección. 
Asombrado él mismo de las palabras que acababa 
de pronunciar y que habían tenido en sus oídos una 
extraña resonancia, se apresuró a añadir con humil-
dad y con acento suplicante: 
—¡Señor..., Dios mío, aumentad mi fe! 
Aquella noche el sueño huía de sus ojos y tuvo que 
renunciar a dormir. Se sentía m^y quebrantado por 
las emociones, demasiado violentáis, recibidas durante 
el día. Para aprovechar el tiempo, se sentó ante su 
mesa de trabajo y le escribió al doctor Tondy una 
larga carta. 
"Mi querido maestro: Su recuerdo de usted, se me 
impone a la hora presente con una tal acuidad que 
me seria absolutamente imposible resistir a la fuerza 
que me lleva, que me empuja a usted. 
Sé de sobra, que, como todos los trabajadores in-
fatigables, es usted avaro de tiempo con avaricia no-
ble puesta al servicio de los altos ideales; sin embar-
go, no vacilo en robarle algunos minutos, los suficien-
tes para darle a usted a conocer la confusión en que 
se debate mi espíritu. 
Me había usted dicho cuando nos despedimos: "Pro-
métame que tú también buscarás la verdad". Y he 
aquí que sin buscarla, sin que yo me propusiera salir 
a su encuentro, la verdad ha venido a mí, me persi-
gue, se impone en mi inteligencia llenándome de tur-
bación. 
Confieso, porque no quiero mentir, que en los pri-
meros momentos no concebí demasiada importancia a 
la recomendación que ma hizo usted..., que se me an-
tojó intempestiva con exceso... ¡Perdón, querido maes-
tro!, fui un insensato; apenas han pasado cinco me-
ses y ya tengo que reconocer la utilidad del prudente 
consejo. 
E n París, la vida, intensa, febril como en ninguna 
parte, absorbe de tal modo al Individuo, que ape-
nas queda tiempo para pensar en nada y menos para 
meditar. Aquí en Valbourg, por el contrario, la apaci-
ble tranquilidad en que se vive, la soledad e Indepen-
dencia de que se goza y, sobre todo, el trato con 
ciertas personas selectas, le hacen a uno sentir mejor 
su ignorancia. De mí sé decirle que ha sido en medio 
de este ambiente que se respira en Valbourg, donde 
me be preguntado el porqué de muchas cosas... en 
las que nunca hasta ahora había pensado..., que nun-
ca habían incitado mi curiosidad. 
Por otra parte, las circunstancias han venido a re-
velarme una cosa ^ue yo no sabía: que tengo un co-
razón muy humano, mucho más sensible de lo que yo 
pensaba, si bien en fuerza de vivir reconcentrado en 
sí mismo, había llegado a secarse en una egolatría 
insconsciente que le hacía incapaz de sentir una -ver-
dadera afección, cualquier género de cariño noble y 
puro. 
Parece que le estoy oyendo a usted decir con acento 
más o menos irónico: "Para que veas que es mucho 
más fácil de lo que parece ser profeta; ya te pre-
dije que acabarías por caer en las redes del amor." 
Pero no se trata ahora de eso, mi querido maestro; 
ni estoy en el trance de anunciarle a usted mi pró-
xima boda (cosa que podrá suceder, no lo niego, el 
día menos pensado). Lo únjeo que deseo, que necesito 
decirle es qué en la actualidad siento en el alma 
un terrible vacío que me hace sufrir cruelmente, na 
vacío de tal naturaleza, que estoy seguro de que nin-
gún sentimiento humano podría llenarlo. 
Me debato de continuo en un mundo de inquietu-
des y mi espíritu se ve asaltado sin cesar por toda 
clase de dudas, sin que me quepa el recurso de re-
solverlas, que es empeño superior a mis fuerzas. 
Para Intentarlo, procurándome una tranquilidad qué 
necesito mucho, he abierto de nuevo mis libros de 
Filosofía..., de esa Filosofía incrédula, atea, por la 
que tanto entusiasmo sentía en mis tiempos de estu-
diante y aun después, hasta hace poco... ¡Ay, maes-
tro, qué desilusión tan amarga he recibido!... Porque 
las frases y las ideas que ayer me satisficieron com-
pletamente se me antojan hoy incompletas, incohe-
rentes, obscuras, vacías de sentido, en ocasiones hasta 
absurdas... f 
¿Cómo se ha operado en mí tan radical cambio, tan 
profunda metamorfosis? 
Yo mismo lo ignoro. Es , a no dudarlo, la resultante 
de mil circunstancias diversas e imprevistas. 
No es que pueda señalárseme como un convertido. 
Todavía no lo estoy, pero es lo cierto, que me siento 
como empujado, como arrastrado hacia mi camino de 
Damasco, y arrastrado no así como se quiera, sino 
violentamente, precipitadamente, con prisa. 
Los paisajes que he podido otear hasta ahora a lo 
largo de la desconocida senda por donde las cir-
cunstancias me conducen, me encantan sobremanera, 
me parecen tan bellos, tan sugestivos, que no experi-
mento el menor deseo de volverme atrás, de desandar 
lo andado, antes bien, todo me incita a continuar hasta 
el final. 
Por si usted puede darme alguna luz o Hervirme de 
guía, voy a hacerle conocer las etapas recorridas desde 
el punto de partida hasta el en que me hallo ac-
tualmente, en mi peregrinación por el nuevo camino 
que nunca hasta ahora pisé. Helas aquí: 
He tenido ocasión de visitar como médico a un Jo-
ven que cayó casi muerto batallando por su fe; se 
trata de un muchacho que viene consagrando su ac-
tividad y su juventud a la propaganda de los ideales 
católicos en el campo social y que durante una con-
ferencia dada eh una ciudad vecina se atrevió a pro-
nunciar el nombre de Dios y a defender su doctrina. 
Creo que este fué su único crimen y la sola causa 
de la bárbara y cobarde agresión de la que fué vic-
tima y a consecuencia de la cual estuvo en inmi-
nente peligro de morir. Con ocasión de mis visitas sos-
tuve con él cuatro o cinco conversaciones, y puedo 
asegurarle a usted que en ellas y de labios del herido 
me ha sido posible aprender mucho más. Infinitamente 
más que en diez años de aplicados estudios. 
Emana de la interesantísima persona de mi cliente 
un encanto extraordinario, contagioso y comunicativo, 
que penetra a quien le escucha sacudiendo su alma, 
haciéndola vibrar. Por mi parte no puedo menos de 
acoger ávidamente las palabras que salen de sus la-
bios elocuentes, caldeadas por la fe que las inflama. 
¡Qué instructivas son, maestro! 
No vaya usted a creer por eso que admito sin con-
tradicción, de buenas a primeras, todo lo que dice; 
con frecuencia discutimos correctamente, como buenos 
amigos, sobre un punto concreto acerca del cual di-
j sentimos. En tales casos yo razono... y es de justicia 
/decir que la endeblez de mis argumentos no puede 
I nada ante la fe triunfante y arrolladora de ral con-
tradictor: mi escepticismo incrédulo se estrella siem-
pre contra la fuerza de la verdad. 
Porque Bernardo de Corviel, que así se llama el jo-
ven apóstol, posee esta verdad; ella ilumina todos los 
actos de su vida. Desde hace quice días o acaso al-
gunos más, un atractivo irresistible me lleva hacia 
ese héroe, merecedor de todas las simpatías y tam-
bién de todos los respetos, que llega en su heroísmo 
' a olvidarse del nombre de sus asesinos cuando la jus-
ticia le invita a que los delate y que sólo se acuerda 
de cómo se llaman para pedirle a Dios que los per-
done, para recomendarlos a la misericordia divina. 
...Otra de las etapas de mi camino terminó hace 
unas horas en el cementerio, hasta donde fui acom-
pañando el cadáver de una muchacha, casi una niña, 
que dos años ha fué a consultar con usted su enfer-
medad para saber de labios de usted, que le parecían 
los más autorizados de la ciencia médica, si su fin 
estaba próximo o si podía acariciar la esperanza de 
vivir algunos años. 
Esta mañana, como le digo a usted antes, la he-
mos enterrado, y yo no he podido menos de recordar 
mientras iba camino del camposanto, las palabras, tan 
llenas de verdad, que me dijo usted en la visita que 
j le hice para despedirme antes de abandonar a París 
' para venir a establecerme en Valbourg. 
"Tú también conocerás en un día no lejano—me 
anunció usted—esa responsabilidad tan pesada y abru-
madora, de prolongar la vida de los dolientes... Nun-
ca he visto yo morir a uno de mis enfermos sin sen-
tirme triste, con una indefinible tristeza, porque en 
tales casos he sentido pesar sobre mi corazón las lá-
grimas de las madres, de las viudas, de las huér-
fanas." 
Sí, maestro, yo también sentí esta mañana que las 
(Continuará.) 
Viernes 8 de febrero de 19'¿Í ( 6 ) E L D E B A T E 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S L I N I M E N T O ESPAÑOL 
duros. Los Nortes se ofrecieron a 626 
« I T / O O 'pesetas. Los Alicantes se ofrecieron a 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie Fines; Yokohama. 1 chelín 10 17/32 peni- ^ peget,ag Laa Hidroeléctricas Espa^ 
no Americano se ofrecieron a 225 por I 
100. es 
Los Centrales tuvieron ofertas a 207 C " L _ ^ ^ „ _ • ¿- t t ^ i _ , 
e m b r o c a c i ó n H é r c u l e s 
(75,30), 75,50; E (75,30), 75,50; Diques 
(75,30), 75,50; C (75,30), 75,40; B 
(75,30), 75,40; A (75,40), 75,75; G y 
H (75,30), 75,30. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(87,10), 87,10; E (87,10), 87,10; D 
(87,10), 87,90; B (89,30), 89,30; A 
(90,70), 90,70. 
4 POR 100 AMORTIZARLE—Ser ie 
E (83), 81,75; D (82), 81,75; A (82,50), 
82,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (95,10), 95,10; D (95), 95,10; 
C (95), 95,15; B (95,50), 95,50; A (95), 
95,50 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL. DE11ATE) 
ñolas, viejas, operaron con demandas a 
197 duros. Las acciones nuevas se ofre-
cieron a 185 duros. Las Ibéricas, vle-
Pesetas, 66,85; dólares, 4,212; libras, ^ tuvieron operaciones con ofertas a 
20 432; francos, 16,475; coronas checas, l67^ Pesetaf-
12 466 milreis, 0.503; escudos portugue-! Las ™ ™ n e s nuevas de este papel 
ses, 18.60; pesos argentinos. 1,777; « 0 - ; ^ ^ ^ 
riñes, 168,69; liras, 22,04; chelines aus 
tríacos, 59,20; francos suizos. 80,15. 
ROMA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 303,19; francos, 74,65; libras, 
92,69; francos suizos, 367,56; dólares, 
19.09; peso argentino, 18,20; Renta, 3,50 
SeHeT(9T50^r¿B(M),19914:oí Por 100, 71.50; Littorio, 82,62; Banco 
? r L f £ 3 £ 0 \ <q\: P4 0ñ A (¿4) de Italia, 2.250; ídem Comercial, 1.470; C (94). 94.05; B (94), 94.05; A (94). 
94,05. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (102). 102.25; A (102). 102.2Í5. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (102.20). 
102.15; C (102,20), 102,15; B (102,20), 
102,15; C (102.20), 10,15; B (102,20), 
102,15; A (102,20), 102,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (91), 91,10; 
E (91,10), 91.10; D (91,10), 91,10; C 
(91,10), 91,10; B (91.10), 91,10; A 
(91,10), 91,10. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (95), 95; E (95). 95; D (95), 
95; C (95), 95; B (95), 95; A (95), 95. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (74,25), 74,55; E (74,25), 74.50; D 
(74,25). 74.50; C ( 74,25 ), 74,50; B 
(74,25), 74,50; A (74,25), 74,55. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
D (91,60), 91,60; C (91,60), 91,60; B 
(91,75), 91,60; A (91,60), 91,60. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101,10), 101,55; B (101), 101,40. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Obligaciones, 
1868 (101), 101; Expropiación interior, 
1909 (96), 97; Ensanches, 1915 (96), 96; 
Empréstito de 1918 (92,75), 93; Mejoras 
urbanas (99), 99. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — Caja de emisiones (94,75). 
95; Hidrográfica del Ebro (104), 105; 
Transatlántica, . 1925, mayo (100,50), 
100.50; Tánger a Fez, primera, segunda, 
tercera y cuarta (102,20), 102.20. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas al 4 por 100 (92), 92; 5 
por 100 (101), 101,25; 6 por 100 (111.50), 
112 
315 pesetas. Las Electras de Viesgo ope-
raron con ofertas a 615 pesetas. Las Se-
villanas de Electricidad operaron con 
ofertas a 168 duros. 
Los Saltos del Duero, con derecho a 
cédula, operaron con ofertas a 200 pe-
setas. Las acciones ordinarias hicieron 
operaciones con ofertas a 170 pesetas. 
Las Sota y Aznar operaron con ofertas 
ídem de Crédito Italiano, 866; ídem Na- * 1250 pesetas. Los Petróleos opera-
cional de Crédito, 524; Fiat. 678; G a s c o n ofertas a 146 duros, y deman-
Torino, 290; Eléctricas Roma, 820; Me- das a li5^0-
talúrgicas, 174,50; Ferrocarril Medite-
rráneo, 598; Pirelli, 198,50. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3,745; libras, 18,1475; fran-
cos, 14,64; marcos, 88,90; belgas, 52,05; 
florines, 149,95; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,775; marcos finlan-
deses, 9,42; liras, 19,61. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 15,87; francos, 3,9093; libras, 
4,8575; francos suizos, 19,255; liras, 
5,2375; coronas noruegas, 26.69; mar-
cos 23,735. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Todos los valores presentan buen ca-
riz, incluso los Fondos públicos, que 
'casi todos mejoran o logran cerrar fir-
mes. 
Las ventajas conseguidas han sido: 
Las Papeleras operaron con ofertas a 
187 duros. Las Resineras operaron a 
60,61 pesetas, y cerraron con demandas 
a 62. Las acciones de Explosivos ope-
raron a 1.190 y 1.185 pesetas al contado; 
a 1.195, 1.190 y 1.192.50 a fin del co 
rriente mes; a 1.215 a fin del corriente 
mes en alza, y a 1.225 a fin del mes ac 
tual, con prima de seis duros. Cerra 
ron con demandas a 1.185, y ofertas a 
1.190. 
Las Telefónicas operaron con deman-
das a 102 duros. Los Altos Hornos se 
pidieron a 183 duros, y se ofrecieron a 
188. Las Siderúrgicas se pidieron a 127 
duros, y se ofrecieron a 127 y medio 
Las acciones de Rabcock Wilcox tuvie-
ron ofertas a 125 duros. 
Las Ráscenlas se ofrecieron a 1.225 
pesetas. Las Felgueras operaron con 
ofertas a 79 duros y medio. Las Cons-
tructoras Navales, serie blanca, se ofre-
cieron a 122 duros. Las Minas del Rif. 
S U A V E - L I M P I O 
Cora: Dolores - Reumas — Golpes 
Contusiones 
f t Q i n O Muebles. Todas clases, barati-
i i^i ivivs simoa. Costanilla Angeles. Ltx 
Al e fectuar s u s compras , 
h a g a re ferenc ia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
R O N "vÍTez CUBAIR ADIOTELEFONI Abajan las aves y la ̂  3 2 A Ñ O S V E J E Z 
UNICO L E G I T I M O D E A M E R I C A 
DIARETICOS, N E F R I T I C O S , GOTO-
SOS, E C Z E M A T O S O S , ensayad 
A G U A D E C O R C O N T E 
Pedir folletos y Memoria: 
AVDA. CONDE PENALVER, 13, MADRID 
MARTIN V A L M A S E D A S S L 
Tejidos finos. E S P O Z Y MINA. 
í o o í n V 0 , 2 ! ? 1 A"lorf\zabqle' 19;i'n ^ al portador, estuvieron encalmadas. Las .1926, 0.2o; Amortizable 3 por 100, 0,25 ^ O T . Q R N T 1 ^ H * ™ ^ * « 
y 0,30. 
Los demás repiten, salvo algunas pér-
didas insignificantes. 
L a Deuda Ferroviaria mejora tam-
bién, pasando de 101 y 101,10 a 101,40 
y 101,55. 
Ayuntamiento, muy bien cotizado en | ¿ j ^ ^ j ^ ^ a'i3o 
todos sus valores. Igual podemos decir 
de las Hipotecarias y Crédito Local, que 
mejoran uno y dos cuartillos. 
Del grupo bancario, el de España 
destaca por su alza de 586 a 589. E l 
Central baja un entero y Español de 
nominativas operaron con demandas a 
580 pesetas 
Las Dícido operaron con ofertas a 
1.025 pesetas. Las Mineras Setolazar se 
demandaron a 290 pesetas, y tuvieron 
ofertas a 300. Las Sierra Menera ope-
raron a 129 y 130 pesetas, y quedaron 
EANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-j Crédito repite. De los valores eléctri 
dulas al 6 por 100 (102,50), 102,35; 5,50 eos, nada notable, como no sea la bue 
por 100 (99), 99. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,725), 2,715; 
Empréstito argentino (103,50), 103,50; 
A. Prensa (104,50), 102; Obligaciones 
Marruecos (94,25), 94. 
na orientación de Mengemor, que su-
be a 275. 
Telefónica y Tabacos repiten. Petró-
leos caen nuevamente y pasan de 147 a 
145,50. 
Los "ferros", algo más firmes, cierran 
ACCIONES.—Raneo de España (586),'con un entero de ventaja (Alicantes y 
589; Central (205), 204; fin corriente!Nortes). Repite 166 el "Metro" y ganan 
(206), 204; Español de Crédito (432), 
432; fin corriente, 434; Cooperativa Elec-
tra, B (132), 132; Hidroeléctrica del 
Chorro (250), 250; Chade, A, R y C 
(705), 703; Mengemor (274), 275; Tele-
fónica (102), 102; Minas Rif, nominatr 
vas (587,50), 588; al portador (637,50), 
630; Tabacos (240), 240; Petróleos (147), 
145,50; M. Z. A., fin corriente (588), 
589; "Metro" (166), 166; Nortes (623), 
624; fin.corriente .1626,50), 625.; JX^m 
vías (143), 143,50; Tranvías Granada 
(111), 114; Alcoholera (132), 132; Azu-
careras ordinarias (62), 62,50; fin co-
rriente (62.50), 62,75; Explosivos (1.194) 
1.192; fin corriente (1.196), 1.196; Pa-
pelera (100), 188; Centenillo (175), 180; 
Lecrín (120), 120. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, 6 
por 100, serie B (94), 94; Eléctrica Ma-
drileña, 6 por 100 (107), 107; Minas del 
Rif, B (100,25), 100,50; Naval 5 por 100 
(92), 92; 6 por 100 (103,25), 103,25; 5,50 
por 100 (101,50), 101,50; Transatlánti-
ca, 1920 (101,50), 101,30; Norte, cuarta 
(74,50), 74,25; Alsasuas (92,65), 92.65; 
Prioridad Barcelona (76,50), 76,50; Va-
lencianas, 5,50 por 100 (101,75), 101,75; 
M. Z. y A., primera (341). 341; M. Z. 
y A. (Arizas) (98), 98; D (83,30), 
82,75; F (98,75), 98,75; G, 6 por 100 
(103,50), 103,40; H, 5,50 por 100 (101,60) 
101.30; I , 6 por 100 (103,25). 103,40; J , 
5,50 por 100 (98), 98; Alar (97), 97; 
Andaluces, primera, fijo (69,25), 68,50; 
segunda (67), 65,50; Metropolitano, 5 
por 100 (95), 95; 5,50 por 100 (101), 
101.50; Peñarroya y Puertollano (101), 
101; Azucareras sin estampillar (81,75), 
81,75; B o n o s Azucarera. 6 por 100 
(100,50). 100,75; ídem preferente (93,50), 
93,50; Real Asturiana, 1919 (102), 
102,25; 1920 (102,40), 102,40, 
Monedas 
medio punto Tranvías 
Las Azucareras siguen sus oscilacio-
nes y avanzan uno y dos cuartillos al 
contado y fin. Cierre, 62.50 y 62,75. Los 
Explosivos mantienen su tendencia fir-
me, y aunque desanimados, quedan a 
1.192. 
« « « 
L a peseta parece reaccionar. Los fran 
E X E N C I O N E N B R A S I L 
RIO D E J A N E I R O , 7.—La Inspec-
ción de Raucos ha declarado que se 
hallan exentas de impuestos de sello to-
das las operaciones bancarias, en las 
cuales la parte que deba pagar sello 
sea el Estado extranjero o por inter-
medio de su representante diplomático. 
E L TIPO D E D E S C U E N T O I N G L E S 
LONDRES. 7 — E l Banco de Ingla-
terra ha elevado el tipo del descuen-
to del cuatro y medio al cinco y medio 
por ciento. 
Mecanógrafos de Aduanas.—P r 1 m e r 
ejercicio: Aprobaron los números 266. 
276, 284, 285, 287, 293, 296, 306, 308, 325 
y 327, 
31,10 a 30,74, y los 4ol^res, de 6.465^98 301( 3 ^ 316 322 y d2e, 
a 6.33. ^ T jj0y no habrá ejercicios. 
Los francos suizos reaparecen oficial-! Oficiales de Gobernación.—Ayer maña-
mente desde el 28 de diciembre y se ¡na, a las diez, en el Paraninfo de la Uni-
cotizan a 120.85, con 1,85 de ventaja. |versldad se celebró el segundo ejercicio 
en único llamamiento, de la oposición 
anunciada para cubrir plazas de oficiales 
en el ministerio de la Gobernación. 
A las doce fueron examinados los que 
alegaron idiomas. 
Durante la próxima semana se publi-
cará la selación de aprobados con plaza 
Ultimas operaciones entre particula-
res: Alicantes, 589; Nortes, 625; Explo-
sivos, 1.193, dinero; Ordinarias, 64, Cha-
des, 707, todo a fin corriente. 
» * » 
E n el salón de liquidaciones se hicie-
ron por la mañana Explosivos a 1.195 
y 1.196. 
* * » 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior, C, B, 75,30 y 75,40. Amor-
tizable sin impuestos, 102,15 y 102,50. 
Idem 3 por 100, serie F , 74,60 y 74,55. 
Explosivos, contado, 1.190 y 1.192; ídem 
fin corriente, 1.192, 1.193, 1.194 y 1.192. 









B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125,10; Alicantes, 118; Oren 
ses, 42,20; Banco Colonial, 126; Banco 
de Cataluña, 118; Chades, 700; Explosi-
vos. 239; Feleueraa. 79; Ferrocarril de 
Montserrat, 26,25; Avtobuses, 161,50. 
B A R C E L O N A , 7. —Francos, 25; li-
bras, 30,88; marcos, 1,51; liras, 33,50; 
belgas, 88,60; suizos, 122,30; dólares, 
6,35; argentinos, 2,665. 
Interior, 75,40; Nortes. 125,15; Ali-
cantes, 118; Orenses, 43; Chades, 703; 
Coloniales, 125; Aguas viejas, 207; Gua-
dalquivir. 98,50; Azucareras, 63; Gas, 
79; Explosivos, 238; Minas Rif, 127; 
Autobuses, 173; Montserrat, 26; Docks, 
27,50; Tranvías de Barcelona, 98. 
B I L B A O 
Felgueras, 79,50; Explosivos, 1.185; 
Resineras, 61; Papelera, 187; Raneo de 
Vizcaya, 1.930; Duero, s/ced.. 170; Sota, 
1.250; Telefónica, 102; Sevillana. 168; 
Petróleos. 146; Meneras, 130; H. Ibéri-
ca. 670; H. Española, 197; Rif. nomina-
tivas, 580; Dícido, 1.025. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,67; francos, 12,422; dóla-
res, 4.857; francos belgas, 34,8962; sui-
zos, 25,2325; liras, 92,73; coronas sue-
cas, 18,15; noruegas. 18.195; danesas. 
18.1925; florines, 12,1225; pesos argenti-
nos, 47,46. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 30.825; francos, 124,20; dóla-
res, 4.85 11/16; belgas. 34,89; francos 
suizos, 25,23; florines, 12,125; l i r a s , 
92,75; marcos, 20,47; coronas suecas, 
18,15; ídem danesas, 18,19; Ídem norue-
gas, 18,19; chelines austríacos, 34,525; 
coronas checas, 163,75; marcos finlande-
ses, 193; escudos portugueses. 109 11/16; 
dracmas. 375; lei, 805,50; milreis. 5 29/32; 
pesos argentinos, 47,50; Bombay, 1 che-
lín 5 31/32 peniques; Changai, 2 cheli-
nes 6,75 peniques; Hongkong. 2 cheli-
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 386.300; Exterior, 159.000; 
4 por 100 Amortizable, 65.000; 1920. 
80.000; 1917. 87.500; 1926, 10.000; 1927, 
sin1 impuestos, 184.000; con impuestos, 
402.500; 3 por 100, 650.500; 4 por 100, 
18.800; 4,50 por 100, 155.000; Ferrovia-
ria, 5 por 100, 39.000; Ayuntamiento. 
1868, 400; Expropiaciones, 1909. 6.000; 
Ensanche, 1915, 19.500; Villa, 1918, 
1.500; Mejoras urbanas, 10.000; Asocia-
ción de la Prensa, 20.000; Caja de emi 
sienes, 30.000; Hidrográfica del Ebro, 
13.000; Trasatlántica, mayo, 165.000; 
Tánger a Fez, 27.500; Hipotecario, 4 por 
100, 4.000; 5 por 100, 202.000; 6 por 100, 
73.000; Crédito Local, 6 por 100, 54.000; 
5,50 por 100, 22.500; Cédulas argenti-
nas, 64.000 pesos; Empréstito argentino, 
10.000; Marruecos, 29.500. 
Acciones.—Banco de España, 4.000; 
Central, 18.500; ídem, fin corriente, 
50.000; Español de Crédito, 2.500; ídem, 
fin corriente, 6.250; Electra, serie B, 
1.500; Lecrín, 1.000; Hidroeléctrica del 
Chorro, 158.000; Chade, fin corriente, 
5.000; Mengemor, 27.500; Telefónica, 
28.000; Rif, portador, 7 acciones; nomi-
nativas, 57 acciones; Centenillo. 4.500; 
Petróleos. 12.500; Tabacos, 25.000; Fé-
nix, 2.000; Alicante, fin corriente, 125 
acciones; Metro, 44.500; Norte, 35 ac-
ciones; Tranvías de Granada, 6.000; 
Madrileña de Tranvías, 5.000; Alcohole-
r a , 16.000; Azucareras ordinarias, 
37.500; ídem, fin corriente, 137.500; Ex-
plosivos, 6.600; ídem, fin corriente, 
30.000; Papelera, 15.000; Pompas Fúne-
bres, 1.000. 
Obligaciones. — Electro Mecánicas, 
25.000; Hidroeléctrica, 5 por 100, 1.500; 
serie D, 15.000; Madrileña, 6 por 100, 
1923, 5.000; Rif, B, 5.000; Naval, 5 por 
100, 4.000 ; 6 por 100, 30.000; 5,50 por 
100, 8.000; Trasatlántica, 1920, 39.000; 
Norte, cuarta, 4.500; Alar, 50.000; Al-
sasua, 12.000; Prioridad, 3.000; Valen-
cianas. 27.000; M. Z. A., primera hipo-
teca, 40 obligaciones; M. Z. A., Arizas, j 
3.000; D, 10.500; P. 22.500; G. 4.000;' 
I, 20.000; J , 100.000; Andaluces. 1880, i 
primera, fijo, 7.000; segunda, 1.000; se-i 
rie gris, variable, 9 obligaciones; se-
rie A, 16.000; R. 10.000; C, 3.000; Pe-| 
ñarroya y Puertollano, 50.000; Azuca-
rera sin estampillar, 16.000; bonos, pri-
mera, 16.000; bonos, segunda, 132.000; 
Asturiana. 1919, 16.000; 1920, 13.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
R I L B A O , 7.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Raneo de Bilbao se soli-
citaron a 2.215 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya, serie A, operaron con de-
mandas a 1.930 pesetas. Las de la se-
rie B hicieron operaciones con deman-
das a 490 pesetas. Las del Banco Hispa-
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a c i o n e s , i n s o m -
n i o s , e t c . , t o d a s e s t a s m o l e s t i a s o c a -
s i o n a d a s p o r m a l f u n c i o n a m i e n t o 
d e l e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n g r a c i a s 
a l r é g i m e n d e l d e l i c i o s o P H O S C A O . 
P H 0 S C A 0 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
El único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito : FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
55 
I n c e n d i o e n u n a t i e n d a 
d e u l t r a m a r i n o s 
A última hora de la madrugada pasada 
se declaró un incendio en una tienda de 
ultramarinos de la calle de Miguel Ser-
vet, número 14, propiedad de don Sa-
lustiano Moya. Fué motivado al caer 
una lamparilla de las que colocaron los 
dependientes en torno de una zafra de 
aceite, para que éste no se helara. Al 
caer la lamparilla se prendieron algu-
nos paquetes y algo de la anaquelería. 
E l fuego no llegó a revestir impor-
tancia. 
Nombre s iempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes . 
S O L U C I O N 
B E N E D I C T O 
Glicerofosfato de C a l y C R E 0 S 0 T A L 
Catarros bionco-pulmbnares. Bronquit is , A s m a , A u -
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irrita el Intestino, como la creosota. 
E N FARMACIAS.—Por mayor: SAN B E R N A R D O , 41 (FARMACIA). 
i ^ í ^ I j I í i s A T O D A E S P A Ñ A ! 
= Í ' i f f ^ Z > ^ ^ ^ ^ / ^ m \ Todo el que escriba dándonos sus señas po- = e 
drá obtener de regalo un 
PRECIOSO AJUSTADOR EN ORO 
E s c r i b i d A p a r t a d o 3 . 0 0 2 , M a d r i d | 
Hiiiininiiii iriiiniiifii iniiil iti i i i iMiniiininiiii i i i i i i iniii iniiii i i i i i i i i i i i i iniiiMiniiii i i inr 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S , 1 3 . 
¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
Goodrich - Firestone - Good-
year, Michelín, D u n 1 o p, 
Seigberling, E n g l e b e r t . 
¡¡Para comprar barato!! 
CASA ARDID. Genova, 4. 
Remito provincias. 
ÜBOSC 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID 
E v i t a la ca ída del pelo, le d a fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 A L ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L , 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del (rasco. 
H A C E N F A L T A 
5.000 pesetas para explotar 
una especialidad farmacéu-
tica, única e n España, 
Ofrezco 10.000 pesetas, que 
se irán recibiendo por men-
sualidades, más las 5.000. 
Razón, Plaza de Santo Do-
mingo, 7, principal. Sr. E n -
ríquez. 
L A X A N T E 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
L A H E R N I A 
y e l V E N D A J E B A R R E R E , d e P a r í s 
Todas las hernias curadas en los jóvenes y contenidas 
en los adultos. Pidan nuestro catálogo número 10 
SUCURSAL: INFANTAS, 7, MADRID 
S A C E R D O T E S 
c o n e l a p a r a t o d e a f e i t a r 
" R A D I U S - T O N S O R " 
p u e d e n h a c e r s e s o l o s l a c o r o n a 
P I D A N D E T A L L E S : 
" R A D I U S - T O N S O R " 
• M A D R I D . - A p a r t a d o 8 8 5 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
Programas para el día 8: 
M\DRID, Unión Radio (E. A. J . T, 426 
metros).-11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. 12. 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12.15. 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. L a orquesta de la estación: 
"Bocaccio" (obertura), Suppé; Aria 
Bach; "Rigoletto" (fantasía), Verdl. Críti-
ca de nuevos discos. L a orquesta: "El rey 
de las montañas" (pot-pourri), Lehar. IU-
vlsta cinematográfica. L a orquesta: "Cuan-
do el sol ríe" (vals), Slede; "Colombo" 
(fox). Harris y Nlchólls. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Bolsa de tra-
bajo. L a orquesta: "Tristán e Iseo" (pre-
ludio), Wágner.—15,25, Noticias de Prensa. 
Indice de conferencias.—19, Campanadas. 
Bolsa. "Idilio de Sigfredo". Wágner; "Dan-
za eslava núm. 2", Dvorak; "El gallo de 
oro", Rimsky-Korsakoff; "Cuentos de ios 
bosques de Vlena", Juan Strauss; "Danu-
bio azul", Juan Strauss; "Marina", Arre-
ta : 1, Dúo por Fleta y Sagl-Barba; 2, Brin-
dis, por Fleta, Sagi-Barba y coro, con 
acompañamiento de orquesta; "Alda". Ver-
di: 1, Introducción y ballet egipcio; 2, 
Gran marcha y final.—20, "El turismo co-
mo Industria nacional".—20,25. Noticias de 
| última hora.—22. Campanadas. Señales ho-
rarias. Bolsa. L a orquesta: "Scheheraza-
Ide", Rimsky-Korsakoff. Alice Grisy y la 
'orquesta: "Un réve", Rachmaninoff; "La 
rose et le rossignol", Rimsky-Korsakoff; 
"Pendant le bal". Tschaikowsy. León Ov-
sianiko y la orquesta: "Acuérdate", Koche-
tow; "¿Por qué?", Kudrin. L a orquesta; 
"Scheherazade", Rimsky-Korsakoff; 'Cuen-
to de los remeros del Volga", popular, 
Alice Grisy y la orquesta: "Bercause", 
Gretchaninow; Canto Indio de "Sadko", 
Rimsky-Korsakoff. León Gvsianiko y la 
orquesta: "Noche", Rubinstein; "Eugenio 
Oneguin" (aria), Tschaikowsky.—24, Cam-
panadas. Noticias de última hora. Serv;c5o 
especial para Unión Radio, suministrado 
por el diario E L DEBATE. Música de bsj-
le de Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Fra Dia-
volo", Aubert. Santoral. Orquesta: "La 
alegría del batallón". Serrano. Selección de 
"La sal del cariño", de Fernández del Vi-
llar, por el Cuadro Artístico de la esta-
ción. Orquesta: "Nocturno", Borodln. Coti-
zaciones de Bolsa. Orquesta: "Scherzo", 
Schúbert. Sección de caridad. Noticias de 
última hora. Orquesta: "Los voluntarlos" 
(pasodoble). Jiménez. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 344 metros). 
11, Campanadas. Servicio meteorológico. 
Parte meteorológico radiotelegráfico para 
las lineas aéreas.—13,30, Bolsín. E l trio 
Iberia: "Marcha de France", Goublíer-Sala-
bert; "Currita" (foxtrot). Pacheco; "La ja-
va", Ivain; "La mascota" (selección), Au-
drán-Alder; "Granada" (serenata), Albé-
nlz; "L'aplec de Sant Farriol" (sardana), 
Carbonell; "Evocación a la Giralda" (one-
step), Mestres, alternando con discos de 
gramola.—17,30, E l sexteto Radio: "I never 
care'bout to morrow" (fox), Lange; "Creí 
en tu cariño" (tango). Palomo; "Jefferson 
City" (charlestón), Dotras Vila.—18, Mer-
cados internacionales y cambio de valores. 
Bolsa. — 18,10, Radiotelefonía femenina.— 
18,30, E l sexteto Radio: "De mi guitarra" 
(pasodoble), Refalá; "Sansón y Dallla" (se-
lección), Saint-Saens-Taván; "Idilio cam-
pestre", Valls; " Jazmines " (Intermedio-
vals), Pacheco.—20,30, Curso semanal de 
solfeo.—21, Campanadas. Servicio meteoro-
lógico.—21,5, Cotizaciones de monedas y 
valores. Ultimas noticias. Bolsín. — 21,10, 
L a orquesta de la estación: "Euryanthe" 
(obertura), von Wéber.—21,15, L a orques-
ta Alma Argentina y el cantador de tan-
gos señor ViscontI: "La Cumparsita", de 
Matos Rodríguez; "Che Papusa ohi!...", de 
Cadicano, música de Matos Rodríguez; 
"Esta noche me emborracho", de Enrique 
S. Dicépolo; "Bandoneón arrabalero". Ba-
chicha; "¿Cuándo?" (chacarera), Tagle La-
ra; "El carrerito", de Vaccareza, música 
de Raúl de los Hoyos.—22, Recital de ór-
gano desde el Palacio de Bellas Artes, por 
el concertista Juan Artigas, presbítero: 
"Sonata número 2", Mendelssohn: a) Gra-
ve-Adagio; b) Allegro maestoso vivace; 
"Concierto número 6" Haendel: a) Larghet-
to; b) Allegro moderato; Coral "Seas sa-
ludado Jesús bondadoso", Bach; "Marcha 
en "fa mayor", Guilmant.—22,45, La or-
questa de la estación: Sérénade, de "Don 
Qulchotte", Massenet-Mouton; "La princes-
se Jaune" (obertura), Saint-Saens. — 23, 
Cierre. 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
Donativos recibidos.—Consuelo Arija, 
Quiñones, 3, buhardilla. M. C , 40; don 
Luis González, 5; señor Loygorrl, 12 60 
Total, 164 pesetas. 
Señora que ha disfrutado de buena po-
sición. (3-9-27). A F . , 5; don Luis Gon-
zález, 5. Total, 323,30 pesetas. 
Josefa Gómez, Dos Amigos, 5. (9-2-28) 
M. C , 30. Total, 300 pesetas. 
Doña Zoila Martínez. (9-2-28). M. C 
30. Total, 321 pesetas. 
Julia Rodríguez Ramos. (17-5-28). M. C 
30. Total, 174,50 pesetas. 
Alfonso Suárez Sobrado. (7-6-28). M. C , 
30; don Luis González, 5. Total, 290,35 pe-
setas. 
Francisco Ropero. (22-6-28). Una ma-
dre, 175. Total, 534,10 pesetas. 
María Lacave. (12-9-28). M. C , 30; sa-
ñor Loygorrl, 12,50. Total, 180 pesetas. 
Josefa Gómez, Andrés Mellado, 78, prin-
cipal. (21-9-28). M. C , 50; don Luis Gon-
zález, 5; señor Loygorrl, 12,50. Total, 
224,25 pesetas. 
Encarnación Román, Don Luis Gonzá-
lez, 5; M. C , 30; señor Loygorrl, 12,50. 
Total, 280,75 pesetas. 
Matrimonio de la calle de Santa En-
gracia, número 120. (10-11-28). M. C , 40, 
señor Loygorrl, 12,50. Total, 254 pesetas 
Señora distinguida, que ha disfrutado 
de buena posición. Tiene tres hijos, dos 
de ellos enfermos. (28-11-28). M. C , 50; 
don Luis González, 5; señor Loygorrl 
12,50. Total, 288,25 pesetas. 
Carmen Galán. (28-11-28). M. C , 40; 
don Luis González, 5; señor Loygorrl 
12,50. Total, 209,50 pesetas, 
Madrid.—Durante los días de i» 
na pasada estuvo este mercado con*111* 
clos bastante ñrmes, y debido a en 
existencias no eran muchas, era ^ 
cia (el sábado) de que durante la Dr1^ 
te regirían los mismos precios, per ^ 
ha sido así, sino que por el contr ^ 
todos los artículos han tenido una1 
queña baja de precio. Pe. 
Los huevos de Castilla y Galicia s 
tán cotizando con una baja de doa* 
setas en el ciento, los primeros, v i 
los segundos; los extranjeros maní 
los suyos con alguna firmeza, debiri11 
las pocas entradas que hay. Q(1 
E l mercado de aves registra una h 
que oscila entre 0,50 y una peseta 
unidad. ^ 
E l de caza pierde Igualmente un h 
de reales en pareja. W) 
Esperamos que en lo que resta de 
mana la marcha del mercado no van̂  
mucho, pero para la entrante habrá S 
registrar otra baja de precio para p 
huevos. 
A continuación damos los precios 
rigen: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7,50 peSê  
una; patos, de 5 a 7; pavos, de 16 a 
pollancos, de 6 a 7,50; pollos, de 4 a ,' 
Caza.—Cortijos de primera, de 6,25 ai 
pesetas pareja; ídem de segunda, de 
a 5,50 ídem; liebres, de 5 a 5,50 pesê  
una. 
Huevos.—De Castilla, de 20 a 23 pgu 
tas el 100; de Galicia, de 19 a 22 
de Murcia, de 22 a 24 ídem; de MarrT 
eos, de 18 a 20 ídem; de Alemania „ 
16 a 18 ídem; de Bélgica, de 22 a 23 
de Egipto, de 13 a 14 ídem. 
Mercado argentino 
BUENOS A I R E S , 7^-El trigo se coti. 
zó a 10; la avena a 8,50 y el maíz 
10,30. L a carne, a 28. 
E l c a f é bras i l eño 
SANTOS, 7—El tipo 4 se cotizó a 33500 
reis los 10 kilos. Las ventas fueron de 
30.000 sacos. Quedan en los "stody 
I. 123.878 sacos. 
E l Estado de Bahía exportó durante ei 
año 1928, la cantidad de 417.714 sacos di 
café. 
SANTORAL Y Offs 
DIA 8. Viernes.—Stos. Juan de Mata, 
de; Paulo, Lucio, Ciríaco, Dionisio, Emi. 
llano, Sebastián, mrs.; Juvencio, Heno 
rato, Pablo, B. Pedro el Igneo, Carden* 
les, Obs.; Esteban, abad. 
L a misa y oficio divino son de S. JMJ 
de Mata, con rito doble y color blanco, 
A. Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la viuda de Reparaz y doña María 
Luisa de Eizaguirre, respectivamente. 
40 Horas.—S. Ignacio (Principe). 
Corte de María.—Concepción, en su 
parroquia (P.), S. José, S. Marcos, S. 
Antonio de la Florida (P.), S, Millán, 
Sta. Cruz, Santiago (P.) y Stos. Justo y 
Pástor, y Calatravas, Capuchinas, Jesús, 
S. Pedro (P.), S. C. y S. Francisco de 
Borja y primer monasterio de Salesas 
(P.); Medalla Milagrosa, en S. Ginéa 
(P.); Escapulario azul celeste, en S. Pas-
cual. 
Parroquia de las Angustias. — 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 s 
I I , misa cada media hora. 
Parroquia de S. José.—Novena a la 
Purificación de N. Sra. 4,30 t.. Exposi-
ción menor, ejercicio, rosario y plática, 
señor párroco en la capilla de Sta. Tere-
sa, para la cofradía de la Sta. Faz; 5,3r 
t.. Exposición, estación, rosario, ejercicio, 
sermón, señor Molina Nieto, y reserva 
A. de S. José de la Montaña (Carap | 
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30 t, rosario 
y bendición. 
Cristo de la Salud.—Novena a N. Sra, 
da Lourdes. 11, Exposición, misa solem-
ne, trisagio, ejercicio y bendición; 5,30 t, 
Exposición, rosario, sermón, señor Gar-
cía Colomo; ejercicio, reserva, gozos y 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Maravillas.—Novena a la Purificación 
de N. Sra—11, misa solemne Y.Expedí-
ción.—5,30 t., estación, sermón, señor Tor-
tosa; ejercicio, reserva y gozos. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, lll)'-
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del CabaUero de Gracia.—5.30 a % 
t.. Exposición. 
O. de N. Sra. de Lourdes (Fortuny).-
Continúa la novena a su Titular. 6,30 V 
Exposición, rosario, ejercicio, sermoii 
don Diego Tortosa, salve y reserva. 
S. del Corazón de María. — Novenas 
N. Sra. de Lourdes. 8,30, comunión 
neral; 5,30 t., ejercicio, sermón, P Ests* 
han, C. M. F . ; bendición y reserva 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 j 
10, misas; 6 a TÍ, Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa. . . . 
S. Ignacio (40 Horas).—8, Exposición-
10, misa solemne; 6,30 t., triduo a S. Ju.^ 
de Mata, con ejercicio, sermón, s 
Sanz Cerrada, y reserva. _ 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Empi* 
za el triduo a N. Sra. de Lourdes, b !-
Exposición, rosario, sermón, señor 
Muñoz, ejercicio y reserva. 
CULTOS D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, losario't!« 
tañía y salve cantada. Angeles: An^0 | 
cer, letanía, salve cantada y ejer 
Dolores: Anochecer, rosarlo y salve ca^ 
tada a N. Sra. de la Misericordia.—M 
vadonga: Anochecer, rosario y salve c 
tada.—Pilar: Anochecer, rosario y sa* 
cantada a N. Sra. del Carmen.—S. ^ 
eos: 8, misa de comunión y ejercí | 
Sta. Bárbara: 8, misa y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa-
misa sabitina: 6 t., felicitación sa batin* 
1 y salve. Buena Dicha: 8, misa can 
-.oo^1"1^» ê  3 Desamparados Puig. U - ^ n honor de N. Sra. de la Merced: o* 
LJ-J8). M. C , 40; don Luis González, 5;! ejercicio con Exposición y salve.—Caü° 
señor Loygorrl, 12,50. Total, 273,50 pese liiero de Gracia: 8 a 9, Hora Santa-̂  
\'r <' * , ¡Carmelitas de Maravillas: Anochecer, ^ 
María Rodríguez. (4-12-28). M. CL 30; ¡ye a N. Sra. de las Maravillas.-Cns1" 
don Luis González, 5. Total, 294,25 pe de los Dolores: 9 a 12, E x p o s i c i ó n . ^ 
* * * * _ i , ^ a ¡rónimas del Corpus Christi: Al anoca | 
io^SU^l0oPe^Z'7IudT Y e***™*- í8- cer, salve cantada. C. de María: 8. ^ , 
12-28). M C , 30; don L u s González, 5;¡Sa de comunión para la A de su W 
un suscrlptor 15. Total, 431 pesetas. lar. anochecer, salve cantada.-N. ' 
Josefa Castillo. Fernando el Católico del Carmen (Atocha, 111): 8 m.. empi^ 
^rtÍxÍlla?J 3,KnPrÍ?CÍp^ "umei° 8: <29-l- ^s 15 sábados a N. Sra. de PompeJ* 
S ^ ^ r S A 5 ^ Carlos Sánchez. 6; oiivar: 9, misa solemne. Exposición 
E M. CL 50. Total. 10o pesetas !la c de N Sra del g a ^ d o Corazón 
Manuela Blasco viuda de Orts. con 1 Pontificia: 6 t.. Exposición, rosario- ^ 
tres hijos.̂  Acaban de llegar de Montevl-lta, reserva y s^lve cantada en el altar * 
deo, y el único mueble que trajeron, unaiN. Sra. de/p. Socorro.-S. C. y S. FrgT 
máquina de coser hubieron de empeñar- clsco de Borja. 8i comUnión para las* 
lo para alquilar la habitación que ocu-|jaa de Bfarfay felicitación sabatina; 
pan. De las demás dolorosas circunatan- !¿n la capi,la |e ]SL3 Congregaciones nj.'5» 
y salve para los Caballeros del Plia ' 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S ^ 
L a Congregación del Santísimo 
tad» 
cias Informamos a nuestros lectores el 
pasado día 31 de enero. Viven en la 
calle del Pilar de Zaragoza, número 59, 
sótano. Izquierda (Guindalera). S. S.. 20: 
doña María Luisa Artlaga, 4. Total, 141 
pesetas. 
También hemos recibido un paquete 
conteniendo tres abrlguitos de punto pa 
ra niño y dos pares de zapatitos. 
Nuestros suacrlptorcH d< Madrid de 
beo recibir E L D E B A T E en so do 
mi cilio antes de las nueve v coarto 
de la 'nañana 
Cualquier deficiencia en el servicio 
metÁ corregida inmedlalamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación. 
Teléfonos 71.500 y 71.509. 
de S. Ginés celebrará solemnes eleI ni0, 
espirituales desde el Miércoles de ̂  ^ 
13 del actual, hasta el Martes Santo 
clusive, 26 de marzo. Todos los diaS' ü\s. 
pués se rezará el rosario en la Par,r?na 1 
meditación, explicación de la doctri 
plática sobre el Evangelio. ¿̂M 
—En la iglesia de Jesús se verinc» ^ 
del 16 al 21 del actual, dirigidos P0*et 
PP. Santibáñez y Bustamante. El pr" y 
día a las 6 de la t., y los demás ^ ' ¿ a 
plática a las 6.45 y 10 m.; 6 t, ff^ ge-
moral y víacrucis. E l 21. comunión ^ 
neral a las 8,30 y Hora Santa a las t>. 
Tedeum y bendición papal. 
(Este periódico se publica con cea* 
'eclesiástica.) 
aiAUKlD.—AHo XIX.—JSüm. tí.106 




Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, OJO pesetas | A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
\ m 111 nriTiTririrti ni! nii nxi OTrniiiiifiT^ 
Estos anuncios »e reciben en 
1» Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
yuencarral; quiosco de la 
plaxa de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
ALMONEDA, despacho, co-
rnedor, tresillo, vajilla, re-
cibimiento, más muebles Ma-
drazo, 16. 
BESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-








COMEDOR, lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores 
100. Estrella, 10. 
BUBEAÜ americano, mue-
lle automático, 140 pesetas, 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barnlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
11a. 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz. com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
P A B T ICULABES, liquido 
muebles diez pisos; cortinas, 
piano, armarios, tapices. Le-
ganltos, 17. 
ALMONEDA, comedor, alco-
ba, recibimiento, armarlos, 
camas, cuadros. Puebla, 4, 
bajo. 
CASA Losmozos. inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65, 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis slllaa tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engriicla, 65. 
¡ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡INCREÍBLE! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
jOJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. San'. Engracia, G5. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
POR marcha, muebles, en-
seres piso, magnífico despa-
cho. Goya, 69, primero. 
ALMONEDA. Muchos mue-




ALQUILASE piso 14 habita-
ciones, propio oficinas. Al-
calá, 65. 
PISO amueblado, céntrico, 
soleado, baño, gas, 350 pe-
setas. Teléfono 17.493. 
PRECIOSO ático, amplias 
habitaciones, terrazas, baño, 
termo, 30 duros. Alameda, 10 
PISOS amueblados conforta-
blemente, 425 mensuales. Es-
pañólete, 12 duplicado. 1.100 
T'eñalver, 17, portero. 
PISOS confortables lujosos, 
150 a 2éo pesetas. Zurbano, 
61. 
EXTERIOR, baño, termosi-
fón, calefacción central, 48 
duros. San Bernardo, 69. 
Exterior soleado, lujoso, 
cinco habitaciones, catoiv** 
duros. Pilar, 11, final Torri-
jos. 
BONITO principal, baño, 39 
duros. Caudio Coello, 65. 
CASA nueva, soleada, jar-
dín, hermoso cuarto, diez 
habitaciones, baño, calefac-
ción, teléfono. 45 duros; con 
garage, ' ocho duros más. 
María Molina, 31, esquina 
Castelló. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol. gas. coks. 
Cartagena. 9. Metro Bece-
rra. 
ALQiJILO hotelito Dehesa 
•jilla, siete habitaciones, 15 
"uros. Almansa, 46. Porte-
ría. 
SE arrienda piso amplio, 
"'Jevo, con garage y jardín, 
en hotel soleadisimo. Olivos, 
tl^arque Metropolitano. 
AUTOMOVILES 
KlSSEL seis y ocho cllln 
aros. Entrega inmediata. Ma 
* 1 a n o Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
CAMiUNIOS y cmniious Ue-
•ahaye, de una a cinco to 
fiadas. Mariano Sancho, 
^artlnez Campos. 9. 
]ií¿AL^Eacuela Aulomoviils-
gj Alfonso XII , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
PIEZAS de recambio Mathis 
Chandler Cleveland, Hup-
movlle. Garage Sancho. Mar-
tínez Campos, 9. 
ULTIMOS modelos conduc-
ciones Nash, Chrysler, Buick 
Pontiac. Citroen. Whlppet, 
otros. Matrículas altas. Pre-
cios reducidos. Facilidades. 
Compra, venta, cambio. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
GOODYEAR, Dunlop, Fires-
tone, Michelín, Goodrich, Pi-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato 
Codes. Carranza, 20. 
RADIADORES, matriculas, 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez, Magallanes, 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
E X PROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 




venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
A L H A J AS, antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finéis 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO autoplano moder-
nísimo, con motor eléctrico. 
Escribid marca, precio. Al-
varez. La Prensa. Carmen, 
18. 
MLCHO dinero por alhajas, 
abanicos, miniaturas y ob-
jetos antiguos, damascos y 
telas antiguas. Vergara. Co-




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
EN FERMED ADES: Bleno-
rraglas recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, avario-
sis, afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúranse rápida y ra-
dicalmente (por sí solo) con 
los Infalibles específicos Zec-
nas, muy económicos, far-
macia D. Rey. Infantas, 7. 
Madrid. Remítense por co-
rreo. Pedid catálogo especí-
ficos Zecnas, gratuito. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos, Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do. 23. Honorarios módicos. 
GOMEZ Sanz. Médico espe-
cialista. Partos, matriz, es-
terilidad. Cáncer. Cirugía. 
Huertas, 29 duplicado, prime 
ro; 3 a 5. 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. ^ 
OPOSICIONES a Escuelas 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Es -




taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
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ALL'MNAS, alumnos. Aca-
demia Ramos. Hortaleza, 
140. Verdadera escuela de 
contabilidad, enseñando a 
llevar contabilidades de co-
merciantes y sociedades y 
practicando el alumno desde 
la primera clase. 
ARQUITECTOS, ingenieros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo, 41. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
BACH1LLLRATO. Enseñan 
za teóricopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
TAQUIGRAFIA y ootogra-
fía simultáneas. Estudio efi-
cacísimo. Prop o r e ionamos 
gratuitamente apuntes. Me-
canografía cinco y seis pe-
setas mes. Academia Aguí-
lar. Cuevas. Caños, 7. 
PREPARACION M i l i t a r . 
Clases particulares. Matemá-
ticas. Apartado 4.055. Co-
mandante Estado Mayor. 
ESPECIFICOS 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
PENSION Mlrentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por sî  dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSION del Carmen. Es-
tables, familias, señoras so-
las. Fuencarral, 33. 
CASA céntrica, habitaciones 
exteriores muy ventiladas, 
precios económicos, familias 
entables, con. Echegaray. 20 
segundo. 
PENSION "Romero Hotel". 
Familias, dos amigos inde-
pendientes. Edificio Fontal-
ba. Val verde, 1. 
PENSION del Carmen. Es-
tables, familias, señoras so-
las, con, sin. Fuencarral, 33 
N UEVA pensión Norte. Ave-
nida de Dato, 12. Gran Via. 
Casa selecta esquina San 
Bernardo. 
PENSION Alemana, cocina 
esmerada, ascensor, baño, 
calefacción. Covarrubias, 21, 
derecha. 
EN casa de familia hono-
rable, desea pensión señora, 
con habitación soleada. Ofer-
tas por escrito. Sr. Martí-
nez. Colmenares, 8. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
nueve pesetas. 
DOS gabinetes alquila seño-
ra a señoras, buenas refe-
rencias, vivir en familia. 
Montserrat, 9 y 11, principal. 
MONTERA, 18, segundo, iz-
quierda, encima del princi-
pal, pensión sumamente eco-
nómica, sacerdotes y segla-
res. 
PARTICULAR gabinete pa-
ra caballero. Jesús del Va-
lle, 30, principal. 
SESORA cede gabinete con 
alcoba, exterior, sin muebles 
Mendizábal, 64. 
PARTICULAR. Alquílanse 
habitaciones amuebladas, sin 
Torrijos, 3, principal iz-
quierda. 
R E C H A C E IMITACIONES D E L 
S O M I E R A C E R O " V I C T O R I A " 
Y E X I J A S I E M P R E SU MARCA 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.100. 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá, 96. Madrid. 
VENDO casa c é n t r i c a 
123.000 pesetas, puede adqui-
rirse en 76.000, o permuto 
por otra menos valor. Cara-
cas, 9, tercero izquierda; 9 
a 10, 3 a 5. 
FINCAS, terrenos, parcela-
ciones. Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
COMPRA-venta. ¡Todo Ma-
drid! ¡Sólo Madrid! Agenta 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55.383. Madrid. 
URGE venta por ausentarse 
propietario finca 75.000 pese-
tas, renta 8 %. Mundial S. L 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
VENDO casa Tetuán Victo-
rias, 25.000 pesetas. Renta, 
2.430. Helguero. Barco, 23, 
cinco siete, 
HOTELITO sitio alto Ciu-
dad Lineal, 15.500 pies, ar-
bolado, agua, cercado, 25.000 
pesetas dos plazos. Razón: 
Chalet Larrú. Calle Prensa. 
Ciudad Lineal. 
FINCAS. Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez Co-
rral. Montera. 15. 
URGE venta casa próxima 
Retiro, barrio Salamanca, 
500.000 pesetas. H i p o t e c a 
Banco, 250.000, renta 8 %. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18.432. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecario. Barco, 
2S. Teléfono 14.584. 
HOTELITO 25.000 pesetas, 
gran arbolado, 15.500 pies, 
facilidades pago. Razón : 
Prensa. 5. Chalet Larrú. Ciu-
dad Lineal. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 




vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7.50 a 12 pesetas. Cruz 
B. Madrid. 
l'fc.r«stU.> Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera. 63, segundo. 
s-h'NORITAS auxiliares Co-
rreos. Clases particulares, 
económicas. Señor Dorda, 
funcionario postal. Santa 
Wngracia. 53, primero. De 
4 a 5. 
i AnaAUA MireuLxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
(seis amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
1S secundo izquierda. 
RESTA L RA NTE La Mari-
na. Cubiertos desde 1.40 en 
adelante. Abonos desde 73 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Aivarez. Barco, 23. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te. Gran método profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo dea-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
GABINETES exteriores ma-
trimonios, dos, tres amigos, 
con, económicos. Infantas, 
34. 
UBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos. L a casa mejor surtida 
por ser la que mejor los pa-
ga. Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tlzadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-




za, 9, primero. 
UONZALEZ, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratln, 24, primero dere-
cha. 
MUEBLES 
NOVIAS: AI lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes, últimos modelos. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, 1 peseta; 
corte pelo, 1 peseta. Alqui-
ler de pelucas Carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
PERDIDA domingo "taxi" 
máquina fotográfica, gratifi-
cará entrega: Conde Duque, 
40 duplicado. Carrión. 
PRESTAMOS 
COLOCACION de capitales 
a Interés legal. Alcalá, 174. 
Núñez. 
DINERO rápidamente cô  
merciantes, industriales, re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 955. 
C A P I TALISTAS, precisan 
600.000 pesetas en primera 
hipoteca, o 300.000 detrás del 
Banco, sobre gran finca rús-
tica, por dos años mínimum, 
cuatro máximum, pagando 
50.000 intereses anuales pri-
mer caso o 25.000 segundo, 
tiimestres anticipados. Diri-
girse a p a r t a d o Correos 
12.087, E . 12, Madrid. 
EN primera hipoteca toma-
ría 200.000 pesetas al 8 % 
sobre agrupación varias fin-
cas tasadas en 1.000.000. Di-
rigirse a don J . Alcázar. Al-
varado, 22, Madrid. 
INDUSTRIAL precisa socio 
capitalista 10 6 15.000 pese-
tan para encargarse admi-
nistración del negocio, asig-
nándose sueldo mínimum 300 
pesetas mensuales. Escribid: 
Apartado 12.075. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SUPERHETERODINO seis 
lámparas, completo 500 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes, reparaciones, con-
sultas. Figueroa. Lagasca, 
126. 
APARATOS sencillísimos , 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
SASTRERIAS 
SACERDOTES: a medida, 
sotanas, dulletas, manteos, 
trajes corales. Precios sin 
competencia. Confección es-
merada y negros sólidos ga-
rantizados. Sastrería Gó-





pleos Estado para soldados, 
cabos y sargentos, único 
centro en España que pue-
de demostrar tener más de 
2.000 licenciados colocados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
SERVIDUMBRE informada 
Conde Duque, 52. Teléfono 
3t?.440. 
CEN TRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
CHICO se necesita, Ferraz. 
3. Farmacia. 
NECESITO agentes para lu-
minosos, 3 a 4. Ruiz. Molino 
Viento, 11, segundo izquierda 
Demandas 
SE desea taquimecanógrafa 
conociendo perfectamente el 
francés. Preferible que pue-
da tomar Inmediatamente su 
cargo, dirigirse a Empresas 
Hidro Eléctricas S. A. Con-
de Xiquena, 10. 
SESORA ofrécese lectora, 
cargo confianza, señora pu-
diente, referencias satisfac-
terias. Espoz Mina, 6 dupli-
cado. A. R. 
MATRIMONIO sin hijos sol-
vente, desea portería mujer. 
Razón: Fuencarral, 83. 
A D M I NISTRADOR fincas 
tomaría otras toda garantía. 
Palomares. Desengaño, 10 
duplicado. 
SEÑORA distinguida ofréce-
se regentar hotel casa acom-
pañar señora. Informes: Se-
ñor Castellote. Espoz Mina, 
6 duplicado. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
SEÑORAS, dispongo toda 
clase servidumbre. Nuestra 
Señora del Carmen. Treviño, 
3. Cuatro Caminos. 
E X militar, fianza, informes, 
desempeñarla administración 
gerencia, secretaría. Escribid 
Alcalá, 2. Continental. Señor 
Torres. 
TRASPASOS 
POR ausencia traspaso in-
dustria en marcha 1.500 pese-
tas, beneficio 100 % sobre la 
venta. Razón: Prensa. Car-
men, 18. 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
Al/TARE», esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
bENOUAS: Arreglo lodos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica). 
ULLOA. Cristal reloj 0.25, 
cintas con broche, 0.50. Car-
men. 39. 
M A Q U I N A S para coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3. 
PARA ampliar industria, 
grandes, seguros rendimien-
tos, aceptaría comandita diez 
mil duros. Carretas, 3. Con-
tinental. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráfleas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles, 
Sa • Bernardo, 91. 
TINTORERIA Católica "Ei 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros, 20; teléfo-
no 15.869. Almansa, 3. Cua-
tro Caminos. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
VINO ¡ ¡ i puro !!! para me-
sa, de cosecha propia y es-
merada elaboración. Probad 
estos vinos blancos. Anti-
guo Almacén Clsterclenses. 
Paseo del Prado, 48. 
AGUA Mondáriz. Fuente del 
Val, fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por distrito. 
FABRICA rótulos esmalta-
dos; entrega Inmediata. Bra-
vo Murillo, 33. Teléfono 
36.208. 
CAFES, tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
VENTAS 
PIANOS Erard, Pleyeal , 
Górs-Railmann. Bósendoifer 
Ehrbar. Armonlums MusteL 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega. 3. S 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada Uilo de café que 
expende de ios precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilla", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en tos 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.45». 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral. 46. 
MANTONES de Manila. Los 
mejores y más hermosos los 
liquida la Casa A. Linares. 
Carrera San Jerónimo, 46. 
LINOLELM. esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 82.370. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles üuos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés siq cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas 
Montera. 23. Teléfono 15.943. 
PIANO con pianola adapta-
ble vendo baratísimo. Ve-
larde, 22, principal. 
MANTONES de Manila. Los 
mejores y más hermosos los 
liquida la Casa A. Linares. 
Carrera San Jerónimo. 46. 
I'IANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Via). 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
3,95 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro. 3,50. Barqui-
llo. 41. 
MANTONES de Manila. Los 
mejores y más hermosos los 
liquida la Casa A. Linares. 
Carrera San Jerónimo. 46. 
AD'iOI'lANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, alinr or, reparador. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
VENDO coche niño, casi 
nuevo, 100 pesetas. Luis Vé-
lez de Guevara, 10, portería. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
A pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja ae 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
v Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
70 E.F. 
E . S - P E R R Y 
mía 
6 0 ' E F 
E.S. PERRY. 
suscripción e s u 
E L D E B A T E 
Quiosco de E l . D E B A T E 
calle de Alcalá., frente 
a las Calatravas 
U N A 
P a s t i l l a V A L D A 
E M L A B O C A 
ES LA PRESERVACION 
^tieS M a l d e G a r g a n t a , d e l a s R o n q u e r a s ; 
l o s R o m a d i z o s , l o s C o n s t i p a d o s , 
l a s B r o n e j u i t l s , etOm 
E S EL A l i V I O INSTANTANEO 
d e l a O p r e s i ó n d e p e c h o , d e l o s a c c e s o s 
d e A s m a , e t c . , etCm 
E S E L REMEDIO M A S INDICADO 
p a n a c o m b a t i r t o d a s u e r t e d e 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o * 
ADVERTENCIA tMPORTAMTISiMA : 
P E D I O , E X I G I O , tn todas las Farmacias 
L * * V e r d a d e m P a s t i l l a s V A L D A 
que so venden únicamente 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA ea ¿a 
tapa y nunca 





G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR. 80. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas 22 fr«»nt*> a Prlncln» No tiene «ucniNales. 
jjtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiEiiiiiini^ 
I Compañías Francesas de Navegación 
| CHARGEURS REÜNIS y SÜD-ATLANTIQÜE | 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
Próximas salidas ~ 
E Línea extrarrápida 
D E VIGO | 
E 10 de febrero MASSILIA 
E 3 de marzo L U T E T I A 
E Linea rápida 
E De Bilbao De Coruña 
E 7 febrero 8 febrero 
= 28 febrero 1 marzo — 
31 marzo 
= 8 abril 
De Vlgo 
— "Formóse"' 







Agentes generales en España = 
| A n t o n i o C o n d e , H i j o s | 
C A L L E D E L U I S TABOADA, 4, VIGO 
S B I L B A O : Félix Iglesias & C.% Ribera, 1. E 
E CORUÑA: Antonio Conde Hijos, P.' de Orense, 2. E 
E MADRID: O.' Intnal. Coches-Camas, Arenal, 3. E 
FillilllllillillillilllllllilllilllIlBililllililllllilillllillllllllilllt? 
P E R I T O S A G R I C O L A 
A C A D E M I A C A N T O S 
San Bernardo, 2, Madrid 
• • A A A i 
M A D R I D : 
D E V E N T A E N TODAS P A R T E S X 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
C a l l e P r a d o , 80. B A R C E L O N A : Córcega, 222 y 224. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
ziimi ni ii i.ru i.i.i.i.i.i iii.iiiii.i nú 1,111 iiiii.iiiiiiii n iiiiinii iiiiüii m i n i ¡ i ii imii i i imiimmiimi-
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u e s d e R i s c a l I 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A S A 
B 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. | | 
E L C I E G O (Alava). 
Simi^^ ¡MÉanm lmhihI 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E F E B R E R O D E 1929 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEXICO.—El vapor "Cristóbal Colón" 
saldrá de Bilbao el día 14, de Santander el 14, de Gijón el 15 y de Coruña el 16 
de fébrero. , 
Próxima salida el día 12 de marzo vapor "Alfonso X I I I " . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA.—Próxima salida el día 5 
de marzo vapor "Reina Victoria Eugenia". 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YORK.—El vapor "Magallanes" 
saldrá de Cádiz el 9 de febrero. 
Próxima salida el día 28 de marzo vapor "Juan Sebastián Elcano". 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A Y COLOM-
BIA-—El vapor "Manuel Arnüs" saldrá de Barcelona el día 13, de Valencia el 14, 
de Málaga el 15 y de Cádiz el 17 de febrero. 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vapor "C. López López" saldrá de Cádiz el 10, 
de Valencia el 12 y de Barcelona el 15 de febrero. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el 
día 15 de febrero para Valencia, Alicante y de Cádiz el 20. 
L I N E A A NEW-YORK-CUBA.—El vapor "León X H I " saldrá de Barcelona el 
27, de Valencia el 28 de febrero y de Málaga el 2, de Cádiz el 4. de Vigo el 6 de 
marzo, para New-York-Cuba 
Servicio tipo Gran Hótel-T. S. H.-Radiotelefoma-Capllla-Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para informes en las Oñcinas de la Compañía: Plaza de Medinaccli, 8, Barcelona. 
ceas 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 0 6 
V i e r n e s 8 d e f e K r e r o d e 1 9 2 ^ 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
M U E S T R A S S I N V A L O R 
Me llama al orden un lector anónimo, 
sin duda, técnico en tangos, haciéndome 
ver que no me sabia a conciencia la le-
tra de un tanguillo muy de moda, al 
que aludí en un articulo anterior. Me ha 
lastimado la advertencia, porque esto de 
no saberse bien los tangos es una igno-
rancia deplorable. Pase que no sepa mo 
nada de nada; pero, hombre, por Dios, 
¡siquiera los tangos! 
Pues para que se vea que soy en 
tan importante materia todo un erudito, 
voy a sacarlo a la vergüenza pública. Yo 
habia querido disimular un poco la le-
tra, que me pareció demasiado basta, 
pero no lo merece. Y , a pesar de eso, no 
me atrevo a copiarlo todo. Pero daré las 
muestras que basten para fundar algu-
nas ligeras consideraciones. 
Ahí van las muestras: 
"Sola, fané, descangayada 
la vi esta madrugada 
salir de un "cabaré"; 
flaca, dos cuartas de cogote, 
y una percha en el escote 
bajo la nuez. 
Nunca soñé que la vería 
en un requiesca in pache 
tan cruel como el de hoy: 
¡mire si no es pa suicidarse 
que por ese cachivache 
sea lo que soy! 
Los anteriores versos (¿versos? Bue-
no: versos) están copiados a la letra 
de la edición "oficial" para canto y pia-
no que se destina (supongo) a perfeccio-
nar la educación de las niñas "bien". 
Ahora que no me vengan con rectifica-
ciones. Y a soy un sabio. 
Y aquí llegan las ligeras considera-
ciones. 
Hace no muchos años, las canciones 
de esta categoría poética y musical, las 
vendían los ciegos en unas hojas de co-
lor (primera y segundr parte una perra 
gorda) y las solían comprar las cocine-
ras para entonarlas a voz en grito mien-
tras fregaban los platos. Pero, enton-
ces, las cocineras no eran tan cultas co-
mo ahora. Las señoritas de la casa nun-
ca hubieran consentido en cantar al pia-
no cosas así. Aquellas señoritas (nues-
tras madres) tenían, sin duda, ideas 
muy estrechas. 
Hoy las ideas son más amplias, aun-
que no sé de seguro qué es lo que 
se ha ensanchado. A primera vista, y 
juzgando por el tanguillo ése, parece 
que lo que se ha ensanchado es el cam-
po de la ordinariez. Y después de ha-
berse reído tanto de las pobrecitas cur-
sis, el mundo puede contemplar el ad-
venimiento de esta nueva cursilería ca-
baretera, de este sentimentalismo golfo, 
que tiene la pretensión de sustituir a 
los "buenos sentimientos" pasados de 
moda. 
A mí no me desagrada el hecho como 
síntoma. Se ve que el vicio va adqui-
riendo un tono cursi tan subido que 
acabará por ser incompatible con toda 
elegancia. ¿Y quién sabe si se pondrá 
en moda la decencia? 
Lo triste de estas cosas es que la 
exportación de tales productos artísti-
cos sirva para crear un falso conoci-
miento de país tan culto y brillante 
como la República Argentina. Hubo (to-
davía queda bastante) una España de 
pandereta, y se está formando poco a 
poco una "Argentina de tango" no me-
nos lamentable. Llamémonos hermanos 
en la desgracia. 
Tirso M E D I N A 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
C H I N I T A S 
—¡Hombre!.. . Un comentario al nue-
vo Código penal... Veamos... 
E l que habla se echa al cuerpo el ar-
tículo, y, a la hora de las conclusiones, 
tropieza con este resumen afirmativo: 
...¿Existe acierto en la orientación del 
nuevo Código penal?... ¿Cómo es el Có 
digo a que consagramos hoy nuestro 
.saludo?... ¿Liberal? ¿Ultramontano? 
I ¿ Progresivo ? ¿ Reaccionario ? ¿ Incon-
Igruente? ¿Armónico? ¿Concepcí5n en-
¡jundiosa? ¿Débil envergadura? ¿Atís-
lbo£ plausibles? ¿Lagunas anacrónicas? 
¿Banderín de enseñanzas? ¿Cúmulo de 
errores? ¿Modelo de justicia? ¿Proto-
tipo de...?" 
Ahora, ustedes eligen y todos conten-
tos. 
* * * 
De un académico: 
Habla de uno que, recio, sólido, con-
templa voluptuosamente—antes de tra-
segarlo—el vino en su coloración y en su 
transparencia. De pronto, una jovial, so-
norosa, carcajada." 
Dedicada a la imposibilidad de con-
templar el vino después de bebérselo. 
Toda la literatura del mundo no podría 
lograrlo. 
* * * 
Del propio académico: 
"Sobre el poyo de la cocina, en una 
pobre casita, una chirivía. Las paredes 
están enjabelgadas de cal; en el fondo 
se halla el hogar; en el hogar borbolla 
un puchero. L a chirivía que está sobre 
el poyo es la sobrante de un manojito 
que ha sido traído esta mañana." 
Todo muy arregladito. Da gusto. 
Pero las paredes habrá que enjalbe-
garlas. 
Enjabelgada; quedan muy feas. 
Y así la chirivía luce doble. 
* * * 
"Resultó elegida la señorita Germai-
ne Laborde." 
Galantería francesa 
que aplaudo de buena gana. 
E X T R A Ñ E Z A , pork-hitq 
A u m e n t a l a v e l o c i d a d d e 
c u a t r o b a r c o s a l e m a n e s 
—Pues , señor , ¿ q u é demontre de chisme será é s t e ? 
HÉPÉniwáiiiinj^^ iiiiwaiin 
Si preguntan ¿quién es ésa?, 
se oirá decir, con sorpresa: 
—Una francesa... Germana. 
* * * 
Con muchísima, pero con muchísima 
gracia comenta hoy " E l Liberal" la no-
ticia de que un escritor católico ha lle-
vado al teatro las enseñanzas de la en-
cíclica "Rerum Novarum". No nos due-
le confesarlo. Hay, sobre todo, un pá-
rrafo... Pero mejor será que ustedes lo 
lean. Habla de escenificaciones, y dice: 
"¿Pues y la del "Sermón de la mon-
taña", de San Agustín, resuelta en un 
monólogo?" 
Vamos: ¿es para tioncharse de risa, 
o no? 
Enhorabuena, amigo. Diga usted que 
sí... E l que quiera saber que vaya a 
Salamanca; que al colega su erudición 
le habrá costado su esfuercito. 
VIESMO 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
HAMBURGO, 7. — L a importante 
Compañía naviera Hamburg Amerika 
Line ha decidido aumentar la veloci-
dad de sus cuatro paquebotes de 10.000 
toneladas "Albert Ballin", "Deutsch-
laand", "Hamburg" y "New York". 
Cada uno de estos buques será pro-
visto de una doble turbina, gracias a 
la cual podrán efectuar la travesía del 
Atlántico en siete días, en vez de em-
plear nueve, como en la actualidad em-
plean para llegar a Nueva York desde 
los puertos de la Mancha. 
Dos de dichos buques se hallan ya 
en los diques sufriendo dicha modifica-
ción, que se hallará terminada en to-
dos ellos en la primavera del año pró-
ximo. 
Una admiradora. (San Sebastián).— 
Gracias, señorita, y conste que nos pa-
rece muy bien el criterio de las chi-
cas vascas, respecto de esos concursos 
a la americana, por lo cual, no resultan 
aquí ni siquiera originales, sino género 
de importación, pura copla novelera. 
A ustedes les basta, como dice, con pa-
recer bonitas a sus futuros maridos, sin 
exhibicionismos nacionales ni interna-
cionales. Perfectamente, y además, se 
da el caso de que en ese plan serlo, son 
ustedes las vascas, y no es lisonja, de 
las más bellas mujeres de España. Así, 
sin concursos ni otras parecidas zaran-
dajas de extranjís. 
Tolín (Murcia).—El alma va como la 
onda, adonde su pendiente la inclina, y 
"¡velay!", que dicen en Valladolid. ¿Se 
explica usted ahora el valor de una con-
ciencia recta frente a esas sugestiones 
del placer en todas sus formas, que la 
vida nos ofrece a todos? Pues... ne ahí 
la orientación que usted desea. 
Pinocha con novio (Valencia). — ¡Es 
una lástima, porque andando los años, 
va usted a lamentar mucho, no haber 
sido niña nunca!... Y ahora, claro, lo que 
hace usted es... perder el tiempo: ese 
tiempo feliz de la niñez. Nada más, "Pi-
nocha" amiga. 
Cántalo (Madrid). — Fué usted com-
placido. 
Un navarro (Víana).—De lo del Cer-
támen no sabemos más que usted. De 
lo de la serpiente de ese doctor Buty. 
tampoco nos habíamos enterado hasta 
ahora, pero a juzgar por lo que usted 
nos comunica ese doctor debe ser un 
guasón. Los síntomas son mortales. 
Nací en el mes de... (Madrid).—¿Tero 
usted, una muchacha de evidente ta-
lento, cree en esa cursilería horrible de 
los "madrinazgos" de paz o de guerra? 
¡Por Dios, lectora, si eso es más viejo 
ya que los Juegos Florales! Y la segun-
da parte, usted misma la juzga ah 
da, y lo es. ¿Qué pretende ese S r * 
¿ A qué conduce lo que ha hecho v h 
ce? ¿Qué finalidad puede tener es» *" 
titud indefinible ? Pasar el rato dJst 
do, en vez de irse a un "cine" v ' 
quepa a usted duda. E n vista d ^ 
cual, usted verá si también se dlvi! 10 
y si no, la boleta en seguida al aní^' 
Séneca... lo menos (Badajoz) v^0, 
de "señores", sino "señor": un tJf4 
nada más, " E l Amigo Teddy", r 
indivisible. Y vamos a otra 'cosa * 
sea, a lo del otro señor, el señor Gon- 0 
lez Ruiz. Respecto de eso opinamo4' 
Bueno, se nos ocurre una cosa: ¿por o 
no le dirige usted la preguntlta al 
pío interesado, a ver qué pasa? R 
puestas: tercera. ¡Oh, amigo mío, nf3' 
difícil lo de saber quién es " E l Ami^ 
Teddy!" ¡Sí ni él mismo no lo sabe 
Cuarta: "Viesmo" es... lo que todos a 
hemos, un escritor de mucho talem^ 
de mucho ingenio, de mucha gracia iin0' 
y elegante, y además, y tal vez Porque es todo eso de verás, la modestia y 
simpatía personificadas. 8 
Una dama andaluza (Madrid) .BJ. 
venida, señora, cuyos pies besamos v 
puesto que su confesor nos ha hech 
el honor de aconsejarle a usted que 
consulte, con doble motivo procuran^ 
complacerla Juzgó usted bien a ese üe* 
venturado médico a quien escuchó, el 
cual por desdicha suya, es uno de in 
sectarios más feroces. E l otro, sin serh 
tanto, lo es también. Existe, pues, el 
peligro, señora, para su hijo: el peli'oro 
en ese caso concreto. Lo cual no qu^rj 
decir que la Psiquiatría, como cienci.-j 
resulte forzosamente impía. Más afta! 
no lo es salvo cuando son impíos ]Q¡ 
que a ella se dedican, que es lo que 
ocurre con toda ciencia humana. 
Un pobre ignorante. Segovia.—roma, 
mos nota gustosos del tema que nos 
brinda Sí, es interesante. 
E l Amigo TJüimy 
• y 
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M M r f m ¿ " 
Casi es inútil que hagamos la adver-
tencia de que nuestro gráfico no trata 
de describir a los lectores la solución 
territorial de la cuestión romana. Eso 
todavía es el secreto de las dos Canci-
llerías interesadas. Queremos solamente 
Indicar cuál es la solución que se ha da-
do como más probable en las informa-
clones de fuente autorizada que han lle-
gado hasta nosotros. Y en esto las fuen-
tes más autorizadas se han equivocado 
con frecuencia. 
Según esas informaciones, el Papa po-
seerá todo el recinto del Vaticano, la vi-
lla Gabrielli, el pinar de Sacchetti, si-
tuado en las faldas del Janiculo, y la 
vida Doria Pamphili. Dentro de este re-
cinto queda la estación del ferrocarril 
de San Pedro, que será la comunicación 
de los estados pontificios con el extran-
jero. 
Se añadía que la basílica de San Juan 
de Letrán, la Catedral de Roma seria 
también devuelta al Pontífice y que ha-
bría una comun''"aci6n directa del terri-
torial papal a dicha basílica, pero en 
esto no coincidían todos los informes. 
Tampoco coincidían las noticias respec-
to al castillo de Santangelo. 
Hemos señalado en rojo todos los te-
rritorios que en la orilla derecha del l í -
ber se atribuían a la Santa Sede. E n rea-
lidad, lo que con más probabilidades de 
verdad se daba al Pontífice, es la villa 
Gabrielli, situada frente al Vaticano, y 
adquirida recientemente por la Sede Ro-
mana para instalar las oficinas y el Co-
legio de la Propaganda. 
L a adquisición se ha hecho no sólo 
porque era necesario ampliar los locales 
de esa Congregación, sino también para 
evitar que cualquier empresa adquiriese 
unos terrenos que están situados frente 
a las habitaciones del Pontífice y a muy 
poca distancia Un edificio extraño en 
esos parajes seria una verdadera inco-
modidad. 
£1 pinar de Sacchetti, como la villa 
Doria Pampluli, se utilizarían para agru-
par todo lo posible las dependencias va-
ticanas. 
Las noticias de hoy, que todavía que-
dan, como las anteriores, en la categoría 
de rumor, disminuyen el territorio que 
se atribuye a los Estados del Papa-
uno de los telegramas parece ^^P1*? 
derse que los Estados de la Santa Se*» 
no pasan de la estación de San Pedr^j 
pero eso poco importa. Basta <lue 
Papa posea en plena soberanía ese ce^ 
timetro cuadrado de terreno", que 86 
la señal de la independencia y 
libertad del Sumo pontífice. 
